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Mladi v prostočasnih dejavnostih: primer dijakov Gimnazije Ledina 
 
Mladost je izredno pomembna faza v človekovem ţivljenju, saj predstavlja prehod iz otroštva 
v odraslo ţivljenje. Zanimivo je preučevati mladostnike v njihovem vsakdanjem ţivljenju in v 
njihovem najbolj avtonomnem področju: v prostem času. V diplomskem delu Mladi v 
prostočasnih dejavnostih: primer dijakov Gimnazije Ledina bomo najprej teoretično in nato 
empirično raziskovali mladino skozi njihov pogled na prosti čas. V teoretičnem delu bomo 
spoznavali različne definicije mladosti in prostega časa, preučevali njuno zasnovo ter posebej 
izpostavili te značilnosti v slovenskem prostoru. V empiričnem delu bomo v intervjujih 
skušali razumeti, kaj za mlade pomeni prosti čas, kako ga preţivljajo, kakšen je njihov odnos 
do njega ipd. ter s tem spoznavali njihove potrebe, vrednote, značilnosti, navade ter tudi 
(samo)identitete mladostnikov in nenazadnje tudi njih same, kar je tudi naš zadani cilj. Svoje 
ugotovitve bomo zdruţili v analizo, kjer jih bomo hkrati primerjali z ugotovitvami predhodnih 
raziskav o prostem času mladostnikov. V sklepnem delu bomo potrdili ali ovrgli hipoteze, ki 
smo jih zastavili v uvodu in razmislili tudi o razvojni prihodnosti mladih v prostem času iz 
kritične perspektive. 
KLJUČNE BESEDE: aktivnost, prostočasne dejavnosti, mladost, odraščanje, prosti čas. 
 
Adolescents in leisure time activities: an example of Ledina High School students 
 
Youth is an extremely relevant phase in a person˙s life, since it represents the transformation 
from childhood into adulthood, and it`s interesting to observe adolescents in their everyday 
life in their most autonomous field: leisure time. In my graduate thesis entitled Adolescents in 
leisure time activities: an example of Ledina High School students I will first theorethically, 
and later empirically, research young people`s views on their leisure time. In theoretical part I 
will present different definitions of youth and leisure time, examine their concepts, and 
specifically expose characteristics of these in Slovenia. In empirical part, in interviews, I will 
try to understand what is the meaning of leisure time for youth, how they spend it, what is 
their attitude towards it, etc., and recognize young people`s needs, values, characteristics, 
habits, (self)identities and young people in general, which is primarly my goal. My findings 
will be presented in the analysis, where I will compare them to previous resarches conclusions 
about adolescents` free time. In conclusion I will either confirm or deny hypotheses, which I 
made in the introduction and also reflect my ideas about the future of youth in free time from 
critical perspective. 
KEY WORDS: activity, leisure activities, youth, growing up, leisure time. 
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1 UVOD 
 
Mladi so pod nenehnim pritiskom druţbe in se zavedajo, da zanje veljajo stroţja pravila. 
Druţba jih pogosto obtoţuje pasivnosti, a raziskave, ki jih med drugim opravljamo tudi v 
Sloveniji, kaţejo, da imajo mladi izoblikovane vrednote, so pozitivni in optimistični, ţelijo 
biti samostojni in se aktivno vključevati v druţbo (Debeljak, 2011). Ker je človek najbolj 
pristen, ko je sproščen in ni pod pritiskom, bomo raziskali kakšne so značilnosti mladih v 
prostem času in poskušali razumeti njihov pogled na druţbo in ţivljenje samo. 
Prosti čas je za mladostnike izredno pomemben, da si oddahnejo od obveznosti, ki jih 
srečujejo na svoji izobrazbeni poti ter za iskanje lastne identitete preden vstopijo v odraslost. 
Na splošno je prosti čas v človekovem ţivljenju posebej relevanten za kompenziranje 
identitetnih izgub na drugih ţivljenjskih področjih. 
V tem diplomskem delu se bomo skušali dotakniti vsakdanjega ţivljenja mladostnikov v 
njihovem najbolj avtonomnem področju delovanja, v prostem času, in ga raziskati teoretično 
in empirično. S tem se ţelimo pribliţati predstavi o tem, kaj mladi počnejo v prostem času in 
kaj zanje to pomeni ter ugotoviti povraten vpliv prostega časa na mladostnike. Cilj te 
diplomske naloge je razumevanje mladostnikov skozi potrebe, značilnosti, vrednote ipd., kot 
se izraţajo skozi njihove prostočasne aktivnosti. 
Prvi del diplomske naloge je teoretičen, v njem bomo predstavili osnovne koncepte, 
relevantne za to diplomsko delo, denimo mladost in prosti čas ter njuna teoretska izhodišča 
(npr. konstrukcija prostega časa, prosti čas v sodobnosti itn.). Drugi del je empirični, v njem 
bomo predstavili analizo intervjujev, ki smo jih izvedli na gimnazijskih dijakih in ugotovitve 
primerjali z ugotovitvami predhodnih raziskav (npr. Mladina 2000 in Mladina 2010). V 
sklepnem delu bom potrdili ali ovrgli hipoteze, ki smo si jih zastavili v nadaljevanju. 
 
1.1 Hipoteze 
Hipoteze, ki jih bomo skozi analizo empirično zbranih podatkov o prostem času mladostnikov 
skušali potrditi ali ovreči, so naslednje:  
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HIPOTEZA 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Prosti čas mladih se s pritiski šole in drugih obveznosti zmanjšuje.               
Prosti čas mladostnikov je namenjen oddihu od vsakodnevnih obveznosti, ki so se v 
sodobnosti zgostile na račun daljšega izobraţevalnega procesa in moţnosti dodatnega 
izobraţevanja v obliki prostočasnih dejavnosti. 
HIPOTEZA 2:                                                                                                                                                
Mladi svoj prosti čas preživljajo pretežno individualno.               
Mladi se danes zatekajo k individualističnim vrednotam in prosti čas najraje preţivijo sami. 
HIPOTEZA 3:                                                                                                                                
Mladi svoj prosti čas preživljajo pretežno pasivno.                                                                                                                     
V prostem času se mladi najraje druţijo s prijatelji, gledajo televizijo, preţivijo čas za 
računalnikom in se le redko vključujejo v različne kroţke, organizacije, društva.  
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2 MLADINA 
 
Ko razmišljamo o mladosti, lahko hitro ugotovimo, da pojem ni univerzalen. V določenih 
delih sveta ne poznajo mladosti pa tudi indikatorji mladosti so po svetu različni, zato ne bomo 
iskali splošno sprejete definicije, ker ta verjetno ne obstaja. Ponudimo pa lahko naslednje 
definicije mladosti, ki smo jih zasledili pri pregledovanju literature.  
 
2.1 Definicije mladosti 
Po Mirjani Ule (2002) je mladina fenomen dvajsetega stoletja, saj se je večji del tradicij 
mladine (kot na primer podaljšana mladost in subkulture) razvil ravno v tem obdobju. Do 
evropskega novega veka je mladost pomenila predvsem obdobje preden odrasli pričnejo 
graditi svojo kariero, odtlej pa mladost razumemo kot "socialno nadaljevanje otroštva, premik 
odraslosti v kasnejše obdobje ter obdobje socialnega eksperimentiranja s seboj in s socialnim 
svetom" (Ule, 2002, str. 9). Spoznanje je zahtevalo razvoj vzgojnih in izobraţevalnih 
institucij, ki bi lahko nadzirale te procese (prav tam).  
Naslednja definicija mladosti pravi, da je mladost doba v ţivljenju človeka, ki se prične, ko 
nisi več otrok, nisi pa niti še odrasel človek – si v stanju "vmesnosti", ki je od vseh človekovih 
faz najbolj nestabilna in jo je potrebno skrbno nadzirati, v dvajsetem stoletju pa so 
spregledali, da je to obdobje za človekovo ţivljenje izredno pomembno (prav tam). Vmesna 
pozicija mladih ima še en izvor, kajti otroštvo velja za naravno in odraslost za kulturno 
kategorijo, iz česar sledi, da je mladost prehodno obdobje med naravo in kulturo, vendar so 
meje zabrisane, zato ni mogoče vnaprej predvideti vzorca, ki mu bo sledil posameznik, da bo 
prešel od otroštva k odraslosti, temveč gre predvsem za "praviloma nepovraten in enkraten 
proces umeščanja in samoumeščanja posameznikov in posameznic v različne ţivljenjske 
oblike in sestave socialnih vlog ter v različne socialne identitete" (Ule, 2002, str. 10).  
Sociologi mladost opisujejo kot "stopnjo socializacije in prehoda v odraslost" (Ule in Kuhar 
2002, str. 39), ki je del človekovega razvoja. Tudi tradicionalna sociologija je mladost 
razumela podobno, in sicer kot človekov prehod v neodvisnost. Ule in Kuhar (prav tam) tudi 
današnji pomen mladosti razumeta kot značilen prehod v človekovemu ţivljenju, ki ga 
označita kot vice, v katerih posameznik išče svojo vlogo in nima jasno izoblikovane 
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identitete, na uspešen prehod pa ima vpliv tako kultura kot druţba in njena struktura (denimo 
spol, nacionalnost, pripadnost).  
Vladne politike Evrope pod pojmom mladost razumejo druţbene skupine ljudi, stare med 15 
in 30 let. Za Evropsko unijo in Svet Evrope je razpon starosti mladostnikov med 13 in 30 let, 
za Organizacijo zdruţenih narodov med 15 in 24 let. V Sloveniji velja za mladostnika vsak, ki 
je star med 14 in 27 let (Kuhar, 2007). Za Statistični urad Republike Slovenije je meja, ki 
definira mlade, starost od 15 do 19 let (Vertot
1
, 2009, v Lavrič in Flere, 2011, str. 74). 
Po Šaponji (2006) se sociološki pojem mladost lahko razume kot skupek treh obdobij, pri 
katerih je najzgodnejša adolescenca, tj. klasična mladost, ki traja med starostjo 14 in 19 let, 
sledi ji post adolescenca ali pozna mladost, ki traja od 20 do 24 let, zadnja pa je faza 
odraslosti, ki sledi post adolescenci in traja do 29 leta. Po tej razdelitvi se naš praktični del 
diplomske naloge nanaša na adolescente (povprečna starost intervjuvanih dijakov, katerih 
izjave smo uporabili v tem diplomskem delu je namreč v razponu 15–17 let). Adolescenco 
Ule in Kuhar (2002) razumeta kot prehod v neodvisnost, ki se kaţe s fiziološkimi 
spremembami in vodi v odraslost. 
Ne le, da se je v dvajsetem stoletju razmahnil pojem mladine, razmahnili so se tudi z njo 
povezani fenomeni, kot so estetika mladega telesa, kult zdravja, razmah zabave in 
potrošništva, urban ţivljenjski stil in tehnološki razvoj, ki so mlade predstavljali kot 
pomembno druţbeno skupino in sledili njihovim vrednotam (denimo svobodi in 
individualnim načinom izraţanja). S potrošno druţbo je vse skupaj postalo še intenzivnejše 
(okrepil se je trg za mlade). "Revolucija", ki jo opisujemo, je prinesla ključne spremembe v 
drugi polovici 20. stoletja: spolnost je ušla tabuju, generacijski in druţinski odnosi so se 
liberalizirali, zrasla je ekološka zavest. Mladost se skonstruira zgodovinsko in ni nič 
samoumevnega, kajti potrebno je več kot podaljševanje šolanja ali zamikanja dela, da se ta 
ustvari. Šele razvoj industrije in razmah potrošnje sta lahko zagotovila potrošnjo mladih, ki v 
prostem času ustvarjajo svoje lastne svetove in kulture. Zgodovinsko gledano mladost ni 
homogena, ker so se v začetkih moderne druţbe mladi razlikovali glede na druţbeni sloj 
(največkrat pri niţjih slojih mladosti niso poznali, saj so ljudje pričeli z delom ţe v mladih 
letih), razlika pa se ni zmanjšala niti z uvedbo obveznega šolanja, kajti niţji sloji niso imeli 
enakih moţnosti za svojo individualnost. Prvi, ki so lahko izkusili mladost v današnjem 
pomenu, so bili mladi iz srednjih slojev meščanstva v 20. stoletju. Konec stoletja beleţimo še 
                                                          
1
 Vertot, N. (2009). Mladi v Sloveniji. Ljubljana: Statistični urad republike Slovenije. 
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eno spremembo glede mladosti: ta odtlej ni več prehodnica k odrasli dobi, temveč dobi 
poudarek na izobraţevanju in oblikovanju lastne podobe, kajti transformacija k odraslosti 
predpostavlja prehod na druţbene poloţaje, pri kateri ima ključno vlogo prav izobrazba 
(posredno, na primer z doseţenimi nazivi in stopnjami izobrazbe) (prav tam).  
Stereotipi glede mladih se ohranjajo vse od antike dalje (npr. od Hezioda, ki je okrog l. 700 p. 
n. š. izrazil nezaupanje do tega, da bodo mladi nekoč njihova prihodnost
2
) in apelirajo na 
dejstvo, da so mladi v druţbi posebna skupina, ki jo je potrebno posebej obravnavati in 
nadzirati. Velja naslednje: "Vrednostni okvir in ţivljenjski slogi mladih so vedno v neskladju 
z večinskimi, po navadi tudi formalno opredeljenimi oblikami" (Debeljak, 2011, str. 7), kar 
kaţe na to, da so mladi od druţbe na določen način odklonski, jo negirajo ali spregledajo in se 
vanjo ne vključujejo (v skladu z druţbenimi pričakovanji) (prav tam; Lavrič in Flere, 2011). 
Mladi naj bi predstavljali celo poseben razred v druţbi, ki je (glede izkoriščanja in zatiranja) 
najbliţje delavskemu razredu in imajo podobne teţave z vključevanjem v druţbo (Feuer
3
, 
1969, Keniston
4
, 1968, in Hebdige
5
, 1979, v Lavrič in Flere, 2011, str. 63).  
Šaponja (2006) za značilnosti mladih prepoznava naslednje: posebne oblike vedenja in 
ţivljenjski slog, neiz(po)polnjeni druţbeni status ter idealistične vrednote, kot sta denimo 
vitalnost in ţivost, ki so na meji med ţeljo po izkustvu sveta in vse daljšo odvisnostjo od 
staršev. Posebnost današnje mladine je njeno zgodnje osamosvajanje v smislu psiho-socialnih 
sposobnosti in s tem tudi nove, predvsem individualistične vrednote, ki so tradicionalnim 
nasprotne (Šaponja to poimenuje z izrazom individualna etika vsakdanjega ţivljenja).  
Kaj vse še zajemata pojma mladina in mladost? Pojma "predstavljata kompleksni 
druţbenopojmovni, ideološki in simbolni konstrukciji, s katerima skuša druţba opredeliti 
proces, kako mladina, kot nova generacija, prisvaja in sprejema obstoječo kulturo in druţbo, 
ter kako mladi s tem vidijo sami sebe" (Šaponja, 2006, str. 13). Šaponja navaja pet različnih 
utemeljitev zgornjih pojmov. Mladost lahko razumemo kot obdobje v posameznikovem 
ţivljenju, prav tako ta pojem označuje socialno skupino z določenimi vedenjskimi vzorci. 
Pojem lahko pomeni tudi nepopolni druţbeni status mladostnika, lahko se nanaša na 
                                                          
2
 "Nobenega upanja  nimamo več v prihodnost našega ljudstva, če bo to odvisno od današnje lahkomiselne 
mladine; zakaj ta mladina je brez dvoma neznosna, brezobzirna in premodra za svoja leta" (Heziod, okrog 700 
pred našim štetjem, v Debeljak, 2011, str. 5). 
3
 Feuer, L.S. (1969). Conflict of Generations. NY: Basic Books. 
4
 Keniston, K. (1968). Young Radicals: Notes on the Committed Youth. New York: Harcourt, Brace and World. 
5
 Hebdige, D. (1979). Subculture: The Meaning of Style. London: Methuen.  
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generacijo ali pa ga razumemo kot sinonim idealu (npr. mladost = ţivahnost) (Ule, 1996, v 
Šaponja, 2006).  
Konstrukcija mladine je socialna, zato lahko pojem razumemo ideološko
6
. Samoumevno se 
zdi, da je najniţji sloj najbolj vpet v mezdno delo ali pa meščanski sloj v kapitalu, ni pa 
povsem jasno kakšna je eksistencialna zasnova mladine. Tako lahko ugotovimo, da mladina 
nima objektivne narave, temveč je konstrukt, ki projektira predstave o mladostnikih. Vloga 
mladine v druţbi tako ni nič drugega kot vzdrţevanje socialnega statusa mladih in njihova 
identifikacija s tem statusom (Ule, 1988). 
 
2.1.1 Modeli prehodov v odraslost 
Za Arnetta (2015) je pojem mladina neprimeren in namesto tega predlaga uporabo izraza 
prehod v odraslost (iz ang. emerging adulthood). Arnett (prav tam) trdi, da pravi prehod v 
odraslost človek doţivi med 18 in 29 letom (pred tem nastopa adolescenca, ki traja do 17 
leta), ko raziskuje lastno identiteto in se spopada z različnimi ţivljenjskimi področji (ljubezen, 
šolanje, zaposlitev), intenzivno pa se izraţa posameznikovo osredotočenje nase (in na svojo 
prihodnost). Walther, Stauber in Pohl (2009) so z analizami odkrili pet osnovnih modelov 
prehoda v odraslost. Prvi je t. i. liberalni model, ki pomeni hiter prehod mladih na trg dela, kar 
je značilno predvsem v anglosaksonskih drţavah, vendar se ti mladi posledično potencialno 
ogroţeni z izključitvijo iz druţbe, saj tvegajo brezposelnost. Drugi model po Waltherju je 
univerzalistični (nordijski), ki se osredotoča na izobraţevalni sistem, ki mladim od 
polnoletnosti dalje (v nordijskih drţavah) zagotavlja poseben dohodek za izobraţevanje, 
hkrati pa jim odpira veliko delovnih mest, kar zanje deluje spodbudno. Ule in Kuhar (2008) 
Slovenijo pripisujeta temu modelu in opozarjata na njeno pribliţevanje k subprotektivnemu 
prehodu, v primeru nadaljnje rasti trga dela za mlade pa tudi na liberalni prehod v odraslost. 
Za sredozemske drţave je značilen subprotektivni model, ki je glede zaposlovanja mladih 
nasproten nordijskemu tipu, saj se mladi pozneje in teţje zaposlijo, in ne prejemajo podpore s 
strani drţave, temveč so odvisni od druţinske podpore (bivanje), zaradi česar nikoli ne morajo 
uţivati visokega druţbenega poloţaja. Prav iz tega razloga se ceni višja izobrazba, ki te v 
druţbi in stopnji neodvisnosti poviša. Naslednji model je usmerjen k zaposlitvi (poznajo ga 
                                                          
6
 Pri tem se opiramo na Althusserjevo definicijo ideologije, ki presega marksistično in torej ne pomeni iluzije ali 
napačne predstave o čem, temveč o pogledih, ki gradijo človekovo realnost in zatorej pomeni "odnos do odnosa 
do realnosti" (Ule, 1988, str. 27). 
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predvsem v Franciji, Avstriji in Nemčiji), ki mlade uči pomembnosti dela in zagovarja 
zgodnjo poklicno izobraţevanje. Mlade, ki so ţe opravili praktično usposabljanje ali so se ţe 
zaposlili, drţava nagradi s socialno pomočjo, ostalim pa zagotovi zgolj minimalno podporo. 
Zadnji tip prehoda v odraslost je t. i. model posocialističnih drţav (kamor se uvršča tudi 
Slovenija), ki ga je teţko opredeliti (podoben pa je subprotektivnemu modelu), njegova 
glavna značilnost je določena mera jamstva zagotovitve zaposlitve (Walther, Stauber in Pohl, 
2009).  
 
2.2 Značilnosti sodobne mladine 
Druţbene spremembe vplivajo tudi na značilnosti mladine. Glavna značilnost sodobne 
mladine je ukvarjanje s samim seboj (ne več ukvarjanje z druţbo) in veljalo naj bi, da so 
pretekle generacije mladostnikov povzročale probleme ali zastavljale druţbene probleme, 
današnja mladina pa ima sama probleme in se ukvarja bolj s seboj kot z druţbo samo 
(Šaponja, 2006). Značilnosti mladih so tako individualiziran ţivljenjski potek, pritisk na 
izobrazbo, tveganost, potrošniško orientirane prostočasne dejavnosti in umik iz javne sfere v 
zasebnost, zaradi česar so mladi izredno interesantna generacijska skupina za preučevanje. 
Mladost se danes fetišizira in je podvrţena kapitalizmu, zato se strokovnjaki vse bolj 
ukvarjajo z mladimi in si prizadevajo, da bi odstranili tabuje, ki jih druţba navezuje nanje. 
Javnomnenjske raziskave kaţejo, da so se mladim od devetdesetih let spremenile vrednote, ki 
so vedno bolj postmaterialne ter vse manj materialne ali karierne (prav tam). Vrednote, ki jih 
ceni današnja mladina, so povezane s posameznikom in v vsakdanje ţivljenje vpeljujejo novo 
individualizirano etiko. Izrazita lastnost pri današnji mladini je tudi oseben ţivljenjski stil 
(torej to, kar mladi počnejo, izvajajo in česa si ţelijo). Šolanje mladih se podaljšuje, pojavlja 
se odmik od rednih oblik zaposlitev, zato jim ponujene izbire skozi odraščanje ne pomenijo 
samo odpiranja vrat, ampak tudi oteţevanja prehoda v odraslost. Zaradi vsega tega so 
mladostniki vse bolj ranljivi, ţivijo individualizirano ţivljenje, veliko tvegajo in kasneje 
odrastejo (prav tam).  
Kot vidimo, lahko mlade v grobem razdelimo v dve skupini, prva je ta, ki zajema še šolajočo 
se mladino, katere socioekonomski status imajo v rokah njihovi starši. Druga skupina 
mladostnikov so tisti mladi, ki po izobraţevanju vstopajo na trg dela in se postavljajo na svoje 
noge. Ta skupina je med vsemi najbolj diskriminirana na področju dela in zaposlovanja. 
Skupini se razlikujeta, saj imajo mladostniki iz druge skupine več obveznosti in odgovornosti, 
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ki jim jih prinaša delo. Da bi se mladi izognili tveganjem pri vstopu v drugo skupino mladih, 
podaljšujejo svoje izobraţevanje, s tem pa se širi tudi trend zakasnelega prehoda 
mladostnikov v odraslo dobo. Posledice tega se kaţejo tudi v njihovem zasebnem ţivljenju, 
denimo z odlašanjem starševstva, kasnejše skupno ţivljenje s partnerjem ipd. (Črnak-Meglič, 
2005). 
Raziskave kaţejo (prim. Eurostat, 2013), da je vse več mladih brezposelnih, povečujejo se 
prekarne oblike dela (t. i. "McJobs"), zaradi česar se njihoba negotovost (denimo glede 
ustvarjanja druţine) podaljšuje. Mladostniki čutijo, da so bliţje odraslosti, kot so to čutili 
mladi iz predhodnih raziskav, in si tudi ţelijo hitreje odrasti, kar lahko interpretiramo kot 
posledico individualizacije sodobnega ţivljenja. Mladi skozi izobrazbo spoznavajo moţnosti 
za svojo prihodnost, in to v njih povečuje pomembnost izbire o tej. Posledica druţbene 
negotovosti, ki slabe odločitve kaznuje, se kaţe s tem, da so mladi pod pritiskom in se čutijo 
odgovorne glede odločitev, ki bodo vplivale na njihovo nadaljnje ţivljenje (Lavrič in Flere, 
2011).  
Pomembno je še, da so mladi vse bolj podvrţeni pritiskom s strani druţbe, ki jih poskušajo 
ignorirati, da bi čim enostavneje "odrasli", vendar zaradi tega (zaradi nemoči in ranljivosti) 
narašča njihova negotovost, kar Ule opisuje s pojmom ţivljenjska demoralizacija mladih. Gre 
za stališča mladih o njihovem nizkem samospoštovanju, občutku nemoči, strahu pred 
prihodnostjo in melanholičnostjo njihovega vsakdanjika. Karikira še, da raziskave kaţejo 
porast glavobolov, utrujenosti, nespečnosti, pomanjkanje apetita, pa tudi širjenje duševnih 
stisk med mladimi (Ule, 2000). Mladi zavetje iščejo doma, v toplem sprejemu starševskih rok, 
ki jim dopuščajo vse, posledično pa so mladi pogosto negotovi. Obdobje odraščanja je za 
mladostnika napeto, zato ni samo faza prehoda, temveč je po Šaponji osrednja strateška faza v 
človekovem ţivljenju, ko se spopadaš z vsemi tveganji, ki jih ta prinaša. Lahko bi rekli, da je 
svoboda mladostnikov izmuzljiva (Šaponja, 2006). 
Druţba, v kateri ţivimo danes, je potrošna, zato je tudi sodobna mladina dobila nov poloţaj: 
"Mladinska potrošnja kaţe na potrošniško emancipacijo z drugimi ciljnimi skupinami, saj so 
mladi samostojna ciljna skupina na trgu potrošniških stilov, mode in imidţev" (Šaponja, 2006, 
str. 15), prav tako pa so mladostniki vzrok za estetski ideal teles, saj je na trgu mladost 
predstavljena kot sinonim večnosti in lepote. Razvoj tehnologije in medijev je mlade pribliţal 
svetovnim kulturam in ţivljenjskim slogom, zaradi česar so postali trţna niša za globalno 
potrošništvo (prav tam). Kako pa je z mladimi v Sloveniji? 
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2.3 Mladi v Sloveniji 
Sodobni način ţivljenja mladih je usmerjen k posamezniku, zato so v vsakdanjem ţivljenju, 
glede na pretekle raziskave, slovenski mladostniki apatični in se umikajo v zasebnost (s čimer 
sledijo trgu). Vrednote mladih so se, predvsem v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, precej 
spremenile – v Sloveniji se je zgodil preskok na t. i. postmaterialne-osebnostne vrednote, ki so 
bliţje individuumu (ne več ideologiji) (Nastran Ule, 1996). Vrednote, ki so med mladimi 
najvišje cenjene, so prijateljstvo in medosebni odnosi, kakovostno in zdravo vsakdanje 
ţivljenje, osebna rast in socialna varnost (prav tam). Po sociologinji Nastran Ule (1996) so 
sodobne vrednote mladostnikov, ki so osebno orientirane, teţko določene, kajti leta 1993 sta 
bili med mladimi najvišji vrednoti partnersko in druţinsko ţivljenje, leta 2000 pa so bile 
najvišje poleg druţinskega ţivljenja tudi prijateljstvo in zdravje. 
Slovenske raziskave (prim. Mladina 2010) ugotavljajo, da se število mladih pri nas zmanjšuje 
na račun zaostritve demografskega gibanja. Po napovedih naj bi se od raziskave l. 2010 do l. 
2020 število mladostnikov v Sloveniji zmanjšalo kar za petino. Podobno je tudi v ostalih 
drţavah EU, ki pa imajo niţji upad, in sicer devet odstotni. Vse kaţe, da je Slovenija primer 
posebej starajočega se prebivalstva, ki ima velik vpliv na zaposlitev mladih. Ker je mladih vse 
manj, je vse manj tudi povpraševanja po delovnih mestih, po drugi strani pa se starajočemu 
prebivalstvu podaljšuje delovna doba, ker se na trgu dela zgoščajo. Število delovnih mest za 
mlade, ki na trg šele vstopajo, se na ta način omejuje. Podoben problem bodo denimo javne 
financami (na primer pokojnine), ki bodo za soglasnost zahtevale dialog med generacijami, 
vendar mladi čutijo, da med generacijami vlada napetost in niso optimistični glede sprememb 
na bolje, temveč so večinsko nezadovoljstv z odnosom druţbe do mlade populacije. V zadnjih 
dveh desetletjih se je v Sloveniji
7
 povečalo število mladih na podeţelju, zmanjšuje pa se 
predvsem deleţ mestne oz. urbane mladine, na kar je imela vpliv rodnost prebivalstva, ki je 
višja prav v mestih (Lavrič in Flere, 2011).  
Rast mladostnikov se vztrajno povečuje na področju izobrazbe, kajti leta 2008 je Slovenija 
presegla povprečje EU po številu vključenih v izobraţevanje. Pomembno je tudi, da se 
povečuje število študentov v Sloveniji (prav tam). Kot ţe splošno rečeno za EU, se tudi 
mladostniki v Sloveniji srečujejo s podaljšanim izobraţevanjem in s tem povezano daljšo 
odvisnostjo od staršev (Šaponja, 2006). 
                                                          
7
 V Sloveniji se meje med mestom in podeţeljem brišejo in jih je teţko razločiti, saj so ruralna obrobja vse bolj 
urbanizirana, mesta pa izgubljajo vlogo središč (Lavrič in Flere, 2011). 
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Trend zakasnelega prehoda v odraslost v Sloveniji se kaţe z izsledki raziskav (Mladina 2000 
in Mladina 2010), ki prikazujejo, da sodobni mladostniki pričakujejo kasnejše starševstvo, 
odselitev od staršev in ţivljenje s partnerjem, zaključek šolanja, redno zaposlitev in zasluţek 
za samostojno preţivetje (Lavrič in Flere, 2011). Sklep glede tega je: "Mladi v Sloveniji se 
vse bolj zgodaj enačijo z odraslostjo, hkrati pa vedno pozneje uresničujejo dejanske prehode, 
kot so odselitev od staršev, vzpostavitev /…/ neodvisnosti in oblikovanje lastne druţine" 
(Lavrič in Flere 2011, str. 72), saj mladi, kljub temu da se čutijo odgovorne, zaradi strukture 
druţbe nimajo omogočenih moţnosti, ki bi jih pripeljale do njihovih zastavljenih ciljev (prav 
tam). 
Tudi na področju druţine in partnerskih zvez v večji meri sledimo trendu kasnejšega 
odraščanja, saj se viša starost mladih mamic, smo pa v primerjavi z ostalimi drţavami EU v 
povprečju. Povprečna starost mater ob rojstvu prvorojencev je bila leta 2000 26,5 let, samo 
devet let kasneje pa 28,5 let (Statistični urad Republike Slovenije, 2010, v Lavrič in Flere, 
2011, str. 86)
8
. Stagnacija poteka tudi v deleţu mladih, ki se odločijo zaţiveti s partnerjem. 
Edino rast na obravnavanem področju beleţimo pri porokah, ki jih je od leta 2005 med 
mladimi vse več (Lavrič in Flere, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8
 Statistični urad republike Slovenije. (2010). Dostopno prek http://www.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/ 
Dem_soc.asp/. 
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3 PROSTI ČAS   
 
3.1 Definicije prostega časa  
Prosti čas je pojem, ki ga ni enostavno definirati. Gre za čas, ki nam je na razpolago, 
nedelovni čas, čas, ki ga vsakdo porabi zase, čas, ko počnemo, kar nas veseli in je čas, ki 
človeku ostane, ko opravi svoje obveznosti. Kaj pa je prosti čas po vsebini? Med prostim 
časom se ukvarjamo z aktivnostmi, ki nas sproščajo, zabavajo, socializirajo in osebno 
dopolnijo. To je raba prostega časa, ki pa je lahko po naravi aktivna (npr. šport, branje) ali 
pasivna (npr. gledanje televizije, zapravljanje časa na računalniku in igranje virtualnih igric) 
(Ule in Kuhar, 2002).  
V modernosti prosti čas ne pomeni več samo časa, ki ostane po opravljenih obveznostih, 
temveč gre za aktivnosti, ki jih v tem času počnemo z namenom zabave, počitka, 
informiranja, udejstvovanja ipd. in smo lahko pri tem povsem avtonomni ter imamo moţnost 
za izraţanje samega sebe. Po Dumazedieru (1967, v Muţica, 2012, str. 178)
9
 ima prosti čas tri 
glavne funkcije, te so: zabava, počitek in osebnostni razvoj. Na splošno se v modernih 
druţbah prosti čas podaljšuje na račun omejenega delovnika in daljše ţivljenjske dobe (Kuhar, 
2007), vendar sociologi (prim. Ule, 2002) ugotavljajo, da se količina in kvaliteta prostega časa 
mladih zmanjšujeta. Med njimi se zaradi sprememb na trgu dela in podaljšanega 
izobraţevanja vse več posameznikov odloča za študentsko delo, ki ga opravljajo ob 
izobraţevanju in imajo dneve zapolnjene z obveznostmi, prostega časa pa (tudi ob večerih in 
vikendih) jim ostane le malo (Ule in Kuhar, 2002; Kuhar, 2007). Bonner in Weiss (2009) sta 
spoznala, da smo ljudje pogosto nezadovoljni in na koncu najbolj veseli, če za naše probleme 
poskrbijo drugi. Podobno lahko trdimo za mladino: njihovo odraščanje se podaljšuje, ker jim 
dom nudi zavetje na različnih ţivljenjskih področjih –  menimo, da vendarle za to ni kriva 
mladina sama, temveč da večji del k temu prinaša struktura današnje druţbe. 
Naterer (2011) je ugotovil, da je za mladostnike prosti čas (poleg kulture in virtualizacije) 
jedro njihovega ţivljenja. Mladi prosti čas razumejo kot čas, ki ni povezan s šolskimi oz. 
študijskimi obveznostmi ali z delom, temveč je čas, ki ga imajo zase in četudi je namenjen 
počitku od vsakodnevnih obvez, ga povečini preţivljajo aktivno (v druţbi prijateljev, ob 
glasbi, medijih in športu, nekaj manj pa tudi na kulturnih prireditvah) (prav tam). 
                                                          
9
 Dumazedier, J. (1967). Towards Society of Leisure. New York: Free Press. 
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Ker mladi niso homogena druţbena skupina, se njihovi načini preţivljanja prostega časa 
razlikujejo, odvisno predvsem od spola, starosti, druţbenega sloja, razpoloţljivih financ, 
mobilnosti, volje staršev, razpoloţenja, potreb in motivacije (Kuhar, 2007), predvsem pa od 
moţnosti in okolice, ki ponudbo ustvarja. V prostem času lahko mladi delujejo za 
individualne interese, igrajo druţbene vloge in gradijo na osebni identiteti oziroma se 
razvijajo, saj so lahko tedaj bolj avtonomni kot pri drugih vsakodnevnih dejavnostih 
(obveznostih).  
Nekatere empirične raziskave dokazujejo povezavo med aktivno preţivetim prostim časom s 
pozitivnimi rezultati (šolskimi, mentalnimi idr.), zaradi česar imajo mladi večji občutek 
samorealizacije in kompetentnosti. Raziskovalci iz Evrope in ZDA (Furlong, Cartmel, Hendry 
in ostali) so ugotovili, da mladi v prostem času razvijajo ţivljenjski stil in sledijo 
potrošniškim izbiram, nekateri pa se poskušajo upreti kulturi, v katero so vpeti. S prostim 
časom so v sedemdesetih letih preteklega stoletja zaţivele mladinske subkulture (Kuhar, 
2007), a je "ustvarjanje mladinske scene in stilov /…/ obenem povzročilo preseganje delitev 
na delovni/šolski in prosti čas" (Kuhar, 2007, str. 456). Aktivnost v prostem času naj bi celo 
preprečila deviantnost mladine (denimo kriminalna dejanja, popivanje in depresije), vendar 
Bjarnadottir
10
 (2004, v Kuhar, 2007, str. 457) meni, da jo lahko po drugi strani tudi povečuje 
(npr. s pogostimi obiski lokalov), zaradi česar je priporočilo Sveta Evrope vzgoja drţavljanov 
h konstruktivnim prostočasnim dejavnostim. 
V sodobni druţbi prosti čas ustvarja nove neenakosti, saj prikazuje nekakšen preračunljivi 
hedonizem posameznika (denimo skrb za telo), ki je za nekatere laţje, za druge pa (bodisi 
kulturno, bodisi finančno) teţje dosegljiv, predvsem pa to velja za tiste, ki prihajajo iz druţin 
z nizkimi dohodki (Ule in Kuhar, 2002).  
 
3.1.1 Razvoj trga prostočasnih storitev 
Kot bomo videli v nadaljevanju, se je prosti čas skozi zgodovino formiral in se na trg umestil 
šele po industrijskem razcvetu. Fulcher v svojem delu Kapitalizem (2010) opisuje razvoj 
bombaţne industrije, ki jo štejemo med prve kapitalistične proizvodne obrate z začetki v 80. 
letih 18. stoletja in z vzponom v 19. stoletju. Ker se je kapitalistična proizvodnja širila, je 
                                                          
10
 Bjarnadottir, R. (2004). Modern adolescents` leisure activities: A new field of education? Young, 12 (4), 299-
315. 
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narasla konkurenca, ki je vplivala na zmanjševanje mezd, prav tako pa je k temu pripomogel 
tudi tehnološki napredek, zaradi česar so se pričeli pojavljati spori delodajalcev in delavcev. 
Nastali so prvi delavski sindikati za zaščito pravic za delavce, ki so bili tedaj visoko 
disciplinirani in premalo plačani. Delavci so se pritoţevali nad predolgim in neprekinjenim 
delavnikom in strogim nadzorom, prav tako jim je bilo prepovedano pogovarjanje, lenoba in 
popivanje, njihove kršitve pa so sankcionirali (kazni, ki so jih uporabljali, so bile moralne, 
psihične, denarne in telesne). Delodajalci niso podpirali prostih dni, vendar je industrijski 
kapitalizem prinesel spremembe tudi na tem področju, saj "ni samo ustvarjal dela, ustvarjal je 
tudi "prosti čas" v modernem pomenu besede" (Fulcher, 2010, str. 17). Ker so delodajalci 
ustvarjali stroge pogoje za delavce, so morali ločiti delo in prosti čas, ki je zajemal dejavnosti, 
ki niso bile povezane s prvim. Prosti čas so po novem lahko delavci izkusili po delavniku, ko 
so imeli prost konec tedna ali dopust (ki pa je bil po navadi določen s strani delodajalca). K 
razponu tega so prispevali sindikati, sprva ravno v bombaţni panogi. Prvo veliko spremembo 
na področju opisane razločitve med delom in prostim časom so prinesle spremembe 
zakonodaje, ki je odtlej omejevala delovni čas in podeljevala pravico do dopusta. Fulcher 
poglavje o kapitalistični proizvodnji zaključi z ugotovitvijo, da je "prosti čas /../ še v enem 
oziru produkt kapitalizma, namreč skozi komercializacijo prostega časa" (prav tam, str. 17), ki 
je pomenila vračanje denarja, ki ga je kapitalist v obliki mezd plačeval delavcem, nazaj v roke 
kapitalistov, saj so delavci svoj prosti čas izkoristili za potovanja in prireditve, ki so jih 
organizirala kapitalistična podjetja in s tem razvila t. i. trg prostočasnih dejavnosti (Fulcher, 
2010). 
 
3.2 Prosti čas mladih v sodobnosti 
V sodobnosti je prosti čas dobil nove razseţnosti, ki se pojavljajo v obliki vse večje vloge 
neformalnega izobraţevanja, ki poteka v prostem času in ima pozitivne učinke na avtonomijo 
mladih in na njihovo aktivno drţavljansko vključevanje. Največkrat potek neformalnega 
učenja vršijo mladinske organizacije, ki mlade zabavajo in jih hkrati učijo koristi za druţbo 
(Muţica, 2012). Pomembnost tovrstnega učenja Kuhar (2007) pribliţuje pomembnosti 
formalnega izobraţevanja, saj ravno prvi mladostnikom omogoči osvojitve druţbenih in 
ţivljenjsko pomembnih veščin. 
Mladi imajo moţnost svobodne izbire vrednot in odločanja, kar poleg njihove finančne 
situacije oblikuje njihov ţivljenjski stil, ta pa nam razkriva kakovost ţivljenja mladih. Avtorji 
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opozarjajo še, da ima velik vpliv na ţivljenje mladih to, kar jim je ponujeno, vendar Ule 
(2002) priznava aktivnost mladih pri grajenju lastnega ţivljenjskega stila. Da druţbene 
spremembe narekujejo premike v ţivljenjih mladostnikov, vemo, saj se je njihov ţivljenjski 
stil do danes spremenil. V 20. stoletju so bile zanje zanimive predvsem subkulture, politika in 
spolnost, danes pa je vse bolj aktualna t. i. domestifikacija, kar potrjujejo raziskave od leta 
1993 dalje. Za te generacije mladostnikov je značilen nerešen medgeneracijski konflikt, 
zaskrbljenost, pritiski k izobrazbi, brezposelnost in pomanjkanje denarja (Boškič, 2005). Ule 
opozarja, da se "mladi vračajo nazaj v zavetje podaljšanega socialnega otroštva, iz katerega so 
izšli" (Ule, 2002, str. 24). 
Kuhar (2007) izpostavlja, da se v zvezi s prostim časom mladine v 21. stoletju pojavljajo 
"pasti". Kot prvo izpostavimo, da v prostočasnih dejavnostih prevladujejo pasivni 
(potrošniško in medijsko oblikovani) načini njegovega preţivljanja, ki so posledica 
komercializacije prostega časa. Zanje so značilne dejavnosti, ki za mladostnika pomenijo 
odklop od obveznosti (denimo nakupovanje, gledanje televizije, opijanje), vendar ne 
vključujejo dolgoročnega zadovoljstva pri posamezniku. Te dejavnosti so tudi nekreativne, saj 
mladostniki pri teh ne izkoriščajo kreativnega potenciala. Neaktivno preţivljanje prostega 
časa lahko s tem, ko preide v navado, postane "past" in pusti posledice na kakovosti 
posameznikovega ţivljenja. Druga stvar, na katero je avtorica v zvezi s prostim časom mladih 
pozorna, je ta, da komercializacija prostega časa ustvarja nove oblike neenakosti in 
posledično diskriminacije, ki jo ustvarja. Potrošništvo ima nad prostim časom mladih nadzor s 
ponudbo storitev (npr. lokali, kino) ali zgolj s pripomočki, ki jih za potrebe slednjega 
proizvaja na trgu (denimo ponudba oblačil za mlade in elektronska oprema), ki pa si jih 
finančno ne more privoščiti vsak izmed njih, zato se tisti z niţjimi prihodki v druţini pogosto 
počutijo izključeni ali prikrajšani. Velja, da imajo mladostniki, ki izhajajo iz premoţnejših 
druţin, več moţnosti, da izkoristijo prosti čas za koristno učenje, predvsem z organiziranimi 
prostočasnimi dejavnostmi. Naslednja past po Metki Kuhar (prav tam) je empirično dejstvo, 
da se vse več mladostnikov odloča za zatekanje v zasebno okolje, najpogosteje domače, ker se 
tam počutijo najbolj varne, kar je problem pri mladih, ki te moţnosti nimajo. Tudi mladi, ki se 
lahko oprejo na druţino, so ujeti v past prostočasnih dejavnosti, saj sledijo medijsko 
narekovanemu prostemu času, na katerega jih vedoč ali ne, nagovarjajo tudi starši, ki dom (ne 
pa vrstniške skupine) razumejo kot varnost, aktivnosti izven doma (denimo zabave) pa kot 
tveganja. Četrta zanka je ta, da se prosti čas vse bolj namenja za pridobivanje prednosti 
(denimo preoblikovanje telesa, opravljanje tečajev ipd.), na račun česar se povečuje stres. Pri 
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niţjih druţbenih slojih je teţava še večja, ker starši mladostnikom ne morejo zagotoviti 
sredstev (npr. denarja, časa, energije), ki bi pripomogle h kvalitetnejšemu preţivljanju 
prostega časa. Zadnja past, ki jo velja omeniti, je pasivnost (in s tem kot ţe rečeno 
nekreativnost) v prostem času pri brezposelni ali šolsko manj uspešni mladini. K bolj 
kreativnemu prostemu času mlade pogosto popeljejo mladinski centri, ki nudijo avtonomijo, 
druţenje in s tem krepijo generacijsko solidarnost, nekreativnost pa vodi do večje socialne 
izključenosti (tudi tukaj so najbolj prikrajšani mladostniki iz manj premoţnih druţin, npr. 
nimajo denarja za nakup športne opreme) (prav tam).  
 
3.3 Prosti čas mladih v Sloveniji   
Pristojnosti nad prostim časom v Sloveniji imajo lokalne skupnosti, kjer se ne razločuje med 
pristojnostmi drţave in občine. Na drţavni ravni se temu področju najbolj posveča Urad 
Republike Slovenije za mladino, ki je organ Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport, in 
skrbi za razvoj in podporo mladinskih struktur (sofinanciranje). Organizacije sredstva 
pridobivajo iz proračunov lokalnih skupnosti, ministrstev, članarin, sponzorjev, s pomočjo 
lastnega delovanja in tudi preko javnih pozivov in razpisov. Sredstva delijo med nacionalne 
mladinske organizacije, mladinske organizacije lokalnih skupnosti, mladinske centre in 
nevladne organizacije; glavnino sredstev navadno namenjajo neformalnemu izobraţevanju in 
prostovoljskim aktivnostim (Urad Republike Slovenije za mladino), ki postajatata sinonim za 
področje prostega časa, kulture in ustvarjalnosti mladih (Muţica, 2012). 
Ule
11
 (1995, v Kuhar, 2007) ugotavlja, da se mladi v 21. stoletju v Sloveniji posluţujejo 
sedmih ključnih načinov za preţivljanje prostega časa: druţenje z vrstniki, ustvarjanje 
(glasbeno, umetniško idr.), branje in pisanje, preţivljanje časa z druţino, športne aktivnosti, 
lenarjenje in gledanje televizije ter delo z računalnikom. Raziskave med leti 1995 in 2004 
(prim. Ule in Kuhar, 2002) razkrivajo, da se mladi v Sloveniji v prostem času najraje druţijo s 
prijatelji ali partnerjem, sledijo pa gledanje televizije (za ti dve dejavnosti velja tudi, da mladi 
zanju porabijo največ svojega prostega časa), poslušanje glasbe in športna aktivnost. Mladi 
prav tako radi hodijo v kino, gledališče in na koncerte, se sprehajajo ali so dejavni na 
računalniku (Kuhar, 2007). Raziskave kaţejo (prim. Mladina 2010), da imajo mladi v 
Sloveniji okoli tri ure prostega časa na dan. Za študente, mlade starše in mlade zaposlene je 
                                                          
11
 Ule, M. (1995). Vsakdanji svet mladih. V M. Ule in V. Miheljak, Prihodnost mladine (str. 73-88). Ljubljana: 
Urad Republike Slovenije za mladino in DZS. 
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prosti čas še bolj omejen, zato je zanje pomembnejši kvaliteten in aktivno preţivet prosti čas, 
je pa pasivnost mladih v prostem času empirično dokazana in je v Sloveniji prevladujoča 
(Muţica, 2012), kar potrjujejo predhodne raziskave, ki so ugotovile, da je med mladimi poleg 
pasivnih prostočasnih aktivnosti (npr. druţenje s prijatelji, ogled filmov, poslušanje glasbe 
ipd.), izredno aktualen tudi šport (prav tam), in zaključile, da med slovensko mladino 
prevladuje individualni in zasebniški način preţivljanja prostega časa, ki se kaţe z 
zanimanjem mladih za mnoţično kulturo in priljubljenosti druţenja z vrstniki (Muţica, 2012). 
Aktivne ali strukturirane prostočasne aktivnosti imajo po mnenju številnih avtorjev, denimo 
Feldmana in Matjaska
12
 (2005, v Kirbiš, 2010, str. 250), pozitiven vpliv na psihosocialni 
razvoj posameznika, zanje pa je značilno, da imajo svoja pravila, omejitve, a hkrati tudi jasno 
določene cilje. Mladostniki, ki so v prostem času aktivni, imajo navadno večji občutek 
kompetentnosti in višjo stopnjo samorealizacije, zato dosegajo boljše rezultate v šoli, so 
mentalno bolj zdravi, bolj prilagodljivi, samoreflektivni,  laţje obvladajo konfliktne situacije, 
in imajo več moţnosti za širjenje socialne mreţe, pridobivanje novih izkušenj, hitrejšo 
osamosvojitev ter sprejemanje odgovornosti. Nasprotje prvim so pasivne dejavnosti, ki so 
nestrukturirane in ne sledijo nobenemu cilju. Mlade pasivnost v prostem času pogosto vodi v 
eksperimentiranje s socialnimi vlogami in odklonsko vedenje, pa tudi v zdolgočasenost in 
manjšo samoiniciativnost in nekreativnost, ki se večata z večjo količino pasivno preţivetega 
prostega časa (same po sebi pa pasivne prostočasne dejavnosti niso problematične) (Ule, 
2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12
 Feldman, A. in Matjasko, J. (2005). The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent 
Developement: A Comprehensive Review and Future Directions. Review of Educational Research, 75, 159-210. 
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4 METODOLOGIJA 
 
V empiričnemu delu tega diplomskega dela bomo spoznavali mladostniško percepcijo 
prostega časa in razumevanje odločitev, ki jih v navezavi s tem sprejmejo. Hkrati si ţelimo 
skozi strukturo prostega časa mladih spoznati njihove vrednote, potrebe, ţelje in motivacijo. 
Za dosego tega cilja bomo mladostnike spraševali, s čim se ukvarjajo v prostem času, katere 
prostočasne dejavnosti obiskujejo, koliko prostega časa jim ostaja na razpolago ob vseh 
šolskih in obšolskih obveznostih, na kakšen način (sami ali v druţbi, aktivno ali leţerno) 
preţivljajo prosti čas in na katere ovire vse lahko naletijo v prostem času. Skušali se bomo 
dotakniti tudi podobnosti ali razlik s predhodnimi raziskavami na to temo. 
Da bi čim natančneje spoznali prosti čas mladih, smo se odločili, da bomo opravili 
polstrukturirane intervjuje, ki so sledili vnaprej pripravljenemu vprašalniku. Ta metoda je 
kvalitativna, kar pomeni, da bomo teorijo razvijali na podlagi podobnosti med primeri 
intervjuvancev (Ragin, 2007). Vprašalnik za intervjuje (glej Prilogo B) smo sestavili tako, da 
so lahko intervjuvanci pri določenih vprašanjih izbrali vnaprej predlagane odgovore, vendar 
pa je bila večina vprašanj odprtega tipa. Če vprašanj niso razumeli, smo jim predlagali 
odgovore, nato so odgovorili samostojno. Ciljni vzorec za diplomsko delo so bili (mladoletni) 
dijaki ljubljanske Gimnazije Ledina, stari od petnajst do sedemnajst let. Intervjuvali smo 
dvanajst naključno izbranih dijakov, ki so si ţeleli sodelovati v intervjujih. Intervjuje smo 
opravili v prostorih Gimnazije Ledina v Ljubljani, jih zvočno zabeleţili in kasneje opravili 
njihovo fizično ubeseditev (glej Prilogo C). 
Prvi korak pri naši raziskavi je bil dogovor s šolsko ustanovo, kjer smo opravili intervjuje. 
Vodstvo šole je s privoljenjem ravnatelja dovolilo opraviti intervjuje na naključno izbranem 
vzorcu dijakov od prvega do četrtega letnika, pri čemer sta nam največjo podporo nudili 
šolska svetovalna delavka in psihologinja. Ker smo predvideli, da bo vsaj večji del 
intervjuvanih dijakov mladoletnih, smo pripravili izjavo Soglasje staršev (glej Prilogo A), s 
katero so starši  mladoletnim dijakom dopustili sodelovanje v raziskavi. Šolska psihologinja 
nas je povabila na šolo po prejetih podpisanih soglasjih staršev in lotili smo se raziskovanja. 
V dveh dneh smo opravili in posneli vseh dvanajst intervjujev, nato pa smo pripravili njihove 
prepise (v pogovornem jeziku in dobesedne, z vključenimi medmeti in premori) in pričeli s 
pisanjem diplomskega dela. V teoretskem delu smo analizirali vire (največ iz učbenikov, 
zbornikov pa tudi iz predavanj in spletnih virov). Analitičnega dela smo se lotili tako, da smo 
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intervjuje razčlenili na štiri dele in jih po istih sklopih analizirali: iz prvega smo lahko 
analizirali podatke o splošnem razumevanju mladih, o tem, kaj jim pomeni prosti čas in kako 
ga preţivljajo, iz drugega podatke o šolskih obveznostih in tem, kako se šola prepleta z 
njihovim prostim časom, v tretjem podatke o odnosu s starši v navezavi na prosti čas, v 
zadnjem delu pa še demografske podatke, ki smo jih strnili v tabelo (glej Tabelo 5.1 v 
nadaljevanju). Slednja nam je bila v veliko pomoč pri ugotavljanju specifik, denimo po spolu, 
bivanjskem okolju ipd. 
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5 ANALIZA EMPIRIČNEGA GRADIVA 
 
5.1 Demografski podatki  
Tabela 5.1: Demografski podatki o intervjuvancih 
INTERV. SPOL STAROST ŢIVLJENJE   S: IZOBRAZBA STARŠEV ZAPOSLITEV STARŠEV BIVALNO BIVALNI 
      STARŠI BRATI/SESTRE OČE MAMA OČE MAMA OKOLJE OBJEKT 
1 ţ 17 da sestra sr. šola mag. da ne mesto večstan. 
2 ţ 16 da brat visoka š. visoka š. da da mesto hiša 
3 ţ 15 da dve sestri sr. šola doktorat da da m. obrobje hiša 
4 m 15 samo oče brat in sestra dipl. - 13 da - 14 mesto hiša 
5 m 15 da ne mag. doktorat da da mesto blok 
6 m 16 da brat doktorat mag. da da m. obrobje hiša 
7 m 16 da brat in sestra sr. šola sr. šola da ne podeţelje hiša 
8 ţ 16 mati ali oče brat in polbrat gimn. dipl. da da mesto blok 
9 ţ 16 da brat in polbrat sr. šola sr. šola pokoj da mesto hiša 
10 ţ 16 da brat sr. šola sr. šola da da m. obrobje blok 
11 ţ 16 da + stari st. brat in sestra sr. šola dipl. da da podeţelje hiša 
12 ţ 16 da + stari st. brat sr. šola dipl. da da podeţelje hiša 
 
V zadnjem delu intervjujev smo pridobivali demografske podatke o intervjuvancih, 
predstavljene v zgornji tabeli (glej Tabelo 5.1), ki prikazuje naslednje značilnosti 
intervjuvancev: intervjuvali smo osem dijakinj in štiri dijake ljubljanske gimnazije Ledina, 
starih od petnajst do sedemnajst let. Med dijakinjami je ena stara petnajst let, ena sedemnajst, 
preostalih šest pa šteje šestnajst let, med dijaki sta dva stara petnajst in dva šestnajst let. Vsi 
intervjuvanci ţivijo s straši (dva le z enim staršem) in razen enega imajo vsi (pol)brate in/ali 
sestre. Največ staršev intervjuvancev ima srednješolsko izobrazbo (deset staršev), sledita 
visokošolska ali univerzitetna izobrazba (šest), in nato nazivi magister (trije), doktor (trije) in 
gimnazijski maturant (eden). Od triindvajsetih staršev dijakov, ki smo jih intervjuvali, jih je 
trenutno zaposlenih dvajset. Nezaposlena sta dva starša, obe materi, en oče pa je upokojen. 
Poskušali smo izvedeti tudi kaj o ţivljenjskem prostoru in okolju, iz katerega izhajajo 
intervjuvani dijaki. Največ intervjuvanih gimnazijcev ţivi v mestu, po trije pa ţivijo na 
mestnem obrobju in podeţelju, v vaškem okolju. Dve tretjini vseh ţivita v hišah, trije v bloku 
in eden v večstanovanjski hiši. 
                                                          
13
 Gimnazijec ne ţivi z materjo, zato v tabeli ni navedenega podatka o materini izobrazbi. 
14
 Gimnazijec ne ţivi z materjo, zato v tabeli ni navedenega podatka o materini zaposlitvi. 
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5.2 Prosti čas mladostnikov 
 
5.2.1 Kaj mladim pomeni prosti čas? 
Prvi del intervjujev nas je pripeljal do naslednjih relevantnih ugotovitev, povezanih z 
mladostniki v prostočasnih aktivnostih. Spoznali smo, da mladi ponujajo različne opredelitve 
pojma prosti čas, najpogosteje ga povezujejo s prosto izbiro tega, kar bodo počeli, torej 
početje tega, kar radi počnejo in odmik od vsakodnevnih obveznosti, kot sta šola in naloge, ki 
jim jih dodeljujejo (predvsem) starši. En intervjuvan dijak je razumevanje časa, ki ni prosti, 
razumel kot prisilo v določena dejanja ali delovanja. Aktivnosti, ki jih mladi počno v prostem 
času, jih sproščajo, omogočijo jim odmik od obveznosti, v njih uţivajo in so del njihove 
osebnosti, kot je povedal gimnazijec: "V bistvu me (dejavnosti v prostem času) dopolnijo" 
(Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2017, 8. junij)
15
. Intervjuvanci so se v veliki meri strinjali 
glede tega, kaj prosti čas je: zanje je to delovanje, ki jih sprošča in jih odmakne od 
vsakodnevnih šolskih in ostalih (obšolskih) obveznosti.  
"Prosti čas je v bistvu čas, ko nismo več v šoli oziroma ni treba nič delat za šolo in se pač 
posvetimo tistim stvarem, ki jih imamo radi in jih radi delamo, pač in ne rabimo bit za to 
ocenjeni" (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2017, 5. junij)
16
. 
"Ja men prosti čas pomeni tisti čas, /…/ ki ga imam zase, ki ga v bistvu po svoji volji 
izkoristim in ne rabim pol se učit pa to, pa ne rabim delat, kar mi drugi naročijo ane, ampak 
lah /…/ tisto, kar se pol sam odločim naredim" (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2017, 5. 
junij)
17
. 
"Prosti čas mi pomeni ful, ker se takrat nekak sprostim pa to, pač /…/ (ga) imam zase pa to, 
ne rabim misliti, /…/ med prostim časom tudi velikokrat pozabim na vse probleme, vse teţave 
s šolo, vse" (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2017, 8. junij)
18
. 
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) smo poiskali definicijo 
prostega časa (starinsko: lazno in šaljivo: delopust
19
), ki pravi, da je to "čas, s katerim človek 
                                                          
15
 Intervju 7 je priloţen v Prilogi C.7, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
16
 Intervju 2 je priloţen v Prilogi C.2, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
17
 Intervju 4 je priloţen v Prilogi C.4, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
18
 Intervju 8 je priloţen v Prilogi C.8, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
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po opravljenem /…/ delu lahko sam razpolaga" (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2015). 
Naterer (2011) bi tej definiciji dodal še podatek, da je ta čas namenjen sprostitvi in zabavi kot 
oddih od obveznosti. Ugotovitve predhodnih raziskav kaţejo, da si mladi prosti čas 
najpogosteje zapolnijo z dejavnostmi, da bi pridobili nove spretnosti in se česa novega priučili 
(vendar s starostjo mladostnikov ta razlog upada), za zabavo (ta razlog je najpogostejši med 
skupino mladostnikov, ki jih Gril poimenuje srednji mladostniki, srednješolci), socializiranje, 
spoznavanje novih ljudi ali jih izberejo zgolj zaradi občutka avtonomnosti pri odločanju o 
svojem početju (ta s starostjo narašča in je najpogostejši med študenti) (Gril, Klemenčič in 
Autor, 2009). 
Za boljšo predstavo o tem, kako pomemben je prosti čas za mladostnike, smo poizvedeli, kaj 
je zanje najpomembnejša stvar v ţivljenju. Ponudili smo jim odgovore: šola, delo in prosti 
čas, vendar so dijaki sami podali še druge odgovore na zastavljeno vprašanje. Če odgovora 
ples in fitnes štejemo pod odgovor prosti čas, dobimo naslednji rezultat: prosti čas je 
najpomembnejši v ţivljenju polovice intervjuvancev, za tri je pomembnejša šola, za dva 
druţina, za enega pa je pomembno vse od naštetega. Med mladostniki, ki so odgovorili, da 
jim je najpomembnejši prosti čas, sta dva dodala, da jima je v določenih obdobjih (ko imajo 
veliko šolskih obveznosti, denimo testov) izredno pomembna tudi šola, še en pa je dodal, da 
se trudi, da šola pri njem zasede prvo mesto. Eden od treh intervjuvancev, ki jim je prioriteta 
šola, je povedal, da je šola zanj trenutno najpomembnejša, vendar mu bo kasneje zagotovo 
pomembnejši prosti čas (ironično, ko bo zanj imel čas). Opazili smo, da mladi svoje 
razmišljanje o prostem času pogosto pojasnjujejo in povezujejo s šolo, iz česar smo izvedeli, 
da ima slednja pri tem veliko vlogo. Kako pomemben se zdi mladim prosti čas (v primerjavi s 
šolo), smo izvedeli v nadaljevanju: večini intervjuvancev se zdi prosti čas relativno ali zelo 
pomemben (kar devetim, od katerih dva menita, da je to pomembnejše od šole, čeprav je šola 
zanje glavna in zasede večino njihovega časa). Enemu dekletu bi se zdelo bolje, če bi bilo 
pouka manj, ne bi pa ukinila šolskih obveznosti, prav tako se zdi štirim dijakom prosti čas 
pomemben za odmik od šole in sprostitev (dobro se jim zdi, da v prostem času počneš stvari, 
ki jih imaš rad in niso stresne). Ena od gimnazijk je mnenja, da je prosti čas človekova pravica 
"da se sprosti od vsega dela in /…/ da pol tisto delo, ki ga je prej delala nadaljuje z več 
energije in /…/da pol z odliko opravi svoje delo" (Intervjuvanec 11, osebni intervju, 2017, 8. 
                                                                                                                                                                                     
19
 Definiciji besed lazno in delopust v SSKJ-ju apelirata na ostro ločnico od dela: "med delom in laznom" 
(Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2015) in "čas pred praznikom, ko se neha delati: delopust se je pričel" 
(Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2015). 
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junij)
20
). Določene aktivnosti v prostem času se zdijo dvema dijakoma bolj pomembne (za 
dva je izredno pomembno, da se gibljeta, za enega druţenje, za enega glasbeno 
udejstvovanje), druge manj (gledanje filmov in serij ali igranje igric ali uporaba Facebooka). 
Le ena dijakinja se je opredelila do tega, da ji je šola pomembnejša od prostega časa in 
dodala, da je tudi prosti čas pomemben za sprostitev od šole in se ga posluţuje do te mere, da 
ne škoduje učnemu uspehu. Zanimivo je, da prosti čas mladih, kljub temu da je za večino 
intervjuvancev zelo pomemben, v njihovem vsakdanjiku ne zasede večjega dela.  
"Dosti bolj pomembne (prostočasne dejavnosti) kot recimo šola, k v našem primeru je šola 
/…/ glavni dejavnik ane, k nam je pač več k pol lajfa, ampak men se zdi pač, da bi mogli 
imeti manj šole" (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2017, 5. junij). 
"Med tem ko je pač šola /…/ stres, zato je /…/ zase dobro pač, da se druţiš s prijatelji pa se 
imaš dobro" (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2017, 5. junij). 
"… (prosti čas je pomemben)… da se malo odklopiš od šole" (Intervjuvanec 9, osebni 
intervju, 2017, 8. junij)
21
. 
"Ja v bistvu so (prostočasne dejavnosti) zelo pomembne /…/, ker to je edini čas, ko ga lahko ti 
porabiš kot tebi paše, am in pač te obveznosti daš potem res lahko na stran no" (Intervjuvanec 
10, osebni intervju, 2017, 8. junij)
22
. 
"Ful (pomembne so prostočasne dejavnosti), zato, ker me sprostijo pač, nimaš več misli /…/ o 
šoli" (Intervjuvanec 12, osebni intervju, 2017, 8. junij)
23
. 
 
5.2.2 Količina prostega časa mladih 
Vprašanja o prostem času smo v nadaljevanju navezali še na njegovo razpoloţljivo količino in 
izvedeli, da ima pet dijakov več obveznosti kot prostega časa, kar je ena od dijakinj povedala 
posredno: "Am, ja tako, če ne štejemo šole, če štejemo samo popoldne na primer, imam po 
mojem, ne vem, recimo pol pol" (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2017, 5. junij)
24
. Več 
prostega časa kot obveznosti imata dva (vendar je eden od teh tudi med prostim časom 
                                                          
20
 Intervju 11 je priloţen v Prilogi C.11, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
21
 Intervju 8 je priloţen v Prilogi C.8, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
22
 Intervju 10 je priloţen v Prilogi C.10, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
23
 Intervju 12 je priloţen v Prilogi C.12, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
24
 Intervju 3 je priloţen v Prilogi C.3, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
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obremenjen z obveznostmi, kot so domača gospodinjska opravila), kakor kdaj štirje 
intervjuvanci (vendar pa sta dva od teh razloţila, da imata prostega časa več le med šolskimi 
počitnicami, ki pa predstavljajo manjši del leta, zato domnevamo, da imata v splošnem več 
(predvsem šolskih) obveznosti), eden od intervjuvancev pa količine prostega časa ni znal 
oceniti. Ugotavljamo, da ima večina gimnazijcev več obveznosti kot prostega časa, ki jim je v 
ţivljenju sicer izredno pomemben. Dijaki so našteli razloge zakaj je temu tako: 
"Ja, ker v bistvu smo v šoli /…/ do treh, štirih, nekateri se še vozijo, am, in pač zvečer moraš 
vseeno mal spat, če hočeš zjutri tok kmalu vstat, da se pripelješ še v šolo /…/. Pač sploh pa če 
se še sproti učiš /…/ in pač ga imaš še manj" (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2017, 5. junij). 
 "… če imamo ful testov ali pa kej, pa, da imam še trening pa to ane" (Intervjuvanec 3, osebni 
intervju, 2017, 5. junij). 
 "Za kakšne stvari ne najdem motivacije in pač raje /…/ samo malo zabušavam stvari, tudi, če 
mi ni neki zanimivo, pač samo da nekaj delam" (Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2017, 8. 
junij). 
"Zaradi šolskega sistema" (Intervjuvanec 10, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
Zanimalo nas je, ali imajo mladostniki po svoji lastni presoji prostega časa premalo, preveč ali 
dovolj. Le ena ocena intervjuvancev je bila, da je prostega časa preveč, dva sta ocenila, da ga 
je premalo, ostali so odgovorili, da je prostega časa dovolj, a si večina od teh sama zagotovi 
njegovo zadostno količino, bodisi s kasnejšim odhodom v posteljo ali načrtno organizacijo 
prostega časa. Tudi na tem mestu so mladi opozorili na odvisnost prostega časa od šole, ki je 
zanje največja obveza. Večina dijakov, ki smo jih intervjuvali, je povedala, da imajo prostega 
časa manj kot obveznosti in da tudi med prostim časom počnejo kaj, kar zanje ne pomeni 
sprostitve ali odmika od obveznosti, kar lahko nakazuje na eno od pasti prostega časa in sicer 
namenjanje prostega časa za povečevanje konkurenčnosti (na trgu dela, telesno 
preoblikovanje ipd.) na račun dodatnega stresa (Kuhar, 2007). Kako to vemo? Najprej, ker so 
ti mladi povedali, da imajo več obveznosti kot prostega časa in tudi, ker so nekateri povedali, 
da imajo prostega časa zelo malo, ker jim ga preko dneva zapolnijo šola in aktivnosti, ki jih 
obiskujejo. En dijak je karikiral takole: "Ja šola se /…/ konča, pridem domov, /…/ naredim 
domače naloge pa to, grem na trening pa pol zvečer sem pa frej" (Intervjuvanec 5, osebni 
intervju, 2017, 5. junij)
25
. Prosti čas, ki to morda sploh ni, je značilen predvsem za sodobno 
                                                          
25
 Intervju 5 je priloţen v Prilogi C.5, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
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druţbo in se izmika percepciji prostega časa kot časa za sprostitev in odmik od obveznosti, 
počitek in brezskrbnost, in vse bolj pomeni nadaljnjo aktivnost mladih (npr. druţenje, šport, 
obisk kulturnih prireditev), ki ustvarja vse večji občutek, da je prostega časa premalo 
(Naterer, 2011). Eden od dijakov je povedal, da ima toliko obveznosti, da si ne more 
privoščiti, da bi jih izpustil, njegov prosti čas pa je zaradi teh zelo omejen. Jasno je, da 
obveznosti krajšajo prosti čas mladih, kar je še posebej značilno za moderno druţbo, ki 
narekuje daljše izobraţevanje in zgodnejše poskuse mladih, da bi se vključili na trg dela 
(denimo preko študentskega dela). Prosti čas po opravljenih obveznostih, večerni počitek in 
vikend oddihi so za večji del današnje mladine utopične ideje (Ule in Kuhar, 2002).  
 
5.2.3 Občutki mladih ob prostočasnih dejavnostih 
Vseeno mladi ob prostočasnih dejavnostih največkrat občutijo pozitivne občutke, prav taka pa 
je tudi njihova percepcija prostega časa, kajti vsi dijaki, ki smo jih intervjuvali, prosti čas 
povezujejo s pozitivnimi pojmi, sodeč po pridevnikih, ki so jih naštevali v povezavi z 
njihovimi občutki ob prostočasnih dejavnostih. Povedali so, da se v prostem času počutijo: 
super, sproščeno, (ful) dobro, uţivajo, fajn, (imajo) dober občutek, sproščeno, pozitivno, 
normalno in zabavno ter dodali še naslednje: hobiji jim niso stresni, temveč v njih uţivajo, v 
prostem času vse odmislijo, se s čim zamotijo, obveznosti preprosto ignorirajo in se vrnejo k 
njim po končanih aktivnostih, izbirajo si dejavnosti, ki so jim najljubše, aktivnosti iz prostega 
časa jih dopolnijo ter pripomorejo k temu, da pozabijo na dogajanje tekočega dne oz. na 
splošno dogajanje okoli sebe, prav tako je mladim všeč tudi, da so v prostem času obdani z 
ljudmi, ki jih sami ţelijo v svoji bliţini (v šoli so prisiljeni biti obdani z določeno skupino 
ljudi). Tretjina intervjuvanih dijakov je priznala, da se med prostim časom počutijo tudi krive 
in zaskrbljene, če ne opravijo določenih obveznosti, prav tako so lahko tudi v prostem času 
pod stresom. En dijak je na vprašanje, če se v prostem času kdaj počuti zaskrbljeno, povedal: 
"Včasih sem (zaskrbljen), recimo zdaj imam par stvari za popravljat, in tudi sem, čeprav zdaj 
tudi nimam toliko prostega časa, tako, da ni toliko za skrbeti" (Intervjuvanec 6, osebni 
intervju, 2017, 8. junij)
26
. Njegov odgovor nam pove, da šola njegov prosti čas (vsaj) trenutno 
omejuje in zato nima časa, da bi si sploh vzel prosti čas in se izognil aktivnostim, zaradi 
katerih bi lahko občutil slabo vest. Ostali dijaki so navedli še naslednje negativne emocije, ki 
jih občutijo v prostem času: 
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 Intervju 6 je priloţen v Prilogi C.6, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
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"… če si kar vzamem prosti čas takrat, ko ga nimam, pol se pa počutim tako slabo, ker bi 
mogla nekaj delat ane" (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2017, 5. junij). 
"… če vem, da nič nisem naredil, na primer /…/ včeraj, /…/ sem imel dost slabo vest, ker 
nisem cel vikend čisto nič delal, pa imam zdaj tri popravne ta teden" (Intervjuvanec 4, osebni 
intervju, 2017, 5. junij). 
"… če se moram kaj učit, pa se ne, pol sem malo tako guilty" (Intervjuvanec 7, osebni 
intervju, 2017, 8. junij). 
Menimo, da zgornji citati razkrivajo, da mladi občutijo manko prostega časa, zaradi česar 
izgubo prvega pričnejo kompenzirati z zmanjševanjem ali celo zapostavljanjem obveznosti in 
si vzamejo (zasluţen) čas za oddih od slednjih. V tem vidimo analogijo: mladi svet ločujejo 
na nekakšen "svet igre", v katerem kraljuje prosti čas, in "resen svet", ki je tog in prepojen z 
odgovornostmi. Med seboj se vsakodnevno prepletata, a če je enega več, je treba 
zapostavljanje drugega izničiti in se spet posvetiti prvemu. In svetova tako drug drugega 
napajata. Tomc (predavanje, 2017) uči, da je igra predpogoj za ustvarjalnost, Dannett (b.d., v 
Tomc, 2017) pa, da je igranje eksperimentiranje, iz katerega se lahko učimo. 
 
5.2.4 Vplivi na prostočasne dejavnosti mladih 
Zanimalo nas je, kaj lahko vpliva na prostočasne dejavnosti mladih (starši, šola, denar). Razen 
dveh so vsi dijaki odgovorili, da na njihov prosti čas vpliva šola, glede na to, koliko 
obveznosti imajo (slednje je odvisno tudi od šolskih počitnic). Velik odstotek intervjuvancev 
je odgovoril, da imajo vpliv na prosti čas njihovi starši, in sicer kar osem
27
 od dvanajstih. 
Navedli so, da imajo oziroma bi lahko imeli starši vpliv na njihov prosti čas v primeru slabih 
ocen v šoli, glede na to, na kaj so jih navadili, da počnejo v prostem času, in glede na 
obveznosti doma. En dijak pa je razkril, da si vzame več prostega časa, če njegovih staršev ni 
doma. Dva mladostnika sta mnenja, da lahko na prosti čas vpliva tudi denar, denimo, če si 
prosti čas zapolniš z delom, da zasluţiš (njegov vpliv na prosti čas je ugotavljala ţe 
sociologinja Kuhar (2007), ki je denar spoznala kot oviro številka dve, takoj za šolskimi 
obveznostmi), dva dijaka sta vsak za sebe navedla še naslednja dejavnika: vpliv prijateljev 
(glede na to, kaj počno, ko so skupaj) in druţine, vključno z brati in sestrami (glede na hišna 
opravila, ki jim jih ti zadajajo).  
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 Ali devet, če sem štejemo še odgovor druţina. 
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5.2.5. Prostočasne dejavnosti in (ne)aktivnost mladih 
Preţivljanje prostega časa mladostnikov je raznoliko, prav tako kot so si, bodisi po spolu, 
starosti, druţinskih prihodkih, "strogosti" staršev in motivaciji, različni sami (prav tam). Da bi 
raziskali trditev o njihovi raznolikosti, smo jih v intervjujih spraševali po dejavnostih, ki jih 
počno v prostem času, čustvenih odzivov ob teh, ovirah in omejitvah, do organizacije v 
prostem času in podobno. Najbolj od vsega nas je zanimalo, na kakšen način mladi preţivljajo 
svoj prosti čas. Postavili smo jim vprašanja, kot so: kako največkrat preţivljaš prosti čas? Kaj 
od vsega najraje počneš v prostem času? Na vprašanji smo dobili precej raznolike odgovore, 
vse od preţivljanja prostega časa doma (v samoti) in gledanja televizije in filmov na 
računalniku, igranja video igric, druţenja s prijatelji (na zmenkih s prijatelji na pijačah ali v 
skupinskih športnih aktivnostih, na primer nogometu) in druţino, treniranja športnih disciplin, 
učenja v glasbeni šoli, branja, sprehodov, prostovoljskih dejavnosti (gasilstvo) in umetništva, 
do animacije otrok. Ugotovili smo, da so prostočasni interesi intervjuvanih mladostnikov 
precej raznoliki, najpogosteje so se (v vrstnem redu od največkrat naštetih proti manjkrat 
omenjenim in vse do teh, ki so se pojavili vsaj dvakrat) pojavljali odgovori druţenje s 
prijatelji, športne aktivnosti (oziroma treningi), gledanje filmov, glasbeno udejstvovanje ali 
glasbena šola, sprehodi in gasilci. 
Od aktivnosti, ki je dijakom najljubša, je prevladovalo druţenje s prijatelji, ki je dobilo pet 
glasov (še tri dekleta pa so navedle delovanje v gasilskem društvu, ki prav tako poteka v 
skupini ljudi, prijateljev). Ostale aktivnosti, ki so intervjuvancem najljubše so bile še: risanje, 
ples, fitnes, igranje kitare, poslušanje glasbe, gledanje filmov in videoposnetkov, animacija 
otrok in sprehodi. Druţenje prijateljev je med vsemi dejavnostmi izstopalo, saj ga le ena 
intervjuvanka ni naštela pod hobiji, ki jih počne v prostem času, sledili pa so treningi športnih 
disciplin, ki jih redno obiskuje sedem intervjuvancev, kar je več kot polovica, zato 
ugotavljamo, da je mladostnikom izredno pomembno druţenje s prijatelji in šport, ki je po 
pogostosti odgovorov na drugem mestu. Če svoje ugotovitve primerjamo s podatki raziskave 
Alenke Gril iz leta 2004, lahko ugotovimo, da sta bila tako šport kot tudi druţenje z vrstniki 
ţe tedaj med mladimi najbolj priljubljeni dejavnosti. Njena raziskava je pokazala, da se največ 
mladih (44 %) ne odloča za nobeno od prostočasnih dejavnosti, ostali najpogosteje obiskujejo 
po en kroţek ali dva, osmina jih je športno dejavnih, prav toliko jih je vključenih tudi v 
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dejavnosti, povezane z glasbo, nekoliko manj pa se jih uči tujega jezika (Gril
28
, 2004, v 
Kuhar, 2007, str. 462). Tudi Eurobarometer (Eurobarometer
29
, b.d., v Kuhar, 2007, str. 459-
460) je za leto 2003 pokazal, da je šport najbolj priljubljena prostočasna aktivnosti pri 
mladih
30
, konkurirala mu je glasba in gledanje televizije (prav tam). Med dijaki, ki smo jih 
intervjuvali, je nad zadnjima dvema aktivnostma navdušenje naslednje: televizijo oz. filme 
redno spremljajo le trije oz. četrtina vseh intervjuvancev, nekoliko več pa se jih rado ukvarja z 
glasbo (teh je pribliţno 40 %). Tudi sociologinje Gril, Autor in Klemenčič (Gril in drugi, 
2009) so raziskovale interese otrok in mladine in ugotovile, da se v osnovni šoli največ 
učencev odloča za šport, kulturne in umetniške kroţke, verouk ter učenje tujih jezikov. 
Ugotovile so, da je stanje v slovenskih srednjih šolah in na fakultetah podobno, kajti šport in 
umetniške dejavnosti so poleg gasilstva najbolj priljubljene interesne dejavnosti dijakov, 
šport, umetniški, kulturni in debatni kroţki pa študentov. Raziskovalke so ugotovile, da se 
mladi povečini ukvarjajo z dejavnostmi, ki imajo druţboslovno vsebino, saj se tovrstnih 
aktivnosti udeleţuje polovica osnovnošolcev in srednješolcev ter večina študentov (prav tam).  
5.2.5A Spolna specifičnost prostočasnih dejavnosti mladih 
V raziskavi A. Gril in kolegic (Gril in drugi, 2009) se je izkazalo, da dekleta pogosteje kot 
fantje obiskujejo druţboslovne interesne dejavnosti ter pogosteje obiskujejo različne interesne 
dejavnosti (prav tam). Tudi mi smo ugotavljali spolno specifiko glede aktivnosti mladih, ki jih 
Kuhar (2007) v prispevku Prosti čas mladih v 21. stoletju prepoznava kot pogojno 
prostočasne, in ugotavili, da se večji deleţ moških predstavnikov kot ţenskih športno 
udejstvuje (pri moških vsi intervjuvanci, pri ţenskah 63 %), prav tako se jih več ukvarja z 
računalnikom (polovica moških, nobena ţenska), manj se jih ukvarja z glasbo (25 %, medtem 
ko je ţensk 38 %), ţensk je več pri prostovoljskih društvih in sicer tri, ki so gasilke (moški 
niso navedli nobene prostovoljske dejavnosti). S tem se naše ugotovitve enačijo z dognanji M. 
Kuhar (2007), ki je spoznala, da so moški v prostem času pogosteje (dvakrat bolj) športno 
aktivni in se ukvarjajo z računalnikom, ţenske pa se raje denimo ukvarjajo s plesom, nudijo 
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 Gril, A. (2004). Prosti čas mladih v Ljubljani: Psihosocialna analiza potreb in možnosti za njihovo 
uresničevanje. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: MOL. 
29
 Eurobarometer 2003. (b.d.). Dostopno prek http://europa.eu.int./comm/public_opinion/index_en,htm.  
30
 Aktivnost mladih v organiziranih dejavnostih je Eurobarometer l. 2003 prikazal takole: 33 % mladostnikov 
vključenih v raziskavo se ni vključevalo v nobeno od organizacij oz. v nobenega od klubov, 25 % je bilo športno 
aktivnih, v mladinske organizacije (kot so denimo taborniki in mladinski klubi) je bilo vključenih 14 %, 10 % v 
interesne dejavnosti (npr. računalniški kroţek, zbirateljsko društvo, "fan"  klubi), odstotek manj se jih kulturno 
ali umetniško udejstvuje, še odstotek manj je bil versko aktivnih, po 5 % so se vključevali v dobrodelne 
organizacije in neomenjene dejavnosti, 4 % so bili aktivni v organizacijah za varstvo ţivali in narave, po 2 % sta  
bila vključena v organizacije za varstvo človekovih pravic in sindikate oz. politične stranke, le 1 % pa je 
predstavljal aktivne člane zdruţenja potrošnikov (Kuhar, 2007). 
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pomoč v domačem gospodinjstvu in berejo. Tudi prosti čas dekleta porabijo drugače od 
fantov – naše intervjuvanke so brez izjeme povedale, da se po pouku še naprej ukvarjajo s 
šolo, če štejemo le tiste, ki se z njo ukvarjajo vsakodnevno, je ta deleţ 75-odstoten, kar pa ne 
velja med vikendi, ko se s šolo ukvarja pribliţno polovica deklet – vse vsakotedensko. Pri 
fantih velja, da se po pouku kot tudi med vikendi, s šolo ukvarja 75 %, vendar se 
vsakodnevno po pouku z njo ukvarja le 25 % (samo en fant), vsakotedensko pa se med 
vikendi šoli posveča polovica fantov. V vzorcu je deleţ fantov in deklet, ki se (navadno) med 
vikendi ukvarjajo s šolskimi obveznostmi enak, odstopanja pa se pojavljajo pri ukvarjanju s 
šolo preko tedna, po pouku, saj se z njo vsaj občasno ukvarjajo vsa dekleta, redno pa 75 %, 
fantje pa se s šolo ukvarjajo vsaj občasno v 75 % in redno le v 25 %. Ugotavljamo, da se 
fantje raje učijo med vikendi kot v šolskem tednu po končanem pouku, medtem ko se dekleta 
navadno in v precej večjem deleţu od fantov učijo isti dan, kot imajo pouk (sproti). Sprotno 
učenje je v šolah zaţeleno in lahko bi razumeli, da so bolj pridni in uspešni učenci prav ti, ki 
se učijo sproti – naša empirična raziskava je pokazala, da so to v večji meri dekleta. V 
Sloveniji velja, da so dekleta uspešnejša v šolah, kar dokazujemo s podatkom, da deklice na 
maturi dosegajo boljše rezultate kot dečki (Mencin Čeplak, 2002). Razlog za to morda tiči v 
tezi, da so šole prilagojene dekletom in njihovim potrebam, ker so dekleta po tej teoriji 
domnevno šibkejša in bolj prilagodljiva in jim je zato laţje vladati. Bolj verjetno je, da se 
dekleta bolj trudijo za šolski uspeh, saj jim je ta na podlagi preteklih študij pomembnejši kot 
predstavnikom nasprotnega spola (prav tam). Slednje smo potrdili tudi z intervjuji, saj je 
sedem deklet zadovoljnih s svojim šolskim uspehom, ena pa še ni vedela, kako se ji bodo 
zaključili določeni predmeti, pri fantih pa eden ni zadovoljen s šolskim uspehom, ostali trije 
so, vendar so prav vsi povedali, da se bodo morali v prihodnje bolj potruditi (predvsem zato, 
ker se jim bodo ocene zadnjih dveh letnikov štele k maturitetnemu uspehu). Zdi se, da ima 
motivacija (sploh pri dečkih) velik vpliv na trud za osvajanje lepih šolskih ocen.  
"Uspeh mi sploh ni tako pomemben trenutno, samo pa mi bo bolj naslednje leto, ko se bodo 
štele točke, ampak nisem (zadovoljen s šolskim uspehom), ker moţno, da bom imel kakšnega 
popravca" (Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
"… imam Zoisovo štipendijo in pač moram imeti uspeh, da jo obdrţim ane /…/, pa tudi /…/ 
imam starejšo sestro /…/, ki je na Viču pa ima tudi ful dober uspeh ane in pač se tudi tako 
malo zgledujem ane. /…/ Pomembno mi je pač, da imam /…/ dobre ocene" (Intervjuvanec 3, 
osebni intervju, 2017, 5. junij). 
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Ocenjujemo tudi, da v povprečju dijakinje prosti čas zapolnjujejo bolj raznoliko kot dijaki (se 
ukvarjajo z več dejavnostmi), saj so v povprečju naštele več aktivnosti, ki jih tedaj počnejo.  
5.2.5B Ostale specifike prostega časa mladih 
Ker so vsi intervjuvanci pribliţno istih let, obiskujejo gimnazijo (imajo status dijaka) in so 
nezaposleni, starostne specifike in značilnosti po študentskem statusu in statusu zaposlitve ne 
moremo in ne bomo ugotavljali, bi se pa na vzorcu mladostnikov z večjim razponom starosti 
verjetno pojavile tudi tovrstne specifike – naša raziskava je namreč zajemala mladostnike v 
majhnem starostnem razponu, zato ni bilo smiselno razdelati značilnosti prostega časa glede 
na starost, je pa M. Kuhar (2007) potrdila njen obstoj z ugotovitvijo, da vpliv starosti 
mladostnikov izstopa predvsem v njihovi aktivnosti v sindikatih, političnih strankah in 
zdruţenju potrošnikov, pri katerih je višja stopnja participacije med starejšimi mladimi, za 
katere sicer velja, da se v povprečju udeleţujejo manj organiziranih dejavnosti. Z višjo 
starostjo mladih se pojavi manjša verjetnost za ukvarjanje s športom, z računalnikom, z 
glasbo, z umetniškimi in s plesnimi dejavnostmi, prav tako pa je bolj verjetno, da se bodo ti 
odločili za honorarno (op. oziroma danes predvsem študentsko) delo in obisk kulturnih 
prireditev (kot npr. kino, gledališče, koncerti) (Kuhar, 2007). Naslednja determinanta, ki 
vpliva na prosti čas mladih, je status zaposlenosti, ki jo je razkrila raziskava Mladina 2000 in 
dognala, da so tisti mladostniki, ki so aktivni na trgu dela, navadno pogosteje odsotni na 
področju športa, kulture (oziroma prireditev) in manj lenarijo, nekoliko višjo participacijo pa 
imajo pri izletih. V primerjavi z brezposelnimi mladimi je njihov prosti čas bolj strukturiran 
(prav tam). Tovrstnih značilnosti zaradi omejenega obsega raziskave, ki je bila zoţena 
izključno na šolajoče se brezposelne gimnazijce, nismo mogli specificirati. Dijaki, ki smo jih 
intervjuvali, prihajajo iz različnih okolij, zato smo se dotaknili specifike prostočasnih 
dejavnosti glede na to spremenljivko. Iz empiričnega poizvedovanja lahko sklepamo, da 
dijaki, ki prihajajo iz obrobja mest ali podeţelja, prosti čas namenjajo več različnim 
dejavnostim, več jih je aktivnih v prostovoljskih društvih (in sicer trije, ki so dejavni v 
gasilskem društvu), raje počnejo aktivnosti povezane z glasbo, večkrat v prostem času 
počivajo ali spijo in pogosteje svoj prosti čas preţivljajo pred TV-jem ali za računalnikom, 
kot ti, ki prihajajo iz mestne okolice. Značilno je tudi, da mladostniki iz večjih urbanih naselij 
pogosteje obiskujejo kulturne in športne dogodke ter interesne kroţke (zaradi boljše 
infrastrukture) kot tisti iz manjših naselij, je pa pri slednjih večji obisk verskih dejavnosti 
(prav tam). Zdi se, da mladostniki, ki ne ţivijo v mestih, prosti čas večkrat, kot ti, ki ţivijo v 
mestih, preţivljajo sami – pa jim je to tudi ljubše? Iz odgovorov v intervjujih sklepamo, da ne, 
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saj dijaki iz ruralnih okolij preferirajo preţivljanje prostega časa v druţbi oziroma so navedli, 
da je to odvisno od njihovega razpoloţenja, nihče pa ni povedal, da ga raje preţivlja sam 
(nasprotno – samoto v prostem času od vseh intervjuvancev preferira samo en dijak, ki pa ţivi 
v mestu).  
 
5.2.6 Samota in vrstniška socializacija v prostem času mladih 
Kar polovica intervjuvancev je razkrila, da je način preţivljanja njihovega prostega odvisen 
od njihovega razpoloţenja in ga včasih raje preţivljajo sami, včasih pa v druţbi in so tako 
ostali neopredeljeni do zastavljenega vprašanja: 
"Am, v bistvu oboje mi je čisto kul, pač, če sem sam ali pa v druţbi me ne moti" 
(Intervjuvanec 7, osebni intervju 2017, 8. junij). 
"Ja to je spet odvisno od trenutka, od dneva …" (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2017, 8. 
junij). 
"Včasih (raje prosti čas preţivlja) sama, včasih v druţbi. Odvisno od /…/ razpoloţenja" 
(Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2017, 8. juniij). 
Empirični podatki iz intervjujev, opravljenih na gimnazijcih, vseeno potrjujejo, da se ti v 
prostem času raje druţijo, kot da prosti čas preţivljajo individualno (slednje je najljubše le  
enemu od njih, medtem ko jih je pet raje v druţbi). Ugotavljamo, da mladi prosti čas najraje 
posvečajo druţenju oziroma socializaciji z vrstniki, vendar včasih namesto tega čas preţivijo 
samostojno. Menimo, da danes na način preţivljanja prostega časa v veliki meri vplivajo 
mediji in kapitalistična druţba, ki zagovarjajo vlaganje v manj aktivne ("domače") oblike 
prostočasnih dejavnosti (npr. računalnik in televizija), hkrati pa tudi na bolj kreativne oblike 
(npr. s spreminjanjem telesa, da bi ugajali drugim, kot to narekujejo sodobni ideali lepote, 
vitkosti, "fit" teles) (Kuhar, 2007), s komercializacijo prostočasnih dejavnosti pa povratno 
vplivajo na nadaljne širjenje trga prostočasnih dejavnosti in razvoja kapitalistične druţbe 
(Fulcher, 2010).  
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5.2.7 Organizacija prostočasnih dejavnosti mladih 
Pri spoznavanju, kako mladi preţivljajo svoj prosti čas, nas je zanimalo še, kako si ga 
organizirajo in ali se raje udeleţujejo ţe vnaprej organiziranih dejavnosti (koncerti, gledališče, 
kino, razni kroţki) ali stavijo na svoje načrte. Najprej smo spraševali, kako pogosto se 
udeleţujejo organiziranih aktivnosti za preţivljanje prostega časa in poskušali poizvedeti 
katerih. Odgovori mladostnikov so bili naslednji: za tri dijakinje so organizirane dejavnosti 
skorajda del njihovega vsakdana, dejavnost, ki so jo vse tri navedle je bilo (prostovoljno) 
gasilstvo, dve od teh sta navedli še občasni obisk gledaliških predstav in dve kino, sicer pa so 
navedle še animatorstvo in koncerte. Le en intervjuvanec je povedal, da prosti čas preţivlja v 
odvisnosti od letnega časa, in sicer v smislu, da je v organiziranih dejavnostih aktivnejši poleti 
(pa še to vse manj), pozimi pa manj (prosti čas raje preţivi na obisku pri prijateljih), sicer pa 
hodi na organizirane treninge ter občasno na koncerte in v klube. Ostali  intervjuvani 
mladostniki so odgovorili, da prosti čas le redko ali nikoli ne preţivljajo organizirano, a z eno 
izjemo – športni treningi (obiskujejo jih trije od osmih, ki so odgovorili, da prostega časa ne 
preţivljajo pogosto z organiziranimi dejavnostmi) in pojasnili, da imajo preveč obveznosti in 
premalo časa, vendar pa redko zaidejo tudi v kino ali na koncert. Organizirane prostočasne 
dejavnosti med mladimi niso bile niti najpogostejše, niti najbolj priljubljene, kajti nihče izmed 
dijakov ni odgovoril, da mu je ljubše prosti čas preţivljati organizirano – nasprotno, deset 
intervjuvancev je pritrdilno odgovorilo, da si prosti čas raje organizirajo sami, le eden je 
odgovoril, da mu je všeč oboje in eden, da ima raje organizirane dejavnosti, vendar v lastni 
reţiji. Ugotovili smo, da se gimnazijci raje odločajo za samostojno organizacijo aktivnosti v 
prostem času in, da so športne aktivnosti izjema pri zgornji hipotezi, saj nekaj dijakov redno 
obiskuje treninge (domnevamo, da imajo tudi sami vlogo pri organizaciji treningov – denimo 
dijaki, ki trenirajo individualno, na primer v fitnesu). Šport je med vsemi prostočasnimi 
aktivnostmi tako v našem kot v predhodnih raziskovanjih (prim. Eurobarometer, 2003 in Gril, 
2004) v samem vrhu po priljubljenosti (Kuhar, 2007).  
 
5.2.8 Ovire v prostem času mladih 
Pomanjkanje časa je le ena izmed ovir za mladostnike, ki bi si morda ob optimalnih pogojih 
aktivnosti v prostem času izbrali in razporedili drugače, zato smo se pri njih pozanimali, kaj 
vse bi še počeli v prostem času, če bi za to imeli moţnost.  
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"… ful bi rada igrala čelo, /…/ pa ful bi plesala balet" (Intervjuvanec 2, osebni intervju, 2017, 
5. junij). 
"… če bi imela mogoče res ful več denarja bi pač še več potovala, ali pa kam tko šla" 
(Intervjuvanec 3,  osebni intervju, 2017, 5. junij). 
"Jaz bi več potoval ane, če bi imel čas, pač denar ni toliko problem" (Intervjuvanec 4, osebni 
intervju, 2017, 5. junij). 
"Am, razmišljam, da bi začel brati kakšne informativne knjige, tako prehrana, trening" 
(Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
"Ja večkrat bi mogoče v Ljubljano prišel pa se s prijatelji tle druţil ali pa kej počel z njimi, ali 
pa mogoče kam tako hodil, mogoče po Sloveniji ali po Evropi" (Intervjuvanec 7, osebni 
intervju, 2017, 8. junij). 
Če bi imeli moţnost (več časa, denarja, prijateljev, prevoz), bi si polovica intervjuvancev v 
prostem času zaţelela več potovanj in izletov, tretjina bi se vpisala na dodatne interesne 
dejavnosti (umetniški kroţek, igranje čela, balet), dva bi še več časa namenila prijateljem, 
eden bi se izobraţeval o stvareh, ki ga zanimajo, denimo o prehrani in treningih, le trije dijaki 
pa bi svoj prosti čas v vsakem primeru porabili na enak način kot ga sedaj. Ugotovili smo, da 
je četrtina intervjuvancev povsem zadovoljna s prostočasnimi aktivnostmi, vendar pa se ostali 
dijaki iz različnih razlogov ne morajo posvetiti vsem stvarem, ki so v njihovih interesih, 
bodisi zaradi materialnih (ne)zmoţnosti, pomanjkanja energije, časa ali česa drugega. Dijake 
smo vprašali tudi, kaj lahko ovira dejavnosti, ki bi si jih ţeleli početi v prostem času (kot 
denimo prevoz, pomanjkanje prijateljev, dovoljenje staršev). Tokrat je šolo navedel le en 
dijak, prav tako je le eden navedel drugačno izbiro prostočasnih aktivnosti in eden športne 
poškodbe, privoljenje staršev pa so navedli štirje. Pogosta ovira za mlade, ki smo jih 
intervjuvali, je bil tudi prevoz in slabe avtobusne povezave, s katerimi imajo teţave štirje, pet 
pa jih je povedalo, da nimajo preprek pri odločanju o tem, kako bodo preţiveli svoj prosti čas.  
 
5.3 Vpliv šole in staršev na prosti čas mladostnikov 
Ugotavljamo, da imajo šola, ki zasede veliko časa v ţivljenju mladostnikov in zahteva veliko 
njihove energije, in starši, največji vpliv na to, kako mladi preţivljajo prosti čas, zato smo v 
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naslednjem sklopu vprašanj skušali dobiti vpogled v to, kako doţivljajo šolo in ali njihovi 
starši predstavljajo avtoriteto na področju prostega časa. 
 
5.3.1 Mladi in šolanje 
Šola mladim večinsko ni bila pri srcu tako kot prosti čas, ker zanjo porabijo velik del dneva in 
veliko energije za učenje. Razumemo, da dijaki med prostim časom največkrat nabirajo moči, 
da se lahko potem v veliki meri posvetijo šoli oziroma ga krajšajo na račun šole, ki jim je v 
ţivljenju na splošno pomembna. In kakšen vpliv ima šola na prosti čas mladih? Kot ţe 
povedano, je izobraţevanje danes precej daljše in zavzame večji del človekovega ţivljenja, 
kot ga je kadarkoli prej, nadalje empirične raziskave kaţejo, da ima vpliv tudi študentski 
status, ker se študentje pogosteje ukvarjajo s športom, so aktivni v mladinskih organizacijah, 
obiskujejo kulturne dogodke in interesne kroţke, berejo in preţivljajo čas za računalnikom kot 
ostala mladina (Kuhar, 2007). Izpostavimo še eno ugotovitev, da šolsko manj uspešni 
mladostniki pogosteje svoj prosti čas preţivljajo nekreativno in predvsem pasivno. Takšen 
način izrabe prostega časa je posledica preobremenjenosti mladostnikov in komercializacije 
prostega časa, ki pa jih na dolgi rok zares ne razbremeni – nasprotno – kakovost 
posameznikovega ţivljenja s temi aktivnostmi upada, saj mladostnik pri tem ni kreativen, pa 
tudi to, da se mladostnik sam zadrţuje doma, postavlja večji riziko za socialno izključenost 
(prav tam). Značilno je tudi, da so učenci (osnovnih šol, srednjih šol in fakultet) z višjim 
šolskim uspehom obiskovali več interesnih dejavnosti (Gril in drugi, 2009). Z empiričnim 
raziskovanjem smo ugotovili, da je za mlade ena izmed največjih omejitev za njihov prosti 
čas šola, ker zavzame velik del dneva in zahteva izpolnjevanje obveznosti. 
" (Največja ovira pri preţivljanju prostega časa je) šola. Sam šola"  (Intervjuvenc 1, osebni 
intervju, 2017, 5. junij)
31
. 
"… šola vpliva glede na to koliko imamo pač testov pa spraševanj pa to" (Intervjuvanec 3, 
osebni intervju, 2017, 5. junij). 
"… šola seveda vpliva, ker zavzame večino dneva, no, največji del dneva, ki ni prosti čas" 
(Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
                                                          
31
 Intervju 1 je priloţen v Prilogi C.1, zvočni posnetek pa je na voljo pri avtorici. 
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"… šola /…/ itak, če se moram kaj učit, pa take stvari" (Intervju 7, osebni intervju, 2017, 8. 
junij). 
"Ja definitivno poleti, ko ni šole, imam ogromno prostega časa" (Intervju 8, osebni intervju, 
2017, 8. junij). 
Zanimalo nas je, ali šola vpliva na preţivljanje časa dijakov po pouku ali med vikendi, ko 
pouka nimajo. Le trije intervjuvanci so povedali, da po pouku isti dan ne počno stvari, 
povezane s šolo, večina pa te stvari počne še naprej (denimo pišejo domače naloge, se učijo, 
obiskujejo inštrukcije ali šolske kroţke). Po pouku občasno ali izjemoma osem intervjuvancev 
še naprej počne stvari, povezane s šolo (učenje, pisanje domačih nalog, pisanje zapiskov, 
obisk šolskih kroţkov, inštrukcije), trije pa nikoli (od tega se dva šolskim obveznostim 
posvečata ob večerih)
32
. Dijaki so navedli tudi druge stvari, ki jih navadno počno po šolskih 
učnih urah: gredo domov, se sproščajo, počivajo, druţijo s prijatelji, gredo na kosilo, imajo 
treninge, počnejo kar imajo radi, preţivijo čas z druţino, kosijo, gredo na kavo, se sprehajajo, 
preţivijo čas na mobilnih telefonih ali pogledajo kakšen film. Nekoliko več prostega časa 
mladostniki izkoristijo med vikendi, kajti pet intervjuvancev tedaj ne počne ničesar 
povezanega s šolo, ampak čas raje izkoristijo za počitek, druţino in prijatelje, si vzamejo čas 
zase, treninge, animacijo in glasbeno ustvarjanje, vendar pa preostali del vikenda navadno 
(trije, za katere so učne predvsem nedelje) ali občasno (štirje) posvečajo šoli – odvisno od 
količine obveznosti v šoli. Ugotavljamo, da ima šola pri večini dijakov vpliv na njihov prosti 
čas tako med tednom, po končanem pouku, kot tudi po pouku, ker se dijaki še naprej 
posvečajo šolskim obveznostim, ki omejujejo njihov prosti čas (bodisi časovno, psihološko ali 
kako drugače) in med vikendi, ki jih večina (vsaj občasno) porabi za šolske zadeve. 
 "… (po pouku) grem domov, /…/ pogledat si kaj smo delal v šoli" (Intervjuvanec 1, osebni 
intervju, 2017, 5. junij). 
 "… v šoli se mi je veliko laţje učiti, kot doma, ker je pač prav tako vzdušje, /…/ pa ja, ene 
par dejavnosti imam pač v šoli, v okviru šole" (Intervjuvanec 7, osebni intervju, 2017, 5. 
junij). 
"… inštrukcije /…/ ko imamo ful testov /…/, drugače pa grem domov no, pol naredim nalogo 
ali pa kakšne zapiske" (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
                                                          
32
 Odgovora ene intervjuvanke ne moremo opredeliti, ker je odgovarjala, kaj počne med poukom, namesto kaj 
počne po pouku. 
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"Med vikendi … v petek pa soboto nič (ne počne za šolo), pač mislim delam druge stvari, v 
nedeljo pa pol delam kaj za šolo, če je kej za naredit" (Intervjuvanec 3, osebni intervju, 2017, 
5. junij). 
"… en dan (med vikendom) se pa pač tudi zvečer /…/ pripravljam na šolo, pa se učim kej" 
(Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2017, 5. junij).  
"… učim se (med vikendi), sicer odvisno od tega, koliko se moram, ampak nekaj se vedno" 
(Intervjuvanec 6, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
Naslednje vprašanje, ki smo ga postavili intervjuvancem je bilo preprosto: Kako doţivljaš 
šolo? S tem vprašanjem smo ţeleli dobiti širok vidik o tem, kakšna čustva jim spodbuja šola, 
kakšen se jim zdi šolski sistem, koliko se zanimajo za učne predmete v šoli, kaj glede šole je 
zanje relevantno in podobno. Mnenja so bila tudi tokrat deljena, saj sta dva mladostnika 
povedala, da je šola nekaj zelo pomembnega in za človeka potrebnega, druga dva, da se jima 
zdi učna snov v šoli nepotrebna ali neuporabna za prihodnost, problem šole je za dva ta, da so 
nekateri meseci prenapolnjeni z obveznostmi, medtem ko kakšen mesec nimajo nikakršnih 
obvez do šole, petim se zdi šola v redu in okej (dvema od teh zaradi dobre druţbe, trije so 
dodali, da jim šolsko izkušnjo kvari učenje in enemu slaba druţba), dvema pa šola sploh ni 
všeč – enemu od teh zaradi tega, ker šola zavzame prosti čas in se mora veliko učit. Izstopal je 
odgovor, v katerem je čutiti, da je šolanje (med mladimi) premalo cenjeno: "Če po kakšnih 
revnih drţavah gledamo so ful veseli, če imajo omogočeno šolanje in mislim, da se mi tega 
premalo zavedamo /…/ da je to bilo nekaj čisto v redu in da je prav, da smo hodili v šolo" 
(Intervjuvanec 11, osebni intervju, 2017, 8. junij). Spoznali smo, da se mladi večinoma 
zavedajo pomembnosti in odgovornosti do šole, še bolj presenečeni pa smo bili nad dejstvom, 
da je kar deset mladostnikov zadovoljnih s svojim šolskim uspehom (od tega enemu ocene 
sicer padajo, dva pa sta povedala, da se bosta v prihodnosti, ko se bodo ocene štele še k 
točkam za vpis na fakulteto, še bolj potrudila), le eden je nezadovoljen (tudi ta se bo v 
prihodnosti zaradi zbiranja točk za vpis v dodiplomski študij, bolj potrudil) in eden, še 
neopredeljen, če je zadovoljen ali ne, v primeru, če bodo njegove ocene kazale na slabši 
uspeh, bo te zviševal. 
5.3.2 Odnos mladostnikov s starši 
Ker imajo starši v splošnem vpliv na svoje otroke, smo domnevali, da imajo vpliv tudi na 
njihov prosti čas – bodisi na to, kako ga preţivljajo, kdaj se lahko druţijo, pod katerimi pogoji 
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ali kako drugače. Mladostnike smo spraševali o odnosu s starši, predvsem v navezavi s 
prostim časom. Nihče od dijakov ni namignil, da se s starši ne bi razumeli ali bili v slabših 
odnosih, bolj raznoliki pa so bili odgovori mladostnikov o dovoljenju staršev glede 
prostočasnih aktivnosti. Starši večini od njih dopuščajo svobodo pri izbiri in organizaciji 
dejavnosti iz prostega časa, trem jo dopuščajo pogojno, saj jim postavljajo določene omejitve 
glede prostega časa. Ti trije dijaki so povedali, da se omejitve s strani staršev pojavljajo glede 
ure, do katere so lahko zunaj, pri enem pa še glede prostora oziroma površin, kjer preţivlja 
prosti čas (zato mora tudi razloţiti, kako je tam). Nekdo je dodal, da ga starši omejijo 
predvsem, če ne naredi stvari, ki bi jih moral. Še en dijak je razloţil, da so ga starši omejevali 
glede ure, ko je bil mlajši, sedaj pa ga ne več. Dva intervjuvanca sta povedala, da bi ju starši 
po vsej verjetnosti omejili, če bi imela slabše ocene od zdajšnjih. Dijaki, ki jim starši ne 
pogojujejo prostega časa, so našteli naslednje domnevne razloge za to: starši vedo, da bodo z 
omejitvami spodbudili še večje zanimanje otroka za aktivnosti, ki si jih ţelijo početi, zato jih 
bodo kasneje te preizkusili, vedo, da jim je šola pomembna in jim zaupajo, da si bodo znali 
pravilno razporediti čas za obveznosti in dovolj poznajo svoje otroke, da jim zaupajo pri izbiri 
prostočasnih aktivnosti. Le eden od intervjuvancev je povedal, da se mu zdijo starši preveč 
zaščitniški, zaradi česar je v prostem času zelo omejen. Starši mu ne dopuščajo velike izbire v 
prostem času, zato se mora vsakič, ko ţeli iti ven, pregovarjati z njimi. Če se vrne domov po 
dogovorjeni uri, jih, kot pravi sam, izredno skrbi. Dijak meni, da razlog za to tiči v odraščanju 
staršev, ki je pri obeh potekalo v ruralnem okolju, na kmetiji, in ga zaradi tega ne razumeta – 
sam si ţeli ţivljenja v mestu. Ko mladostnik zapusti otroštvo in se poda na pot k odraslosti, se 
ima pravzaprav še veliko za naučiti – tako kot njegovi starši, ki pravkar vzgajajo svojega (do 
tedaj) otroka v samostojnega odraslega človeka. Pri tem procesu so spori pogosti in predvsem 
navadni, saj je to obdobje občutljivo za obe strani (Juul, 2008). 
"Ja, mi pustijo (svobodo v prostem času)… am, ja včasih pač (rečejo) kdaj pribliţno moram 
iti domov ali pa kej /…/, ostalo pa imam svobodo" (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 2017, 5. 
junij). 
"Ja, ja. Lahko delam kar hočem, edino včasih, ko sem hodil ven, so mi dali kakšne omejitve 
kdaj moram priti domov pa to, zdaj ne več. Iskreno povedano, skrbelo jih je malo zame, ker 
niso vedeli kakšne izkušnje vse so mogoče, niso vedeli, kaj se lahko zgodi" (Intervjuvanec 6, 
osebni intervju, 2017, 8. junij). 
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"… mene starši ne omejujejo… /…/ oni dajo meni prosto pot, zdaj pač odvisno od mene. Saj 
jaz, če vem, da se moram učiti, se grem rajši učit ane, če imam pa čas, grem pa pač ven, ane" 
(Intervjuvanec 9, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
"… večinoma dovolijo pač skoraj vse. Recimo, če bi videli, da sem jaz preveč lena za šolo pa 
bi rekli: ne greš ven, se boš šla učit, ampak jaz točno vem, kdaj se moram učit, pa mi pol oni 
… edino, če mi rečejo, da moram kaj jim pomagat, takrat pa pol ne smem iti kam" 
(Intervjuvanec 11, osebni intervju, 2017, 8. junij). 
"Ja kdaj itak tudi jaz hočem kaj preveč ane, na primer predolgo ostati zunaj in reče mami: ja 
ne, to pa še ne gre ane, /…/ pa se potem itak zmeniva /…/ za uno ta pravo uro. Pol pa tudi 
tako na primer, če kdaj hočem kam iti, kar mami ni všeč, se probava zmenit, no jaz ji probam 
tako povedat, kako je tam, pač, da ni nič hudega" (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2017, 8. 
junij). 
 "… jaz bi rekel, da so ful preveč zaščitniški ane, samo, če jih kaj vprašam, če lahko kam 
grem, mislim, če mi dovolijo, je to tako eno uro pregovarjanja ali pa kaj takega, pa če sem … 
če ne pridem domov, ne vem, do petih, so ţe čisto zaskrbljeni" (Intervjuvanec 7, osebni 
intervju, 2017, 8. junij).  
 Razlagamo si, da so starši, ki mladim ne dopuščajo svobode glede prostočasnih dejavnosti, 
vase absorbirali medijsko narekovan prosti čas, ki dom promovira kot varnost, zunanji svet pa 
nevarnost in so se znašli v pasti sodobnih prostočasnih dejavnosti (Kuhar, 2007). Glede na 
odgovore intervjuvanih dijakov sklepamo, da se starševske omejitve glede prostega časa 
pojavljajo predvsem, ko prvim pada šolski uspeh oziroma dobijo starši negativen "signal", 
denimo neizpolnjevanje gospodinjskih opravil, po katerem ukrepajo in mladostnikom omejijo 
prosti čas. Ocenjujemo, da prosti čas  mladostnikov bolj determinira šola kot starši, ker  je več 
dijakov povedalo, da so v prostem času omejeni s šolo, tudi ko pouka nimajo (med tednom jih 
je za šolo aktivnih osem, med vikendom pa sedem), kot takih, ki so povedali, da jih v prostem 
času omejujejo starši (teh je bila tretjina).  
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6 SKLEP 
 
V diplomski nalogi smo se skozi pogled dvanajstih gimnazijcev in gimnazijk pribliţali 
pogledu mladostnikov na prosti čas. Četudi je zanje prosti čas zelo pomemben, ga imajo 
zaradi formalnega izobraţevanja, dodatnih izobraţevanj in aktivnosti manj kot obveznosti, 
sicer pa jim večinoma starši, finance in preostala sredstva dopuščajo, da ga preţivijo, kot si 
ţelijo sami, kar je največkrat v druţbi ali na športnih aktivnostih. Poleg teoretičnega ozadja 
smo uspeli z intervjuji tudi empirično pokazati, da se prosti čas mladostnikov v sodobnosti 
krajša na račun šolanja, torej zaradi same organizacije sodobne druţbe, s čimer hipotezo 
(Hipoteza 1), ki pravi, da porast obveznosti vpliva na krajšanje prostega časa mladostnikov, s 
tem potrjujemo. Mladi so povedali, da se s šolo ukvarjajo tudi po pouku in med vikendi, ko 
pouka nimajo, saj ta zahteva ogromno domače priprave na preizkuse znanja. Kot ţe rečeno, se 
mladi, ki smo jih intervjuvali, raje druţijo z vrstniki, kot da bi prosti čas preţiveli samostojno, 
vendar pa se pri nekaterih pojavljajo ovire, ki jim to onemogočajo – denimo slabe avtobusne 
povezave z mestom in posledično fizična oddaljenost od prijateljev. Četudi ocenjujemo, da so 
vrednote vsaj nekaterih intervjuvancev individualistične, je njihova dejavnost v prostem času 
pogosteje kolektivistična, skupinska. Hipotezo (Hipoteza 2) o premoči individualistično 
naravnanih mladostnikov lahko potrdimo le na nekaj primerih, nikakor pa je ne moremo 
posplošiti na celoten vzorec intervjuvancev. Čeprav so se v druţbi zgodili premiki in so v 
sodobnosti v prevladi zasebne prvine, samostojnost posameznika in delovanje zase, so 
mladostniki, kot kaţe, ostali povezani in menimo, da lahko mlade tako razumemo kot 
posebno druţbeno skupino, katere eksistenca se poraja iz zanjo značilnega ţivljenjskega stila 
in vrednot, ki so njenim pripadnikom skupne. Kot se je ţe pri preteklih raziskavah izkazalo in 
z našimi intervjuji podkrepilo, današnja mladina hrepeni po socializaciji z vrstniki. Je pa 
prosti čas preţivet na tak način (druţenje (ob kavi), sprehodi, izleti) po svoji strukturi pasiven 
in mladim pogosto ne pomaga na poti do kreativnosti, uspeha, do doseganja kakšnega cilja, 
temveč jih lahko zapelje v skušnjave. Večina gimnazijcev je povedala, da se v prostem času 
druţi z vrstniki in je druţenje uvrstila med najljubše prostočasne dejavnosti, zato menimo, da 
je med mladostniki v prevladi pasivno preţivljanje prostega časa in hipotezo (Hipoteza 3) 
potrjujemo, kajti med prostim časom se več intervjuvancev druţi s prijatelji, gleda filme, se 
glasbeno udejstvuje, ustvarja ali hodi na sprehode, kot jih je aktivnih denimo športno, na 
področju prostovoljstva ali v interesnih kroţkih. Ocenjujemo, da od preteklih raziskav 
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(denimo Mladina 2000 in Mladina 1997) do danes ni prišlo do večjih sprememb glede 
načinov preţivljanja, strukture in percipiranja prostega časa mladih. 
Menimo, da je aktivnost mladih posebej relevantna za njihov razvoj in zato podpiramo 
ukrepe, ki bi mladim pribliţali tovrstne načine preţivljanja prostega časa. Ker ţivimo v 
druţbi, v kateri se mladost podaljšuje (na račun daljšega izobraţevanja in posledično kasnejše 
osamosvojitve), je aktivnost in z njo kreativnost še kako dobrodošla. Opozoriti ţelimo na 
pomembnost vloge mladinskih organizacij, ki ne podpirajo le aktivnosti mladostnikov v 
prostem času, temveč so pomembne tudi za razvoj umetnosti in kulture v mladinski politiki. 
Mladinske organizacije velik prispevek nudijo tako finančno kot tudi z organizacijo športno-
rekreativnih, ustvarjalnih dejavnosti ter druţabnih dogodkov (prireditve, tabori, počitnice za 
socialno ogroţene druţine) in so lahko za mlade oporna točka, ki jih usmerja k aktivnejšemu 
preţivljanju prostega časa in s tem spodbujajo njihov psiho-socialni razvoj (Muţica, 2012). 
Mislimo, da se mladi bodisi ne zavedajo relevance vključevanja v mladinske organizacije 
bodisi zanje sploh ne vedo ali pa zaradi t. i. globalne pasivnosti (Kuhar, 2009, str. 12, v 
Muţica, 2012, str. 182), ki mlade socialno in politično marginalizira, niti nimajo ţelje po 
aktivnemu preţivljanju prostega časa. Posledice pasivnosti so dolgoročne in škodljive tako za 
mladostnike kot tudi za druţbo samo, zato se mladinski centri ukvarjajo s tem, kako 
zagotoviti ugodnejše pogoje za aktivnejši prosti čas mladih. O tem bi se moralo več govoriti 
in ukrepati, saj so mladi up prihodnosti. Neaktivnost mladih je zaskrbljujoča in škodljiva, 
predvsem, ker je v današnji druţbi v porastu, saj preprečuje kreativno pripravo mladostnikov 
na odraslo ţivljenjsko obdobje, zatira njihove talente ter jim onemogoča socialno-psihološko 
zrelost. 
  
 
 
 
 
 
"Vtičnica ven, ţivljenje noter" (Bonner in Weiss, 2009, str. 299). 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Soglasje staršev 
Podpisan/a (ime in priimek starša oz. zakonite/ga 
zastopnika/ce)_____________________________, SOGLAŠAM, da moj otrok (ime in 
priimek otroka)____________________________, dijak/inja ______ razreda Gimnazije 
Ledina sodeluje v anonimnem intervjuju, ki bo uporabljen v diplomski nalogi z naslovom 
Mladi v prostočasnih dejavnostih, ki jo bo opravila študentka Maja Nunić. 
Dovoljujem tudi, da se intervju zvočno zabeleţi. 
Kraj in datum:____________________________             
Podpis:_______________________________ 
 
Priloga B: Vprašalnik za intervjuje 
1. Kaj ti pomeni prosti čas (kako ga definiraš, kako se loči od časa, ki ni prosti)? 
2. Imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
3. Kako bi ocnenil/a, koliko prostega časa imaš: premalo/preveč/dovolj? 
  - Lahko malo natančneje razloţiš, zakaj tako ocenjuješ (npr. zakaj imaš premalo prostega 
časa)? 
4. Kaj poleg časa lahko še vpliva na preţivljanje tvojega prostega časa (npr. šola, starši, 
denar)? 
5. Kako največkrat preţivljaš prosti čas? 
6. Kaj od vsega najraje počneš v prostem času? 
7. Te morda kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelel/a (npr. dovoljenje staršev, 
prevoz, pomanjkanje prijateljev, ki bi ţeleli to isto početi itd.)? 
8. Ali raje preţivljaš prosti čas v druţbi (s kom) ali sam/a? 
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9. Kaj bi še počel/a v prostem času, če bi imel/a moţnost (npr. več časa, denarja, prijateljev, 
prevoz)? 
10. Kako se počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času (npr. zaskrbljen/a, 
sproščen/a)? 
11. Kako pomembne se ti zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času (npr. bolj kot šola)?  
12. Se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa (npr. 
koncerti, gledališče, kino, disko, prostovoljne aktivnosti, mladinski centri)? 
13. Si raje prosti čas organiziraš sam/a? 
14. Kako doţivljaš šolo? 
15. Si zadovoljen/a s šolskim uspehom?   
    - Če ne, zakaj ne? 
16. Kaj najpogosteje počneš po pouku?  
    - Ali tudi po pouku počneš kaj povezanega s šolo (kaj)? 
17. Kaj počneš med vikendi? 
18. Kako doţivljaš starše?  
    - Ali ti starši pustijo v prostem času svobodo ali ne?  
    - Zakaj misliš, da je tako? 
19. Kaj je trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola/delo/prosti čas/kaj drugega? 
    - Spol? 
    - Starost? 
   - S kom ţiviš (starši, samo en starš, bratje, sestre)? 
   - Kakšno šolo sta dokončala starša? 
   - Sta zaposlena? Če ne, sta brezposelna, upokojena? 
   - Kje ţiviš (mesto/obrobje mesta/podeţelje)? 
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   - V kakšni stavbi ţiviš (hiša/večstanovanjska hiša/blok)? 
 
Priloga C: Prepisi intervjujev 
 
Priloga C.1: Intervju 1 
V: No, prvo vprašanje je: kaj ti pomeni prosti čas, ubistvu kako ga definiraš, kako se loči od 
časa, ki ni prosti? 
O: Ubistvu, prosti čas je tko, takrt k res nč ne rabiš počet, a, ne za šolo, ne tko za st… mislim 
za starše… pač tko nobene tko dejavnosti nimaš tko res čis pač da si prepuščen to kar ti hočeš 
delat. 
V: Ok, pa imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Več obveznosti ampak si js vzamem prosti čas. 
V: Ok. Kako bi pa ocenila koliko prostega časa imaš- a ga je premalo, dovolj al pa preveč? 
O: ja pač, ja pač,  to je kokr si posameznik vzame pač, lahka ignoriraš stvari k jih maš za 
narest ane pa maš pač prosti čas. 
V: Ok, pol ga maš ti dovolj? 
O: recmo… 
V: če si ga vzameš?  
O: Ja. 
V: Ok. Kaj pa poleg časa lahko še vpliva na tvoje preţivljanje prostega časa? 
O: Ja pač še starši pač pa šola… ampak to je pa tko no. 
V: kako pa največkrat pol preţivljaš prosti čas? 
O: Ponavad doma, al pa zuni v centru…  
V: Ja, in kaj počnete v centru?  
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O: Ja tko zanimive reči, zanimive reči. 
V: Na primer… 
O: Pa vse… 
V: Kave? 
O: Tut, tut, seveda. 
V: Kaj od vsega tega kar si pa mogoče povedala al pa misnla zdejle, kar si mela v mislih, kaj 
najraje počneš od vsega no, v prostem času? 
O: Najraj? Najraj se js ukvarjam z umetnostjo, js ful rada rišem tko da men je to tko najljubša 
stvar za počet takrt k res pač mam prost cajt. 
V: Kaj pa te mogoče ovira da ne morš počet vsega kar bi si ţelela? 
O: Šola. Sam šola. 
V: Kej druzga še od napisanega: dovoljenje staršev, prevoz, pomanjkanje prijateljev? 
O: Ne, ne. 
V: Ne? Ok. 
O: Ne, ne. 
V: Ali raje preţivljaš prosti čas v druţbi, in s kom, ali sama? 
O: Bl sama. 
V: Ok, kaj pa druţenje s prjatli je pa pol? 
O: Pač ja, sej se druţmo s prjatli k mam občutek pač da je to pomembno za vsazga 
posameznika, da pač razvije svoje socialne sposobnosti, ampak pač js sm ful rajš sama.  
V: Ok. Ubistvu kaj pol počneš sama? Rišeš, pa si vzameš čs zase? 
O: Ja, ubistvu. 
V: Kaj bi še počela v prostem času… ok ne. Am, aja ubistvu je ja. Kaj bi še počela v prostem 
času, če bi mela moţnost? 
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O: Če bi mela moţnost kaj bi še počela? 
V: Ja. 
O: am, hm… če bi mela še več prostega časa…? 
V: Recimo ja.  
O: Bi se vpisala še na kkšno ne vem, tako, a, dejavnost k bi me po mojem zanimala… ne vem 
tko kšni umetniški kroţki al pa kej tazga. Sam to pa zdej mal med šolo mal teţji. 
V: Aha, se prav bi hodila… recimo na šoli pa zdej ni to organiziran? 
O: Je, sam na šoli je to še vedno tko nekak šolski občutek če si pač… 
V: Aha. 
O: …nekak ni to to če si v šoli. 
V: Ni res sprostitev v šoli mogoče? 
O: Ja. 
V: Ok. Kako se pa počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? Pač ti je lepo 
verjetn? 
O: Super. 
V: Ja? 
O: Ja.  
V: Pa se najbrţ tut bl sprostiš, nisi tok zaskrbljena? 
O: Ja.  
V: A odmislš šolo takrt? 
O: Am…  
V: Al je še vedno nekje…? 
O: Pač še vedno je nekje tko ampak jo lahka ignoriraš. 
V: Ok. Pač to je čas zate pol?  
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O: Ja. 
V: Kako pomembne se ti pa zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času?  
O: Dost bl pomembne kt recmo šola, k v našem primeru je šola tle tko glavni dejavnik ane, k 
nam je pač več k pol lajfa, ampak men se zdi pač da bi mogl met mn šole… 
V: Ja? 
O: Velik mn šole… 
V: Mn pouka? 
O: Ja… 
V: Al mn sprotnih obveznosti? 
O: Mn ubistvu pouka bl k obveznosti. Obveznosti bi mogle bit sam pouk je pa tko pač večino 
cajta itak vsi spimo, pač je isto kt če bi doma spal.  
V: Am, od kere ure pa mate pol šolo, a je ob osmih? 
O: Od pol osmih, do dveh, treh, ponavad ja. 
V: Ok. Am, a se pogosto udeleţuješ kšnih organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega 
časa… ne vem: kino, kroţki? 
O: Am, ne, ampak sm se k sm bla mal mlajša, sm ful trenirala… sablanje pa balet pa ne vem 
tut umetnostno drsanje, pa kaj js vem še kaj vse, pa violino sm igrala… 
V: Ok, pol pa zakaj pa ne zdej? 
O: Zakaj? Zarad tega ker če maš enkrat tko preveč stvari pol ti enkrat pač tko ful dosadi in si 
sam tko fuck this shit in pač si tko: nč več nam delu 
V: Ok. Potem to si ţe povedala, ubistvu si raje prosti čas organizir-organiziraš sama. 
O: Ja.  
V: Ok. Torej kako doţivljaš šolo? 
O: Kaj to- kako doţivljam šolo? A, da je večinsko zelo nepotrebna.  
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V: Ja, kaj pa tko vnaprej ti bo najbrš kdaj tut koristla? 
O: Pa, bl ne no… mislm kar se mi učimo v tej šoli bl ne. 
V: Ok. Si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: Sure. 
V: Ja? 
O: Sure, ja.  
V: Ok. Pol ne rabm vprašat zakaj ne?  
O: Ne.  
V: Am, kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: A… Tko direkt po pouku al splošno? 
V: Ja recimo. 
O: Ponavad gremo na kavo al pa nek… 
V: Ja?  
O: Ja, pol pa domov, ne vem, pogledat si kaj smo delal v šoli. 
V: Še naprej ubistvu delaš za šolo? 
O: Ja.  
V: Česa je pa največ tko, a nalog, al prvo za učit… 
O: Ne, tko prov za učit se zdej. 
V: Pa je teţko? 
O: Ja, dost ja, velik podatkov naenkrat.  
V: Kaj pa pol počneš med vikendi? 
O: A, bl kt ne nč- spim. 
V: Ja? Pol ne delaš nč kej za šolo? 
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O: Ne neki preveč. 
V: Kaj pa kšne druge obveznosti al pa kroţki? Tut ni med vikendi? 
O: Ne, med vikendi bl tko cajt zate pa za druţino.  
V: Ok, kako pol doţivljaš druţino, starše ubistvu? 
O: Ja tko, a da jih mam rada? Zelo jih imam rada. 
V: Ja, recimo… ja? 
O: Ja. 
V: Pač a se kej društe? 
O: Ja, velik. Tko, velik. 
V: Doma al kam hodte? 
O: Hodmo pa tut doma. Mislm, če smo doma smo bol vsak posebi ampak tko ponavad gremo 
vedno na kosilo pa to tko da… 
V: Aha, vn v restavracijo? 
O: Ja. 
V: Ok. Kaj pa, a ti starši pustijo v prostem času svobodo ali ne?  
O: Ja. Men moji starši pustijo svobodo, kar sm jim ful hvaleţna, k se mi zdi pač pomembno 
da si js organiziram da tut če si pač ne vem recmo slabo organiziram, da je to pol moja napaka 
ne pač njihova da me siljo v neki.  
V: Ok. Am, ubsitvu zakaj mislš da ti pustijo? 
O: Pomojem zarad tega k majo isto mišlenje k js, k če mi bojo zdej govoril kaj morm skos 
delat, pol k bom bla starejša pač mi noben ne bo govoru kaj morm delat in pol bom pač delala 
točno to kar mi vsi ostali pač pravjo da nej delam, pač kar tut ni dobr tok, al bom pa pač js 
zablod- zablojena, kar bo pa velik slabi, če bom bla starejša, ane. 
V: Aha, aha. Am, in kaj je pol zate trenutno najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola, delo, 
prosti čas, druţina… 
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O: Prosti čas.  
V: Ok. No zdej pa še ubistvu spol- ţenska, kul. Starost? 
O: A, 17. 
V: Kaj je to- tretji letnik?  
O: Drugi letnik.  
V: Aha, drugi letnik. S kom pa ţiviš? 
O: S starši. 
V: Kaj pa bratje pa sestre? 
O: Aja, tut z eno sestro k je štiri leta starejša.  
V: Babice, dedki? 
O: Ne.  
V: Ok.  
O: Ne ne, to pa ne.  
V: Mogoče veš kakšno šolo mata starša? 
O: A, moja mami ma men se zdi da narjeno 7. al 8. stopnjo, moj oči ma pa srednjo šolo. 
V: Aha, ok. Pa sta zaposlena al ne? 
O: Moja mati ne, moj oči pa.  
V: Kaj pa mati- brezposelna, upokojena? 
O: Am, ubistvu, ja pač to je ful čudn. Mislm, teoretično je zaposlena, ker uči pilates ampak to 
je tko pač… bl tko ane kao prostočasna dejavnost, medtem k moj oče je pač zares zaposlen, 
ma svojo firmo. 
V: Ja, ja razumem. Pač ubistvu ni zaposlena za polni delovni čas? 
O: Res je.  
V: Ok. Kje pa ţivite: mesto, obrobje mesta, podeţelje? 
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O: U Lublani.  
V: Prov v mestu mestu? 
O: Ja. 
V: Ok. V kakšni stavbi: a je hiša al blok? 
O: A, hišast blok. Mamo vrt, mamo tri štuke, ampak mamo tut tko sosede. 
V: Ok, a je večstanovanjska hiša al je bl blok? 
O: Pač večstanovanjska hiša bolj, ampak… pač ful je čudna hiša, tko da. 
V: Ok prov, hvala. 
 
Priloga C.2: Intervju 2 
V: No prvo vprašanje. Kaj pa tebi pomeni prosti čas? Kako ga definiraš, kako se loči od časa 
ki ni prosti? 
O: Am, pač ja prosti čas je v bistvu čas ko nismo več v šoli oziroma da ni treba nič delat za 
šolo in se pač posvetimo tistim stvarem, ki jih imamo radi in jih delamo radi, pač in ne rabimo 
bit za to ocenjeni, pač  tako kot v šoli naprimer. 
V: Mhm. Kaj pa ti, imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Am, js imam drugač več obveznosti ane ampak jih skrajšam… 
V: Ja… 
O: …in mam pač več prostega časa, pač vzamem si prosti čas. 
V: Aha. Am, kako bi ocenila koliko prostega časa imaš: premalo, dovolj, preveč? 
O: Po mojem ga je vedno premal, ampak si ga pač pol nardiš in ga maš pol dovolj. Preveč ga 
pa po mojem skor noben nima no. 
V: Ja… se strinjam. Lahko malo natančneje razloţiš zakaj tako ocenjuješ? 
O: Am… 
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V: Zakaj kaj premalo, v bistvu prostega časa? 
O: Ja ker v bistvu smo v šoli od, če tako gledamo pač v bistvu, do treh, štirih, nekateri k se še 
vozijo, am, in pač zvečer moraš vseeno mal spat, če hočeš zjutri tok kmalu vstati, da se 
pripelješ še v šolo in pač pol nimaš v bistvu neki zelo veliko prostega časa. Pač sploh pa če se 
še sproti učiš, pač dve uri na dan če se hočeš sproti učit, ok, eno uro, in pač ga maš še manj. 
V: A pa se kaj sproti učiš? 
O: Ne,… tko, mal… prejšnjo uro sem se začela učit za dve oceni, ki jih mam naslednjo uro… 
tako da-. 
V: Okej. Kaj poleg časa pa lahko še vpliva na preţivljanje tvojega prostega časa? 
O: Am… 
V: Šola, starši, denar? 
O: …ne v bistvu starši niti ne, ker me vedno podpirajo pri tistem pač kar hočem delat, pač, a, 
pač vedno rečejo da to bom jaz delala, da to njih pač, ne zanima kaj bo mene veselil,… pač 
edino mogoče v tem primeru, da bi imela slabe ocene, sam jih nimam, tako da nimajo tudi s 
tem problema, tako da, ja. 
V: Okej. Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: A, ja v bistvu tri četrt prostega časa ali sem v treningih ali pa v glasbeni, am, ali grem pa 
pač ven s prijatelji. 
V: Okej. Am, kaj pa najraje od vsega počneš v prostem času? 
O: Am, najraje v bistvu, am, najraje plešem v prostem času, ali grem pa ven s kolegicami na 
kavo, am, ja. 
V: Te morda kaj ovira, da ne moreš početi, kar bi si ţelela? 
O: Am, pa v bistvu ne, ampak če bi loh še enkrat zbirala, bi mogoče hobije malo drugače 
izbrala, am, ampak to je po mojem muha enodnevnica kaj bi si zbrala, tako da… 
V: Kaj pa, kaj bi te še veselilo? 
O: Ja, am, ful bi rada igrala čelo… 
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V: Aha… 
O: …tko najbolj mainstream inštrument, pa ful bi plesala balet. 
V: Okej. Am…ja. Ali raje preţivljaš prosti čas v druţbi in s kom ali sama? 
O: Pač ne, raje ga preţivljam v druţbi kot pa sama. 
V: Okej. Kaj pa bi še počela v prostem času, če bi imela moţnost?  
O: Tut, kar sem ţe prej povedala. 
V: OK- se pravi, vpisala bi se še na te dve dejavnosti? 
O: Ja. 
V: Am, kako se pa počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času?  
O: Ja pač dobro, če pač mi ne bi bilo dobro ane, pol brezveze, da bi nekam hodila, pač nek 
hobi imela… 
V: Kaj pa v primerjavi s šolo- ti je manj stresno, sploh ne stresno? 
O: Pač sploh ne stresno. 
V: Okej, pol uţivaš? 
O: Ja.  
V: Am, kako se pa- kako pomembne se ti pa zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: A, pač, zdijo se mi dosti pomembne, pač, da imaš nek odklop od šole, pač nekaj kar rajši 
počneš, k v šoli je ful veliko stresa… pač da se malo sprostiš… pač na ta način.  
V: Aha… se pogosto udeleţuješ kakšnih organiziranih dejavnosti- kino, disko? 
O: Ne, v bistvu ne, k nimam časa k mam po navadi treninge med vikendom in jih dajo še 
zvečer in pač pol se mi res ne da ali pa nimam časa. 
V: Okej. No sej kaj- ples je tudi organizirana dejavnost pol? 
O: Ja pač ja… v tem smislu, da bi šla ven ţurat sem mislila… 
V: Okej. Si raje prosti čas organizi- organiziraš sama? 
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O: Am, pa ja, no, ja… 
V: Ali pač bolj te organizirane dejavnosti? 
O: Aja v tem smislu. To mi je pol boljše v bistvu… oboje mi je všeč, pač… 
V: Okej. 
O: …vsega malo. 
V: Aha. Kako doţivljaš šolo? 
O: Šola.. am… pač… gimnazija ima ful nepomembnih stvari, k nam bojo v ţivljenju "prav 
prišle". 
V: Ja. 
O: Ampak ja no, ni mi šola zdaj neki, da bi rekla, da mi je zdaj tak velik problem, da pač se 
sekiram, mislim, nisem nič slabe volje zaradi tega… pač zelo redko, no.  
V: Je pa veliko vsega? 
O: Ja v bistvu po mojem je problem to, da imamo… da so januarja pa februarja te zviševalni 
pa popravni roki in, če nimaš nič, ne delaš nič, pač dejansko spiš med poukom, ker nič ne 
delamo in pol zdaj maja pa junija imamo pa skos zdej po tri teste pa tri spraševanja na teden 
in pač-. 
V: Aha, aha. Si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: A- lani sem bila, letos pa še ne vem- odvisno od naslednjih dveh ocen. 
V: Okej. Am, kaj pa če se nagne v to smer da nauš, zakaj ne boš? 
O: Aja, ne saj po mojem se ne bo nagnilo v to smer, tako da bom šla pa nekaj drugega 
zviševat. 
V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Am, po pouku? Po navadi se peljem eno uro domov, malo več, am, in ja, pol grem na 
kosilo in pol grem po navadi direkt v glasbeno… 
V: Aha. 
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O: …ali grem pa ven na kavo. To je v bistvu vse kar delam. 
V: A kdaj počneš kaj povezanega s šolo po pouku? 
O: Po pouku? 
V: Recimo, da še ostaneš na šoli ali pa kokrkoli, da na busu karkoli bereš al pa s čimerkoli se 
voziš? 
O: Aja. Na vlaku po navadi berem če mam pač, ne vem, une stvari je samo piflaraj k se samo 
moreš napiflat, si občasno, ampak ne k pol vedno zaspana ratam in zaspim. 
V: Aha. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Am, ja med vikendi imam ponavadi treninge, tako, da… pa pol grem ven pač, zvečer… k v 
nedeljo jih imam vedno zjutraj in pol grem popoldne ven, v soboto grem pa zjutraj ven, k 
imam zvečer treninge.  
V: Okej. Kako doţivljaš starše? 
O:  Starše? Pač v bistvu upam da bom lahko jaz kot starš tudi pač svojim otrokom zagotovila 
vse to kar oni lahko meni, pač, ker v bistvu po mojem mi zdaj sploh ne cenimo oziroma se ne 
zavedamo kaj vse, čemu se morajo oni odrekati, pač, da lahko mi počnemo tisto kar hočemo, 
ane.  
V: Ja. Kaj pa pač, ali te kaj ovirajo v prostem času, ti pustijo svobodo? 
O: Am, pa ne načeloma mi kar pustijo svobodo, no. Pač občasno… če nisem kaj naredila je 
tko: ja, zdej greš pa lahko samo za dve uri ven, pa pač… na pijačo. 
V: Aha, zakaj pa misliš pol, da kaj takega rečejo? 
O: Ker mislijo, da bom naslednjič ista stvar boljše narejena, samo pač ne. Pač če greš samo za 
dve uri ven, naslednjič ne bo nič boljše. 
V: Am, okej. Kaj je pa trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju? Šola, delo, prosti čas, 
kaj drugega? 
O: Am, v bistvu prosti čas bolj kot vse ostalo. 
V: Okej.  No, spol ţenska. Starost? 
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O: Skoraj sedemnajst. 
V: Okej. S kom pa ţiviš?  
O: Am, s starši. 
V: Brat, sestra? 
O: S starejšim bratom- sedem let starejši.  
V: Okej, kaj pa šola od staršev- kaj veš? 
O: Am, mami je inţenir kemije, am, ati pa inţenir, am, tehnike in tehnologije pa strojništa. 
V: Okej, pa sta oba zaposlena? 
O: Ja.  
V: Sta. Kje pa ţiviš: mesto, obrobje mesta, podeţelje? 
O: Mesto. 
V: Am, v kakšni stavbi? 
O: Am, v hiši. 
V: Okej, hvala. 
 
Priloga C.3: Intervju 3 
V: No, prvo vprašanje. Kaj ti pomeni prosti čas, kako ga definiraš, kako se loči od časa, ki ni 
prosti?  
O: Ja, meni proste čas pomeni pač čas, ko lahko delam, kar hočem, pač, ko si lahko sama 
izberem, kaj bom delala… 
V: Okej. 
O: …pa ločim ga tako, da pač un čas, ki ni prosti imam določeno kaj moram delati ali pa 
imam neke zadolţitve, am, v prostem času pa pač ja, lahko delam kar mene veseli.  
V: Okej. Pa imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
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O: Am, ja tko, če ne štejemo pač šole, če štejemo samo popoldne na primer, imam po mojem, 
ne vem, recimo pol pol. 
V: Okej. Kaj bi pa ocenila- a imaš preveč prostega časa, preveč, premalo? 
O: Ja jaz bi rekla, da ga imam dovolj, pač… no mislim, včasih ga imam tudi preveč, ane, 
recimo, da je kakšen vikend, pa, da naslednji teden nimam nič pač pomembnega, ampak pa 
včasih ga imam tudi premalo ane, če imamo ful testov ali pa kej, pa, da imam še trening pa to 
ane, ampak drugače meni se zdi, da ga imam dovolj. 
V: Okej. Kaj pa poleg časa še lahko vpliva na preţivljanje tvojega prostega časa? Na primer 
šola, starši, denar. 
O: Ja pač vse to ane. Mislim šola vpliva glede na to koliko imamo pač testov pa spraševanj pa 
to, pa starši pač recimo če preveč lenarim in pol pač mi rečejo, da naj grem nekaj delati, 
ampak… pač ja. 
V: Okej. Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: Ja, am pač ne vem a to se tudi šteje ali ne, ampak pač treniram boks. 
V: Ja. 
O: Pa drugače tako kot se- drugače ne vem hodim ven s prijatelji pa gledam filme pa serije. 
Redko tudi berem. Am… pa ja pač hodim ven večinoma. 
V: Okej. Kaj pa od vsega tega najraje počneš v prostem času? 
O: Po mojem, da grem ven.  
V: Aha. A te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelela? Na primer prevoz, 
pomanjkanje prijateljev, dovoljenje staršev, karkoli. 
O: Am ja, mislim bolj ne kot ja, zato, ker imam dost v redu starše, mislim se da zmenit- okej 
pač ne pustijo mi glih vedno bit tako dolgo zunaj kakor hočem ali pa kej, ampak pač me ne 
omejujejo tok… pa drugače pa ne pač, prevoz je v redu, pač pridem sama kamor… 
V: A pa raje preţivljaš prosti čas v druţbi ali pa sama? 
O: Pa kakor kdaj. Pač po mojem rajši v druţbi ane, ampak je pa tudi fajn da sem kdaj sama pa 
samo gledam filme. 
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V: Aha. Kaj bi pa še počela v prostem času, če bi imela moţnost? Na primer več časa, 
denarja, česarkoli. 
O: Po mojem nič, mislim nič mi tako ne manjka pač. Mislim imam po mojem dosti prostega 
časa pa to, dosti pač… mislim ne vem, če bi imela mogoče res ful več denarja bi pač še več 
potovala, ne vem, ali pa kam tako šla ali pa kej, ampak ni mi neki, da bi ful rabila to ali pa kej. 
V: Aha okej. Kako se pa počutiš pol ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja ful dobro pač, mislim fajn je… mislim razen, če si kar vzamem prosti čas takrat, ko ga 
nimam, pol se pa počutim tako slabo, ker bi mogla nekaj delat ane… am… ampak drugače 
dobro ane- pač tudi če grem na trening ali pa če grem ven je vedno fajn občutek. 
V: Okej. Pa si najbrţ bolj sproščena ali si zaskrbljena kdaj tudi? 
O: Ja… 
V: Ali odmisliš vse takrat? 
O: Mislim ne- tako, če sem zunaj ali pa na treningu čisto pozabim tudi na druge skrbi pa pač 
sem res tam ane pa je ful dobro. Pa pol naredim drugo pač ko pridem nazaj. 
V: Okej. Kako pomembne pa se ti zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja ene bolj, ene manj. Pač zdi se mi pomembno, da grem ven, pa da grem na treninge pa to 
ane, pa da pač se gibam, pa da se pač druţim z ljudmi ane… 
V: Ja. 
O: …ampak ne vem lahko bi gledala malo manj filmov pa serij ane, pač… ampak… tudi ni 
nič narobe s tem, da jih.  
V: Ja. A pa ti je bolj pomembno recimo kakor šola? 
O: Am pač ne, ni mi bolj pomembno, ampak dam vseeno včasih prednost ane, pa, če se mi 
včasih res ne da več ane, grem vseeno pol gledat filme ane, čeprav vem, da bi se mogla učit, 
ampak ni pa to dejansko do te mere, da bi mi kvaril ocene, ali pa kej. 
V: Okej. A se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa? 
Recimo treningi, kino, prostovoljske aktivnosti- kaj takega. 
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O: Am, to samo treningi več ali manj. Pač v kino grem dosti redko… samo treningi. 
V: Okej. Kaj pa si pol prosti čas raje organiziraš sama verjetno… kakor da pač-? 
O: Ja.  
V: Am, kako pa doţivljaš šolo? 
O: Pa ne vem, jaz s šolo nimam problemov, pač v redu je. Mislim si znam pač razporediti tako 
čas, da imam za vse dovolj časa.  
V: Okej.  A si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: Ja, ful.  
V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Am, najprej ko pridem domov veliko jem, pol pa nekaj časa leţim pa gledam televizijo, 
pol grem pa kaj drugega delati.  
V: Okej. A kdaj počneš tudi kaj povezanega s šolo še po pouku? 
O: Takoj po pouku nikoli, če pač… če se rabim učit, drugače pa niti ne.  
V: Ja. Kaj pa počneš pol med vikendi? 
O: Med vikendi… v petek pa soboto nič, pač mislim delam druge stvari, v nedeljo pa pol 
delam kaj za šolo, če je kej za naredit.  
V: Okej. Am, kako pa doţivljaš starše? 
O: Ja v bistvu starši so tudi čisto zadovoljni z mojim pač uspehom pač, pa vedo, da je meni 
šola ful pomembna in nič ne pri… nikoli ne pritiskajo name ali karkoli, tako da pač… mislim 
mi dajo čisto proste roke, da si sama vse pač… 
V: Aha, a lahko malo opišeš to pač, da ti je šola pomembna? 
O: Ja am… 
V: Pač zakaj? 
O: Pač kot prvo imam Zoisovo štipendijo in pač moram imeti uspeh, da jo obdrţim ane, pa 
tudi tako mi je ne vem… pač imam starejšo sestro, ki je isto pač.. ki je na Viču pa ima tudi ful 
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dober uspeh ane in pač se tudi tako malo zgledujem ane. Pa tudi tako ne vem, pač… mislim 
pomembno mi je pač, da imam… pa, da znam… da razumem, pa da imam dobre ocene pač.  
V: Okej. Am, pol kaj starši ti v bistvu pustijo svobodo v prostem času verjetno? 
O: Ja, mi ja.  
V: Okej, zakaj pa misliš, da ja? 
O: Ja po mojem zato, ker mi zaupajo pač… am, zaupajo, da bom sama razporedila čas, pa, da  
bom po pameti delala stvari. 
V: Okej. Kaj je pa zate trenutno najpomembnejša stvar v ţivljenju? Šola, delo, prosti čas, kaj 
drugega? 
O: Ja zame najpomembnejše je vedno pač ljudje, mislim pač druţina, pa šola mi je tudi dost 
pomembna, pa prijatelji… pač ne vem vse… mislim tako najpomembnejše mi je itak vedno 
druţina, samo pač tako- šola mi je pomembna pa prijatelji tudi.  
V: Okej. No, spol ţenski. Starost? 
O: Am, spol je ţenski, starost je pa petnajst.  
V: Okej, kaj je to, prvi letnik sva rekle ane? 
O: Ja, prvi letnik.  
V: S kom pa ţiviš: starši, bratje, sestre? 
O: S starši, pa dve sestri imam.  
V: Okej. A mogoče veš kakšno šolo imata starša? 
O: Ja oči… on je v bistvu naredil srednjo šolo, pol je pa… pač ni šel… am, pol je pa delal 
izpite za kontrolorja zračnega prometa in pač je naredil, in pol je šel pač prav na posebno 
izobraţevanje, pač tam, prav za ta poklic ane, tako, da… ampak po izobrazbi prov je… 
V: A to je v tujini bilo? Ali pri nas? 
O: Prosim? 
V: Če je to v tujini? 
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O: Ja pri nas in v tujini pač. Am, prav po izobrazbi na papirju je v bistvu samo srednješolski 
maturant, ampak zdaj dela še pravo pač… tako, prav hotel je narest, čeprav pač ima sluţbo, 
am, ampak je hotel zraven še pravo naredit in zdaj ima- pač letos bo maturiral. Am pa mami- 
mami je pa docent doktor znanosti na področju iz biotehnologije pa nekaj mlekarstva in 
mlečnih izdelkov ali nekaj takega.  
V: Okej. A sta oba zaposlena?  
O: Ja. 
V: Kje pa ţivite: mesto, obrobje mesta ali pa podeţelje? 
O: Obrobje mesta recimo, pač Vir pri Domţalah, ne vem. 
V: Okej, poznam. V kakšni stavbi pa ţivite: hiša, večstanovanjska hiša, blok? 
O: Hiša. 
V: Okej, hvala. 
 
Priloga C.4: Intervju 4 
V: No kaj pa tebi pomeni prosti čas, kako ga definiraš, kako se loči od časa, ki ni prosti? 
O: Ja, men prosti čas pomeni tisti čas, ne vem, ki ga imam zase, ki ga v bistvu po svoji volji 
izkoristim, da ne rabim pol se učit pa to, pa ne rabim delat nekaj kar mi drugi naročijo ane, 
ampak si lah… tisto kar se pol sam odločim naredim. 
V: Okej. Kaj pa ali imaš več prostega časa ali več obveznosti po navadi? 
O: V bistvu je čisto odvisno- zdaj prejšnji teden sem imel ful preveč prostega časa, dva tedna 
nazaj ali pa tri, ko sem imel pa velik ocen, sem pa mel zelo malo prostega časa, sem pa moral 
več za šolo delati pa to. 
V: Kaj pa tako mogoče na splošno, česa imaš več? Ali je vedno odvisno? 
O: Po mojem je tako… am, po mojem je lih nekaj vmes, oboje isto, zato pa po navadi grem 
toliko bolj pozno spat ko imam… ko si pol prosti čas vzamem zvečer. 
V: Okej. Kaj pa pa kako bi ocenil: ali imaš preveč, premalo ali dovolj prostega časa? 
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O: Dosti. 
V: Okej. Se pravi v bistvu dosti ga je, ker dan v bistvu vlečeš in greš pozno spat… 
O: Ja.  
V: …zato, da lahko še kaj po svoje narediš? Okej. Kaj pa poleg prostega časa še lahko vpliva 
na tvoje preţivljanje prostega časa? 
O: Kaj? 
V: Kaj lahko poleg časa še vpliva na preţivljanje tvojega prostega časa? Poleg časa recimo, 
ali imajo vpliv na tvoj prosti čas še šola, starši, denar? 
O: Aja, to ste mislili. Ja šola ima, starši ne toliko, zato, ker pač se da zmeniti vse… 
V: Ja. 
O: …denar tudi ne. Edino šola, če je pač za šolo kaj za delat. 
V: Okej. Kako pa največkrat preţivljaš svoj prosti čas? 
O: Am, ali s prijatelji, ali… ali je trening, ali je… ali pa v bistvu sam. 
V: Okej.   
O: Tako kot po navadi, ko pridem iz šole pač sem sam, ane, ker ni nobenega. 
V: Am, kaj pa najraje počneš v prostem času? 
O: Am, najboljše mi je, če… nevem, če se zmenimo s prijatelji pa igramo fuzbal, ali pa se 
dobimo v mestu ali pa kej takega, to mi je najboljše. 
V: Okej. Am, a te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelel med prostim 
časom? 
O: Ne, ne. 
V: Na primer dovoljenje staršev, prevoz? 
O: Ne. V bistvu se vse da zmenit, pa, da je pač meni v redu, da je očiju v redu… 
V: Okej. Am, a pa rajši preţivljaš prosti čas v druţbi ali pa sam? 
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O: V druţbi, ne vem. 
V: S kom pa? 
O: Ja s temi soigralci mi je najboljše, zato, ker se toliko časa poznamo ţe, am, sam, če sem pa 
sam je pa v bistvu samo dolgčas pol.  
V: Aha. Kaj bi pa še počel v prostem času, če bi imel moţnost? Recimo več časa, več 
denarja… 
O: Vem, vem, vem. Jaz bi več potoval ane, če bi imel čas, pač denar ni toliko problem, samo-. 
V: Okej. Kako se pa počutiš ob teh v bistvu prostočasnih dejavnostih? 
O: Kako se- ja ful dobro. Pač sam si zberem to, kar mi je najboljše, ane. 
V: Recimo si pol ful sproščen, ali še misliš na obveznosti? 
O: Ja če se mudi, pa, če vem, da nič nisem naredil, na primer v nedeljo, v bistvu včeraj, ko 
smo šli s prijatelji sem imel dosti slabo vest, ker nisem cel vikend čisto nič delal, pa imam 
zdaj tri popravne ta teden, pa pol… drugače se pa v redu počutim. 
V: Okej. Am, kako pomembne se ti pa zdijo aktivnosti iz prostega časa? 
O: Ja… ja zelo v bistvu, ker pač… tudi pomembno je pač, da zase-. Med tem, ko je pač šola 
ane, ko imaš stres, zato je tudi zase dobro pač, da se druţiš s prijatelji pa se imaš dobro. 
V: Ja. Kaj pa ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti?  
O: Kaj je to? 
V: Recimo koncerti, gledališče, treningi. 
O: Ne, ne, nikoli… aja treningi ja, koncerti, gledališče, to nikoli. 
V: Kino, ali pa kaj takega? Tako, da ne greš kar random ven, ampak, da veš kam boš šel in kaj 
boš delal? 
O: Zelo redko, kino zelo redko. Ne nikoli, pa-. 
V: Razen treningi? 
O: Ja.  
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V: Okej. A si rad prosti čas pol v bistvu sam organiziraš? 
O: Mhm, vedno. 
V: Kako pa doţivljaš šolo? 
O: Ne vem, slabo. 
V: Okej, ni fajn?  
O: Ne.  
V: Am, ali si zadovoljen s šolskim uspehom? 
O: Ja v bistvu nisem sploh toliko delal to leto, ta let, kot bi moral, naslednji, v bistvu tretji pa 
četrti, se bom moral res prav potruditi, pa pač v redu mi je.  
V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Po pouku takoj ko pridem domov? 
V: Ja, recimo. Ali pa ţe… če ostaneš kej dlje v šoli ali pa kaj takega. 
O: Ja po navadi pojem kosilo po šoli, čisto nič, čisto nič. 
V: Okej. Ne počneš nič kaj povezanega s šolo? 
O: A-a, nikoli. A, pol zvečer. Direkt po šoli nikoli.  
V: Kaj pa med vikendi pol počneš? 
O: Am, ja odvisno, če se moram kej pripraviti ane, drugače med vikendi skoraj nikoli ne 
delam za šolo, razen, če je res kakšen, ne vem, matematika, fizika. Am, drugače imam pa 
prosto cel vikend. 
V: Okej. Kaj pa kako doţivljaš starše? 
O: Kaj, kako to…? 
V: Tako, mogoče v povezavi s prostim časom: ali ti pustijo svobodo pri prostem času ali-? 
O: Ja, pač po navadi jih skrbi, ampak se zmenimo, pa pol-.  
V: Zakaj pa misliš, da je tako? Da jih recimo skrbi? 
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O: Ja zato ker pač samo oči skrbi za nas ane, pol pa mogoče zaradi tega ga malo bolj skrbi, da 
se nam nič ne zgodi pa to.  
V: Okej. Kaj je pa trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola, delo, prosti čas? 
O: Ne. Skos druţina. 
V: Okej. Spol moški. Starost? 
O: Petnajst.  
V: S kom pa ţiviš pol? 
O: Z očetom, bratom, sestro. 
V: Kakšno šolo pa ima oči? Ali kaj veš? 
O: Am, men se zdi da je bil na lesarski fakulteti. 
V: Aha. Kaj- a je zaposlen? 
O: Ja.  
V: Kaj pa, kje pa ţivite: mesto, obrobje mesta, podeţelje? 
O: Ja ne vem, Murgle. Kaj je to? Četrt. 
V: Ja tako, mesto.  
O: Ne to ni niti četrt, ni mesto. Murgle. To je… 
V: Ja saj vem kje je.  
O: Majhen del Viča.  
V: Mesto. 
O: Ja.  
V: V kakšni stavbi? Kaj je to, hiša? 
O: Ja. 
V: Kul, hvala. 
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Priloga C.5: Intervju 5 
V: No, prvo vprašanje je kaj ti pomeni prosti čas, kako ga definiraš, kako se mogoče loči od 
časa, ki ni prosti? 
O: Pač prosti čas je zame pač, po šoli pa po teh… po obveznostih, ki so… ko si frej, pa si… 
pa se sam odločaš, kaj boš delal v tistem času. 
V: Ja. 
O: Kaj še, kako-? 
V: Am, mogoče kako ga ločiš od časa, ki ni prosti? 
O: Ja pač to so te obveznosti, imaš treninge… pa tisto pač po navadi veš ob kateri uri moraš 
biti kje, pa kaj moraš delat, to pa pač se odločiš kakor češ.  
V: Okej. Kaj pa imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: A, več obveznosti. 
V: Kaj bi pa pol ocenil koliko imaš prostega časa: premalo, preveč ali dovolj? 
O: Men je lih prav. Nič me ne moti. 
V: Okej. A lahko mogoče malo bolj razloţiš to, kako, da ga ima- mislim pač. 
O: Ja pač am šola se tako v dobrem v dobrem času konča, pridem domov, imam lih toliko da 
še naredim domače naloge pa to, grem na trening pa pol zvečer sem pa frej in se mi zdi lih 
prav pač. 
V: Okej. Kaj pa poleg prostega časa še lahko vpliva na tvoje preţivljanje prostega časa? Kaj 
poleg časa lahko še vpliva? 
O: Ja, am, pač… 
V: Mogoče šola, starši, denar? 
O: Starši, prijatelji. 
V: Ja, kako pa vplivajo recimo starši ali pa prijatelji? 
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O: Ja starši tako pač kakor so me navadili kaj, kaj naj pribliţno delam v prostem času, pa 
prijatelji, če sem z njimi, pač, če sem v prostem času z njimi kaj delamo pa to.  
V: Okej. Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas?  
O: Am, zunaj s prijatelji. Večinoma nogomet, ali košarka, pač to. 
V: Kaj pa od vsega najraje počneš? Pač lih to?  
O: Ja, to. 
V: Okej. A te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelel? Recimo dovoljenje 
staršev, prevoz, karkoli? 
O: Ne. Prevoz me ne ovira, isto starši pač dosti dovolijo, tudi sam ne delam takih stvari, da bi 
rabil posebej dovoljenje. 
V: Okej. A pa rajši preţivljaš prosti čas v druţbi ali tudi sam? 
O: Raje v druţbi, raje v druţbi. 
V: S prijatelji, tudi s sošolci kej? 
O: Tudi ja, po šoli pa to. 
V: Am, kaj bi pa še počel v prostem času, če bi imel moţnost? Recimo več časa, denarja, 
česarkoli. 
O: Ne vem, res ne vem. Am… 
V: Ali imaš vse kar si lahko zamisliš? 
O: Imam vse, pač ne rabim nič več. Mi je čisto v redu.  
V: Okej. Kako se pa počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja v redu, zamotijo me od pač stvari, kakor šole, tudi če so testi pa to pa če mam prosti čas 
pa če se vozim, mi je pol laţje. 
V: Pa se pol tudi sprostiš? 
O: Ja, pač sprosti ja. 
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V: Kako pomembne pa se ti zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja pač, mislim pač so pomembne, ker te pač sprostijo te stvari, samo niso pa pač 
pomembne… sej šola je tudi pomembna pa te obvezne stvari. 
V: Na kakšen način te pa v bistvu sprosti? Pač kaj- pozabiš? 
O: Ja ne mislim, ja ne mislim toliko na une stvari, ampak samo pač sproščene… ne 
razmišljam toliko. 
V: Am, okej. Ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa, 
na primer koncerti, kino, disko, mladinski centri, kaj takega? 
O: Am, ne. Ne dosti- mislim včasih grem v kino pa kakšne koncerte, samo ne prav veliko. 
V: Okej. Pol si raje prosti čas sam organiziraš? 
O: Ja. 
V: Okej. Kaj pa pol kako gledaš na šolo? Kako jo doţivljaš? 
O: Ja za enkrat v redu, pač, ko smo prišli na novo šolo čisto v redu druţba, tudi ostali-. 
V: Pol ti je v bistvu šola tudi neka fajn stvar po eni strani? 
O: Ja, pač, k če bi prišel na slabo šolo, da bi bili slabši ljudje, bi teţje vsak dan moral iti, ne bi 
bil tako zadovoljen, zdaj je pa v redu.  
V: Okej. A si zadovoljen s šolskim uspehom? 
O: Am, ja. Za toliko, kolikor sem delal, ja. Lahko bi boljše pač, samo se nisem toliko trudil.  
V: Zakaj pa ne? 
O: Ja ker je prvi letnik pa mi ni bilo še treba, se nam ne šteje, tako da-. 
V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku?  
O: Ja s sošolci grem v mesto kej jest, to. 
V: Aha. A včasih počneš tudi kaj povezanega s šolo direkt po pouku, recimo, da ostaneš dlje 
časa v šoli ali pa pol ko prideš domov takoj greš za knjige? 
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O: A, ja, pač včasih, če je pač test naslednji dan, včasih ko pridem iz šole še na hitro ponovim, 
lih toliko pač, da vem kaj smo delali, pa pol mogoče kaj šele zvečer. 
V: Okej. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Med vikendi sem po navadi… am z druţino gremo kam, kaj na morje ali pa na vikend, ali 
pa je… en dan se pa pač tudi zvečer, mislim, pripravljam na šolo, pa se učim kej, če imamo. 
V: V nedeljo. 
O: Ja.  
V: Kako pa doţivljaš v bistvu starše pol? 
O: A, v redu, pač so zadovoljni, am podirajo me pri tem kar delam pa to. 
V: Pa ti pustijo v prostem času pol svobodo? 
O: Ja… 
V: Ali tudi kdaj kej rečejo? 
O: Ja, mi pustijo… am, ja včasih pač kdaj pribliţno moram iti domov ali pa kej, ali pa… ja to, 
ostalo pa imam svobodo. 
V: Aha. Zakaj pa misliš, da rečejo, da pridi domov, ne vem, ob tej pa tej uri? 
O: Ja ker so skrbni pač, da se ne bo kaj zgodilo. 
V: Aha. Am, kaj je pa trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju? Recimo šola, delo, 
prosti čas, kaj drugega. 
O: Ja zdaj trenutno bo prosti čas, ker je konec šole, drugače je pa šola pomembna dosti. 
V: Okej, ampak čisto tako, kaj ti je pa najboljše od vsega? Ali pa kaj imaš najrajši od vsega? 
O: Ja lih prosti čas, da sem frej pač. 
V: Okej. No, sva pri koncu. Spol moški, starost? 
O: Ja. A, petnajst. 
V: S kom pa ţiviš? 
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O: S straši. 
V: Kaj pa kakšne brati, sestre? 
O: Nimam nič.  
V: Okej. Kakšno… ali mogoče veš kakšno šolo imata starša dokončano? 
O: A… mami ima doktorat, oči pa magisterij, samo kje pa ne vem točno. 
V: Okej, saj… okej. Ali sta zaposlena? 
O: Ja. 
V: Oba? 
O: Oba. 
V: Kje pa ţivite: mesto, obrobje mesta, podeţelje? 
O: A, ne vem, to se šteje pod mesto, samo smo zelo na robu… pač čisto na robu Šiške smo 
tam. 
V: Ampak je mestna okolica, ni recimo vas ali pa kaj? 
O: Ja. Ne, ne. 
V: V kakšni stavbi pa ste- ali je to hiša ali blok? 
O: A, blok. 
V: Okej. 
 
Priloga C.6: Intervju 6 
V: Prvo vprašanje je: kaj ti pomeni prosti čas? V bistvu kako ga definiraš, kako se loči od 
časa, ki ni prosti? 
O: Proti čas je po mojem čas v katerem lahko delaš stvari, ki si jih izbereš sam; to je karkoli, 
kar je ti v tistem trenutku zapaše v bistvu, tisti čas, ki se mi pa ne zdi prosti, ko me ljudje v 
bistvu prisilijo ali mi pa povedo kaj moram delat. 
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V: Okej. Kaj pa, če se ti zdi, da imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Več prostega časa. 
V: Okej. Pol ga imaš v bistvu dovolj, premalo ali preveč? 
O: Preveč verjetno.  
V: Okej. Ali lahko malo natančneje opi- opišeš zakaj tako ocenjuješ, da ga je preveč? 
O: Zato, ker nimam najboljših ocen v šoli, čeprav je res v bistvu, da se lahko tudi učiš med 
prostim časom, ampak sam si vzamem preveč prostega časa. 
V: Okej. Kaj pa misliš, da poleg časa še lahko vpliva na tvoj prosti čas- recimo šola, am, 
starši, denar? 
O: Am… 
V: Prijatelji? 
O: Denar bi rekel, da ne vpliva na tvoj prosti čas, edino če porabiš veliko prostega časa, da 
probaš zasluţiti več denarja, drugače pa edino lahko vpliva na stvari, ki jih delaš v prostem 
času; šola seveda vpliva, ker zavzame večino dneva, no, največji del dneva, ki ni prosti čas; 
starši pa tudi lahko, če ti nalagajo veliko obveznosti. 
V: Okej. Pol lahko vse to vpliva? 
O: Ja. 
V: Kako pa največkrat sam preţivljaš prosti čas? 
O: V fitnesu ali pa igram Fifo. 
V: Okej. Kaj pa od vsega najraje počneš? 
O: Grem v fitnes. 
V: Okej. Ali te mogoče kaj ovira, da ne moraš početi vsega kar bi si ţelel? Recimo spet 
dovoljenje staršev, prevoz, pomanjkanje prijateljev? 
O: Včasih prevoz v fitnes, pomanjkanje prijateljev ne, včasih imam kakšno manjšo poškodbo. 
V: Aha. 
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O: Ja, drugače pa ne. 
V: Okej. A pa raje preţivljaš prosti čas v druţbi, in s kom, ali sam? 
O: Po navadi v druţbi, ne pa vedno, včasih paše biti tudi sam. Po navadi v druţbi prijateljev.  
V: Kaj pa bi še počel, če bi imel moţnost? 
O: Am, razmišljam, da bi začel brati kakšne informativne knjige, tako prehrana, trening. 
V: Aha. Kako se pa počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? 
O: Na splošno dobro.  
V: Pač nisi takrat recimo zaskrbljen, pač odmisliš šolo? 
O: Včasih sem, recimo zdaj imam par stvari za popravljat, in tudi sem, čeprav zdaj tudi 
nimam toliko prostega časa, tako, da ni to toliko za skrbeti.  
V: Aha. Kako pomembne se ti pa zdijo aktivnosti iz prostega časa? 
O: Fitnes pa treningi na splošno mislim, da so pomembne stvari, kot so pa igrice pa recimo 
Facebook pa to, pa mislim, da niso pomembne toliko. 
V: Ali se pogosto udeleţuješ pol v bistvu organiziranih dejavnosti, recimo lih treningi pa to, 
ali pač sam da si organiziraš prosti čas? 
O: Tudi treninge si ne…- organiziram sam, tako da mislim, da si ga ja, na splošno kar sam. 
V: Okej. Pol pa kako doţivljaš šolo? 
O: Trenutno ne neki dobro, razmišljam, da bi mogoče zamenjal. V šoli se mam sicer dobro, ni 
mi pa všeč vse to učenje no. 
V: Okej. Ali mogoče lahko razloţiš zakaj bi pa zamenjal pol šolo? 
O: Am… nisem se lih ujel tukaj, bi rekel, z razredom, ja no, me malo skrbi, da če bi šel 
drugam ne bi dobil tok dobrega razreda, nisem se pa tako ujel tukaj… teţko je razloţiti… še 
razmišljam, če bi ali ne bi.  
V: Okej. Pa si… s šolskim uspehom potem nisi zadovoljen? Ali si? 
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O: Uspeh mi sploh ni tako pomemben trenutno, samo pa mi bo bolj naslednje leto, ko se bodo 
štele točke, ampak nisem, ker moţno, da bom imel kakšnega popravca in pol bolj ne.  
V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Ali poslušam, ali se pa pogovarjam s sosedom. 
V: Okej. Kaj pa kaj povezanega s šolo, ali kdaj tudi počneš? 
O: Ja, poslušam pa zapisujem, zadnje čase bolj kot sem včasih. 
V: Aha. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Am, hm, učim se, sicer odvisno od tega koliko se moram, ampak nekaj se vedno, zraven 
tega pa počnem stvari, ki jih po navadi delam v prostih- v prostem času, samo, da hodim 
zraven še več ven. 
V: Aha. Kaj pa kako doţivljaš starše? 
O: Am, moji starši so v redu, dosti me podpirajo, niso preveč strogi, niso premalo strogi… 
mislim, da se kar dobro razumemo.  
V: Kaj pa v navezavi s prostim časom? Ali ti pustijo svobodo ali ne, pač, da delaš hočeš? 
O: Ja, ja. Lahko delam, kar hočem, edino včasih ko sem hodil ven so mi dali kakšne omejitve 
kdaj moram priti domov pa to, zdaj ne več. 
V: Zakaj pa misliš, da pač to počnejo, ali pa so počeli? 
O: Iskreno povedano, skrbelo jih je malo zame, ker niso vedeli kakšne izkušnje vse so 
mogoče, niso vedeli kaj se lahko zgodi. 
V: Kaj pa je trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: recimo šola, delo, prosti čas, kaj 
drugega? 
O: Am, probam preiti na to, da bi bila šola, čeprav mi za enkrat še ne gre in bi rekel fitnes... 
ja, verjetno to. 
V: Okej. No evo, saj smo končali, pa samo še par teh vprašanj kakor spol- moški, pa starost? 
O: Aha, moški, starost šestnajst let.  
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V: S kom pa ţiviš? 
O: Ţivim s starši pa bratom. 
V: Okej. Ali mogoče veš šolo od staršev, kaj sta dokončala? 
O: Am… 
V: Pač kakor izobrazba? 
O: Oči je delal doktorat na športni fakulteti, mami pa magisterij na pravni, se mi zdi. 
V: Aha, pa sta oba zaposlena zdaj? 
O: Ja, sta. 
V: Okej. Kje pa ţivite: ali je to mesto, obrobje mesta ali podeţelje? 
O: Podutik, se pravi obrobje mestja, mesta. 
V: Okej, samo okolje je še vedno tako mestno, ni- 
O: Ja, ja, ja. 
V: Niso tako vasi? 
O: Ne, niso vasi, čeprav so pa kar blizu no, ampak spada pa še pod mesto, bi rekel.  
V: Okej. V kakšni stavbi pa ste: ali ste v hiši? 
O: Vrstna hiša. 
V: Okej, hvala. 
 
Priloga C.7: Intervju 7 
V: Okej, zanima me, kaj tebi pomeni prosti čas? Pač kako ga definiraš, kako se loči od časa, 
ki ni prosti? 
O: Pač prosti čas bi jaz rekel, je tisti, ne, mislim, ko lahko delam zraven kar hočem, pa nimam 
se kej za učiti, pač takrat, ko vem, da se moram učiti, pač po navadi se ne učim, ker to je 
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problem, ampak to pol zame ni prosti čas, ker pač se počutim kakor omejenega pri tem kar 
delam.  
V: Ali imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Am… ne vem, to bi bolj teţko rekel česa je več.  
V: Kaj bi pa ocenil: imaš prostega časa dovolj, premalo, preveč? 
O: Po mojem, da ga imam dovolj, samo si ga pa sam preveč vzamem.  
V: Aha, aha, okej. Kaj pa, am, zakaj pa v bistvu si ga toliko vzameš? Mislim pač-. 
O: Ne vem, pač. Za kakšne stvari ne najdem motivacije in pač raje delam nekaj, kar… pač 
samo malo zabušavam stvari, tudi, če mi ni nekaj zanimivo, pač samo, da nekaj delam. 
V: Aha. Kaj pa lahko poleg časa še vpliva na tvoj prosti čas: recimo šola, starši, denar? 
O: Ja… mislim glede denarja pač to po mojem nima pač nekaj velikega vpliva pri meni. A, 
starši pač dajo dostikrat, če sem doma, kaj za delat, šola pa itak, če se moram kaj učit, pa take 
stvari.  
V: Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: Am, ja, če sem doma največkrat kitaro igram ali pa sem na računalniku, ali pa kaj takega, 
če sem pa še pač… po šoli kaj delam se pa pač s prijatelji druţim ali pa grem kam trenirati 
kaj, pač.  
V: Kaj pa najraje od vsega počneš v prostem času? 
O: Am… ne vem, kitara ali pa pač… 
V: Am, ali te mogoče kaj ovira, da ne moraš početi vsega kar bi si ţelel: recimo dovoljenje 
staršev, prevoz, prijatelji? 
O: Am, ja pač s prevozom je problem, ker nimam nekaj veliko busov, pa pač do doma, pa do 
sem, am, pa pač starši, ki dostikrat kaj… mislim malo zateţijo ali pa kaj takega.  
V: Ja. Ali raje preţivljaš prosti čas sam ali pa v druţbi, in s kom? 
O: Am, v bistvu oboje mi je čisto kul, pač, če sem sam ali pa v druţbi me ne moti.  
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V: Kaj pa bi še počel v prostem času, če bi imel moţnost: recimo več časa, denarja, 
prijateljev, prevoz? 
O: Ja večkrat bi mogoče v Ljubljano prišel pa se s prijatelji tle druţil ali pa kej počel z njimi, 
ali pa mogoče kam tako hodil, mogoče po Sloveniji ali po Evropi, ali pa kaj takega.  
V: Kako pa se počutiš ob dejavnostih v prostem času? 
O: Ja, am, v bistvu nekako me dopolnijo, bi rekel, am, pač razen, če se moram kaj učiti, pa se 
ne, pol sem malo tako guilty, ampak… . 
V: Am, kako pomembne pa se ti zdijo te aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: Jaz bi rekel, da kar dosti pomembne, pač. Am, kitara mi… glasba je zelo pač pomembna 
zame, ali pa tudi gibanje. 
V: Aha. Ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa, 
kakor koncerti, gledališče, kino, disko? 
O: Am, v bistvu niti ne pogosto, bolj tako, ne vem, ene parkrat na leto da grem v kino. 
V: Aha, pol si raje prosti čas organiz- organiziraš sam? 
O: Ja. 
V: Pol pa: kako doţivljaš šolo? 
O: Am… pač… ne vem, v bistvu je dosti v redu tukaj, samo zadnje cajte so moje ocene malo 
začele padati pri določenih predmetih, ampak ja. 
V: Zakaj pa misliš, da je tako? 
O: Ne učim se. 
V: Aha. Ali si zadovoljen s šolskim uspehom na splošno? 
O: Am, pač bi rekel, da kar ja, samo ne vem… malo me skrbi to k pač pada vse skupaj. 
V: Aha, okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
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O: Am, po pouku… pač mogoče… velikokrat tako pač s prijatelji zabušavam malo eno uro, 
ali pa kaj takega, ali pa grem s kom, am, pač trenirat ali pa kaj takega, ali pa… ali pa samo 
pač malo na šoli leţim, če se mi ne da it domov. 
V: Aha. A pa kdaj počneš kaj povezanega s šolo tudi po pouku, recimo kakšne naloge? 
O: Am… 
V: Ali pa, da ostaneš, pa se učiš? 
O: Am, mislim… ja ene parkrat sem se tudi po pouku v šoli učil, pač v šoli se mi je veliko 
laţje učiti, kot doma, ker je pač prav tako vzdušje, drugače pa ja, ene par dejavnosti imam pač 
po šoli, v okviru šole.  
V: Kaj pa? 
O: A, kroţek en je bil letos, ki sem hodil. 
V: Kakšen pa? 
O: Programerski.  
V: Aha. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Med vikendi… am, ja dostikrat gremo s familijo kam na obisk, pa k bratu, ali pa k stricu, 
ali kaj takega, drugače pa grem kam igrati kitaro, pač, pa take. Bolj tako, ni nekaj zelo 
organizirano, mislim ni nekaj zelo začrtano. 
V: Okej. Ampak si več v bistvu drugje kakor doma? Ali si doma tudi? 
O: A, zelo odvisno pač. Večinoma se doma po navadi.  
V: Okej. A pa… kako doţivljaš starše?  
O: Am, ja… mislim jaz bi rekel, da so ful preveč zaščitniški ane, samo, če jih kaj vprašam, če 
lahko kam grem, mislim, če mi dovolijo je to tako eno uro pregovarjanja ali pa kaj takega, pa, 
če sem… če ne pridem domov, ne vem, do petih so ţe čisto zaskrbljeni ali kaj takega, čeprov 
ne vem… mislim ni kaj takega. 
V: Zakaj pa misliš, da je tako? 
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O: Am, ja ne vem, pač… oba sta nekako odraščala na kmetiji, pač… jaz bi pa raje bolj v 
mestu ţivel ane, in ja. 
V: Aha. Okej. Kaj pa je trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola, delo, prosti čas 
ali pa kaj drugega? 
O: Am… mislim v ponedeljek še nekaj pišem, pa danes, tako, da do ta cajt bom rekel, da šola, 
ampak drugače pa bolj prosti čas.  
V: Okej. No, pri koncu sva. Spol je moški, starost? 
O: Šestnajst.  
V: S kom pa ţiviš pol? 
O: A, s starši, bratom, pa sestro.  
V: Ali mogoče veš šolo od staršev? 
O: Am, mami je naredila šiviljsko šolo na beţigrajski poklicni, am, ati pa v Kranju kot 
slikopleskar ali pa gradbenik, nekaj od tega.  
V: A pol sta sedaj zaposlena oba, ali-? 
O: Am, mami je doma ostala, ati ima pa svoje podjetje.  
V: Aha. Pol mami ima status brezposelne verjetno? 
O: Ja, mislim, da. 
V: Okej. Kje pa ţivite: mesto, obrobje mesta, podeţelje? 
O: Am, pač jaz bi rekel na vasi, samo je tako dosti blizu Domţal, tako, da… pač bolj vas je 
vseeno. 
V: Okej. V kakšni stavbi pa ste? Ali ste v hiši? 
O: Hiša.  
V: Okej. Hvala lepa. 
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Priloga C.8: Intervju 8 
V: No evo, za začetek me zanima kaj tebi pomeni prosti čas: kako ga definiraš, kako se loči 
od časa, ki ni prosti? 
O: Prosti čas mi pomeni ful, zato, ker se takrat nekak sprostim pa to, pač jaz imam zase pa to, 
ne rabim misliti, mislim med prostim časom tudi velikokrat pozabim tudi na vse probleme, 
vse teţave s šolo, vse… 
V: Aha.  
O: Am… in ja. Pač je v bistvu čas, ki ga imam jaz zase in ga lahko sama, am, sama počnem 
kar ţelim. 
V: Kaj pa se ti zdi, imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Mislim… več prostega časa, ampak v prostem času imam tudi obveznosti ki so tako: 
odnesi to, pospravi to, kar pač bi jaz rekla, da je vseeno prosti čas, samo so moje obveznosti, 
ki so pač ţe nekako navadne ane, tako, da ja. Več prostega časa. 
V: Aha, v bistvu tudi obveznosti se potegnejo notri v ta tvoj prosti čas? 
O: Ja, ja. 
V: Kaj bi pa pol ocenila, koliko imaš prostega časa: premalo, preveč ali dovolj? 
O: Dovolj. 
V: Ali mogoče lahko natančneje opišeš? Pač zakaj misliš, da je tako? 
O: Ja ne vem, meni se zdi da tudi tako lepo si razporedim ane, tudi zaradi tega, ker imam še 
treninge in potem res dan razdelim tako, da… 
X: Kaj ti? 
O: Intervju imam. In si dan razdelim tako, da imam v bistvu čas, da ko pridem domov se 
delam dve urici za šolo, pol pa mi ostane še vedno ful časa za se druţit s prijatelji in vse, no. 
V: Am… kaj pa bi poleg časa lahko še vplivalo na preţivljanje tvojega časa? Prostega časa? 
Recimo šola, starši, denar.  
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O: Am… ja definitivno poleti, ko ni šole imam še ogromno prostega časa, pa tako tudi zdaj, 
ko se končuje se ful pozna, ker se ful manj učimo pa to, tako. Starši tudi. Če staršev ni doma, 
na primer za vikend, sem sama in takoj se količina poveča. 
V: Okej. Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: Ja največkrat sem zunaj ali pa na treningih, sploh zdaj, tako druga polovica leta, ko imamo 
ful treningov za tekme… am ja. 
V: Kaj pa počnete zunaj? 
O: Kava pa to… tako. 
V: Aha, okej. Am, kaj pa od vsega najraje počneš v prostem času? 
O: Am… to je pa ful odvisno- tako kdaj mi ful paše bit sama in hočem biti samo sama doma 
in poslušam muziko ali pa pač gledam kaj… am… sem pa tudi ful rada zunaj in tudi plešem 
ful rada, da dam vse ven iz sebe in-.  
V: Okej. Ali te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelela? Recimo 
dovoljenje staršev, prevoz, prijatelji.  
O: Am, ne. Mislim da… mislim bi mogoče jaz še kaj več, ampak se mi zdi, da starši… da je 
prav, da pač rečejo ne no, tako da-. 
V: Okej. Zakaj pa misliš, da je tako prav? 
O: Ja, ker vse ne morem še zdaj vse ane, ker sem samo stara samo šestnajst… 
V: Ja? 
O: …in, in pač se mi zdi, da bo itak to še čas na koncu za te stvari, pa, da včasih si kaj 
prehitro ţelim no. 
V: Aha. A raje preţivljaš prosti čas v druţbi ali pa sama? 
O: Ja to je spet odvisno od trenutka, od dneva, od… tako. 
V: Kaj pa bi še počela v prostem času, če bi imela moţnost: recimo, če bi imela več časa, 
denarja, prijateljev, prevoze? 
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O: Am… ne vem. Mogoče bi več potovala, tako še kam drugam kot samo na morje pa v 
Zagreb kamor gremo, tako hodimo skos. Tako, več s prijatelji no mogoče, čeprav saj pravim 
to smo še ful mladi, to še vedno lahko vse pol… pol kasneje. 
V: Okej. Kako se pa počutiš ob teh dejavnostih iz prostega časa? 
O: Ja, mislim ples kakor sem ţe rekla me ful tako sprosti, vse dam lahko ven iz sebe, 
pozabim. Am, tudi tako s prijatelji, pač lahko se… super no. Pozitivno zelo. 
V: Okej. Pol se ti zdijo te pomembnosti aktivne, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja, ja.  
V: Okej. Am, ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za prosti čas: recimo 
koncerti, gledališče, disko, kino, lahko tudi ples? 
O: Pa ja, mislim tako tudi odvisno od letnega časa se mi zdi da, tako spomladi, ko je toplo, pa 
ko je tako vreme se ful bolj, pozimi sem ful bolj notri ali pa tako pri prijateljih doma pa to, 
drugače pa poleti pa mogoče malo več. 
V: Okej, katere dejavnosti pa pol so te, ki so organizirane, pa…? 
O: Ja koncerti, klubi, pol pa pač treningi. Pa tako tudi kakšen kino včasih, ampak sedaj vedno 
manj. 
V: A pa si raje prosti čas  pol organiziraš sama ali v bistvu hodiš na te dejavnosti? 
O: Mislim definitivno včasih paše imeti kaj tako, da pač moraš iti, ane, da ne rabiš skos hodit 
na isto lokacijo ane, mislim skos si organizirat sam, ampak saj mislim, da tudi, če si jaz 
odločim, da bom nekam šla ane, je tako, da si organiziram sama ane, pač. Dobro, saj to ni 
organizirano ane, ampak jaz se sama odločim kam bi rada šla, in da mi bo tam fajn no. 
V: Okej. Zdaj pa kako doţivljaš šolo? 
O: Šola… pač men je na šoli ful dobro, čeprav se je treba ful učit, pa tam tako kakšni meseci 
so ful naporni, ker pride tako ful stvari naenkrat, ampak pač treba se je potrudit in pol vse gre.  
V: A pa si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: Am, ja zelo.  
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V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Po pouku grem po navadi tako malo v mesto, s prijatelji na kavo ali pa kej, drugače… ali 
pa pač na trening.  
V: A kdaj počneš tudi kaj povezanega s šolo? Recimo takoj po pouku?  
O: Ja, če se to šteje inštrukcije recimo, kakšne mesece pri… takrat ko imamo ful testov, 
kakšna matematika ali pa fizika… 
V: Aha. 
O: …so bile tudi inštrukcije. Am to, drugače pa, če grem domov no, pol naredim nalogo ali pa 
kakšne zapiske.  
V: Okej. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Med vikendi se ful… v bistvu imam jaz pol sorodnikov po očijevi strani na Hrvaškem in 
smo skos v Zagrebu, ker moja starša sta ločena in potem vedno, ko je očitov vikend, smo v 
Zagrebu. Z mami pa gremo v Prekmurje ali v… na morje in potem me skoraj nič ni doma in 
se trudim izboriti… rada bi bila več v Ljubljani no, doma, da grem lahko tudi ven pa tako, 
čeprav zdaj sem več, ker imam toliko treningov še. Ampak ja, drugače pa večinoma Zagreb 
ali morje.  
V: Kako pa doţivljaš starše? 
O: Starši pač meni se zdi, da so v redu, čeprav se fulkrat kregam pa to, pa včasih sem tisto fak 
kako so blablabla, ampak se mi zdi da to je un trenutek ane. Če pa tako pogledam vse skupi 
no, je pa še vedno vse ful dobro no. Pač se mi zdi, da mi dosti pustijo in, da je ful v redu no. 
V: Okej. Pol se ti zdi, da ti tudi v prostem času pustijo svobodo, ali ne? 
O: Ja, mi ja.  
V: Okej. 
O: Mislim, če imamo kaj v naprej zmenjeno, potem seveda da… mislim, rečejo, da ne no… 
ampak se pa vse da zmenit no. 
V: Zakaj pa misliš, da je tako? Da ti pustijo, ali pa, da ti kdaj ne? 
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O: Ja kdaj itak tudi jaz hočem kaj preveč ane, na primer predolgo ostati zunaj in reče mami ja 
ne, to pa še ne gre ane, pa je potem… pa se potem itak zmeniva ane, nekako am, za uno ta 
pravo uro. Pol pa tudi tako na primer, če kdaj hočem kam iti, kar mami ni všeč, se probava 
zmenit, no jaz ji probam tako povedati kako je tam, pač, da ni nič hudega, in potem se… pač 
itak normalno, da jo skrbi, ane, pa, da mi ne pusti vsega.  
V: Kaj pa je trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola, delo prosti čas ali pa kaj 
drugega? 
O: Am, trenutno mi je ful pomembno… so mi ful pomembni treningi, ker se ful pripravljamo 
in  pač imam skos samo to v glavi se mi zdi… 
V: Aha.  
O: …tako, da ja, ples.  
V: Aha. No saj sva čisto pri koncu. Spol ţenski. Kaj pa starost? 
O: Am, šestnajst. 
V: S kom pa ţiviš? 
O: Ţivim z mamo pa bratcem, am en teden, drugače pa pol tudi z očetom pa bratcem, pa še 
potem je tam polbrat. 
V: Okej. Kakšno šolo imata starša, če veš? 
O: Uh… am, mami ima ekonomsko gimnazijo, se mi zdi, in potem še nekaj, ne vem… aja pol 
ima pa še to pravniško… pravo. Oči ima pa neko gimnazijo v Zagrebu, nimam pojma, pa 
potem ja. 
V: Aha. Pa sta oba zaposlena? 
O: Ja.  
V: Kje pa ţiviš pol? V bistvu zdaj najbrţ to kar si z mami, je mišljeno, ker si več z njo… 
O: Ja, ja, ja. 
V: A si v mestu, obrobje mesta ali podeţelje? 
O: Aha, mesto. 
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V: Okej. Kaj, v kakšni stavbi pa? 
O: Am, stanovanjski blok.  
V: Aha, okej no… . 
 
Priloga C. 9: Intervju 9 
V: Okej, no zanima me torej, kaj ti pomeni prosti čas, kako ga mogoče definiraš, kako se loči 
od časa, ki ni prosti? 
O: Ja mogoče razlika med, a, prostim časom pa pač normalno tako je, da res takrat lahko delaš 
tako zase, pa, da nisi tako pod vplivom šole pa tako, da imaš kaj za delati, pa tako, ampak, da 
delaš kar tebi paše, da imaš čisto prosto. 
V: A pa imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Obveznosti. 
V: Kaj bi pol ocenila koliko imaš prostega časa: a ga imaš premalo, preveč ali dovolj? 
O: Am, ja odvisno kdaj ane, če imamo ful testov pol ga je premalo ane, ker se moraš učit, če 
pa tako zdaj na primer, ga imam pa dovolj. 
V: Kaj pa tako na splošno? 
O: Pa tako, mogoče malo premalo.  
V: Okej. Zakaj pa misliš, da je tako? Oziroma pač zakaj, zakaj tako ocenjuješ? 
O: A da imam premalo prostega časa? 
V: Mhm. 
O: Ja, ker se veliko časa učim, ane in pol ne ostane prostega časa, razen tako zvečer pa pol še 
kakšne dve uri ali pa tri. 
V: Aha. Kaj pa poleg časa lahko vpliva na preţivljanje tvojega prostega časa: recimo šola, 
starši, denar? 
O: Ja šola ane… 
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V: Mhm.  
O: Denar ne tako drugače, če greš kam itak imaš ane, starši pa tudi ne. Bolj šola no. 
V: Okej. Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: Am, ja ali z druţino, ali s prijatelji, kdaj kakšen sprehod, pa tako. 
V: Kaj od vsega pa najraje počneš v prostem času? 
O: Am, gledam videoposnetke na Youtube-u. 
V: Okej. A pa te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelela: recimo 
dovoljenje staršev, prevoz, prijatelji? 
O: A-a. 
V: Okej. A pa raje preţivljaš prosti čas v druţbi, in s kom, ali sama? 
O: Am… ja oboje. Včasih sama, včasih v druţbi. Odvisno od tako… razpoloţenja.  
V: Aha. A bi še, a bi še kaj počela v prostem času, če bi imela moţnost? In kaj? Recimo, če bi 
imela več časa, več denarja, več prijateljev, prevoze… . 
O: Aha. Mogoče bi šla tako na kakšen izlet enodnevni, mislim ja enodnevni ali pa kaj tko… 
na Bled ali pa kaj… recimo. 
V: Okej. Kako pa se počutiš ob… ob prostočasnih dejavnostih?  
O: A, ne vem, normalno.  
V: Ali si kaj zaskrbljena, ali se sprostiš? 
O: Aja. Ne, pač nisem zaskrbljena.  
V: Okej. Am, koliko pa se ti zdijo te aktivnosti pomembne, v prostem času? 
O: Am, kako to, mislim pač v kakšnem smislu…? 
V: Tako recimo ali ti ful pomenijo, a ti je mogoče bolj pomembno kot šola, manj? 
O: Ja bolj pomembna mi je šola ne. 
V: Okej.  
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O: Tako, da ja. Manj kot šola no.  
V: Okej. Ampak kaj pa zate recimo, ali se ti zdijo pomembne te aktivnosti, da to počneš pač?  
O: Am… 
V: Mogoče lih zato, da se takrat sprostiš? 
O: Ja ja, da se malo odklopiš od šole, ja.  
V: Okej. Am, ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa? 
To so recimo koncerti, disko, kino, kroţki. 
O: Am, ne… ne.  
V: Okej. Kaj pa si pol prosti čas raje organiziraš sama?  
O: Ja.  
V: Okej. Kako pa doţivljaš šolo? 
O: Ja, ja kaj kako jo doţivljam, ne razumem. 
V: Tako mogoče, pač kako vpliva nate, ali pa kako v navezavi s prostim časom, ali te kaj 
ovira? 
O: Ja… . 
V: Če ti vzame v bistvu prosti čas? 
O: Ja, ja. Pač, če se moram učiti… ne razumem.  
V: Am, okej pač čisto tako, ko pomisliš na šolo, ali je to nekaj dobrega ali je tako aaa? 
O: Ja tako aaa. Tako, ja.  
V: Okej.  
O: V redu. 
V: Okej. Rada hodiš v šolo ali ne recimo? 
O: Ja, rada. 
V: Pa je veliko za učiti se?  
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O: Ja.  
V: Okej. Am, ali si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: Ja.  
V: Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Am, ja. Grem domov, ne vem.  
V: Ja. A mogoče- 
O: Grem na sprehod, tako… na telefonu sem. Tako, mogoče kakšen film, če je čas. 
V: A pa kdaj počneš mogoče tudi po pouku še kaj naprej povezanega s šolo? 
O: Aja tako- aja. Am, ne. Mislim, razen učenja ali kako to misli-.  
V: Recimo, da bi se takoj šla učit, ali pa, da bi v šoli rešila kakšno nalogo ali pa karkoli? 
O: Aja ne.  
V: Ne, okej. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Am, učim se. Z druţino sem, s prijatelji. Odvisno od ocenjevanja. 
V: Aha. Kaj pa starši? Pač kako jih doţivljaš? 
O: Kako, a kako vplivajo name, na prosti čas, ali-? 
V: Recimo, ja. Ali pa prvo na splošno kako jih doţivljaš? 
O: Ja nič pač, mene starši ne omejujejo tako da… pač oni dajo meni prosto pot, zdaj pač 
odvisno od mene. Saj jaz, če vem, da se moram učiti, se grem rajši učit ane, če imam pa čas, 
grem pa pač ven, ane. Ne omejujejo me tako pač. 
V: Pol ti tudi v prostem času pač pustijo to svobodo, da sama izbereš in počneš kar hočeš? 
O: Ja, ja. Pač saj me poznajo, saj… ampak po navadi jaz tako ne grem v neke ekstreme, pač 
tako grem malo na sprehod, ali pa tako kaj. 
V: Aha. Zakaj pa misliš, da je tako? V bistvu zdaj, da te ne ovirajo. 
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O: Ja, ker mi zaupajo, pa pač vedo, da am… mislim ne vem, itak tako večkrat mi rečejo, da se 
itak učim zase, tako da-. Pač njim je tako po eni strani vseeno, am tako kakšne ocene imam, 
po drugi pa ne ane, tako, hočejo pač najboljše zame, ampak a, itak je vse odvisno od mene 
kdaj se bom jaz učila. Pač se zavedajo, mislim tudi jaz se zavedam, da, če se imam za učit se 
rajši učim, čene pa pač lahko delam kar čem.  
V: Kaj pa je trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: recimo šola, delo, prosti čas, kaj 
drugega? 
O: Ja najprej šola. Pol pa ne vem za naprej, to me pa ne spraševat. 
V: Okej.  
O: Ne vem kaj bom jutri delala, tako da-. 
V: Okej. No, spol je ţenski. Starost? 
O: A, šestnajst. 
V: Kaj pa s kom ţiviš?  
O: S starši pa z bratcem, polbratom.  
V: Okej. Ali mogoče veš kakšno šolo imata starša končano? 
O: Am ja. Oči ima nekaj z elektriko… srednjo nekaj. Mami pa am, nekaj s šiviljstvom. 
V: A tudi srednja? 
O: Tudi nekaj srednja, ja, nekaj takega. 
V: A pa sta zaposlena? 
O: A, oči je ţe v pokoju, ampak je bil pač policist, mami je pa zaposlena ja. 
V: Aha. Okej. Kje pa ţivite: a je to mesto- 
O: Ja, Ljubljana. 
V: Obrobje mesta? Okej. Pa tako tudi v mestnem okolju, ni recimo vas? 
O: Ne, ne, ni vas. Tako deset minut od tle, ali petnajst… s kolesom. 
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V: V kakšni stavbi pa ste? Ali je to hiša ali blok. 
O: Am, hiša. 
V: Okej. Hvala. 
 
Priloga C.10: Intervju 10 
V: Okej. Zanima me kaj ti pomeni prosti čas, kakšna definicija ali pa kako ga ločiš od časa, ki 
ni prosti? 
O: Ja prosti čas je v bistvu am čas, v katerem delaš tisto kar res rad delaš, am torej ko pač 
lahko pozabiš na vse in ga pač izkoristiš za… za nič, no.  
V: A imaš pa več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Zdaj trenutno imam več prostega časa, am med šolo imam pa pač več obveznosti. 
V: Aha. Kaj pa tako v splošnem? 
O: Recimo, da ga imam premalo. 
V: Aha. Pol bi ocen-… kako imaš prosti- koliko imaš prostega časa: premalo, preveč, dovolj? 
O: Premalo. 
V: Zakaj pa misliš, da je tako? Pač zakaj tako ocenjuješ? 
O: Ja…zaradi šolskega sistema.  
V: Ja? 
O: Ker pač zelo preveč zahtevajo od nas no, zelo preveč natrpano je v določenih mesecih, am 
pa potem nekak nimaš tiste moţnosti, da bi se sprostil v določenih mesecih, tako da-.  
V: Kaj pa poleg prostega… poleg časa lahko vpliva na tvoj prosti čas? Recimo šola, starši, 
denar.  
O: Ja pač šola, drugo pa ne.  
V: Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
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O: Am ja v bistvu odvisno od situacije, drugače pa grem na kolo recimo, am ali pa am grem v 
društvo, ker sem gasilka ali pa kakorkoli. 
V: Okej. Kaj pa od vsega najraje počneš v prostem času? 
O: Gasilka sem, pa animiram otroke.  
V: Okej. Ali te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega, kar bi si ţelela? Recimo 
dovoljenje staršev, prevoz. 
O: Ne.  
V: Ali raje preţivljaš prosti čas v druţbi, in s kom, ali sama? 
O: Am odvisno spet od situacije, ampak pač včasih sama, včasih pa v druţbi no. Čisto tako, 
odvisno kako se počutiš. 
V: Aha. Kaj pa bi še počela v prostem času, če bi imela moţnost? Recimo več časa, denarja, 
prijateljev, prevoz. 
O: V bistvu sem čisto zadovoljna s prostim časom tako kot je.  
V: Okej. Kako pa se počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja pač am delaš tisto kar te veseli, pozabiš na vse kar se je zgodilo tisti dan recimo, ali pa 
pač kar se dogaja okoli tebe, ampak lahko res samo delaš tisto, kar ti je všeč.  
V: Okej. Koliko pa se ti zdijo pomembne aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja v bistvu so zelo pomembne no am, ker… to je edini tisti čas, ko ga lahko ti porabiš tako 
kot tebi paše, am in pač te obveznosti daš potem res lahko na stran no. Tako, da so zelo 
pomembne.  
V: Ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa? Recimo 
tako kot si ţe prej omenila te dejavnosti, ki jih imaš. 
O: Ja pač gasilci so organizirano, tako, da to verjetno ja.  
V: Okej. Kaj pa še uno drugo, ki je bilo? 
O: Am ja animatorstvo je tudi organizirano.  
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V: Okej. Kaj pa še kaj drugega, recimo koncerti, gledališče, kino, disko, prostovoljstvo? 
O: Ja v časih grem recimo na kakšno predstavo, ampak to redko no. 
V: A pa to gasilstvo je prostovoljsko drugače?  
O: Ja.  
V: Okej. Am kaj pa si raje prosti čas organiziraš sama. 
O: Ja pač sama si… mislim zdaj, če imamo določena srečanja, v tem kar sem, potem grem pač 
tja, drugače pa si pač sama razporedim kje bom bila... 
V: Okej. Kako pa doţivljaš šolo? 
O: Pač nekaj kar mora biti no.  
V: Ali si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: Ja.  
V: Kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Am… ja zdaj, če se moram učiti, se učim, am drugače pa poslušam muziko ali pa pač 
izkoristim za te stvari, ki me veselijo.  
V: Okej. Pol, a, si rekla, da včasih tudi naprej počneš kaj še povezanega s šolo v bistvu? 
O: Ja.  
V: Kaj pa kakšne naloge ali pa kaj, da ostaneš prav dlje v šoli? 
O: Ne, to pa ne.  
V: Okej. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Am ja pač zelo velikokrat sem kot animatorka, drugače pa, če imamo čas, gremo z druţino 
na kakšen izlet na morje ali pa tako. 
V: Am kako pa pol doţivljaš starše? 
O: Ja pač super no, ne vem.  
V: Okej. Ali ti v prostem času pustijo svobodo ali ne? 
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O: Ja.  
V: Zakaj pa misliš, da ja? 
O: Ja ker mi pač zaupajo, ker nisem nikoli naredila kaj takega, da mi ne bi zaupali… pač ker 
vedo kakšna sem. 
V: Okej. Kaj je pa zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola, delo, prosti čas, kaj drugega? 
O: Ja zdaj, ko sem pač še v procesu šolanja, je pač šola na prvem mestu, am na drugem mestu 
je pa pač prosti čas, da vseeno lahko pozabiš na… na stvari.  
V: Okej. No čisto na koncu sva. Ţenski spol. Starost? 
O: Šestnajst.  
V: S kom pa ţiviš? 
O: Am s starši pa z bratcem.  
V: Am šola od staršev, če veš? 
O: Am mami administrativna, pa oče elektrotehnična.  
V: A obe srednji? 
O: Ja.  
V: Okej. Pa sta zdaj oba zaposlena? 
O: Ja.  
V: Kje pa ţivite: mesto, obrobje mesta, podeţelje? 
O: Obrobje mesta. 
V: Okej. V kakšni stavbi pa? A je to hiša, blok? 
O: Blok. Stolpnica.  
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Priloga C.11: Intervju 11 
V: No zanima me kaj tebi pomeni prosti čas, kako ga definiraš, kako se loči od časa, ki ni 
prosti? 
O: Ja prosti čas mi je nekaj med šolo, mi je nekaj zelo pomembnega, zaradi tega, ker med 
prostim časom se lahko… recimo, če imam dosti testov, se lahko sprostim in am… kako ga 
definiram? Prosti čas je nekaj… je en čas, ki ga preţiviš tako med, med delom in pol si 
vzameš čas, da se malo sprostiš in to je zame prosti čas.  
V: Kaj pa kako bi ocenila ali imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: Odvisno, pač med šolskim letom imam več obveznosti, med počitnicami pa itak več 
prostega časa.  
V: Kaj pa tako v splošnem? 
O: V splošnem imam pa več obveznosti.  
V: Kaj pa kako bi ocenila pol koliko imaš prostega časa: ali ga je premalo, preveč, dovolj?  
O: Dovolj. 
V: Okej.  Ali lahko mogoče natančneje to razloţiš, kako to, da ga je dovolj? 
O: Ja sam si moraš organizirati pač, če si dovolj zorganiziran ti pol… imaš vsega zadosti, pač 
in ti pol vse… kakor si zaţeliš pol na koncu pride.  
V: Kaj pa poleg prost- poleg časa lahko še vpliva na tvoj prosti čas? Recimo šola, starši, 
denar.  
O: Ja tudi. Šola, pa doma je tudi treba kaj še kdaj naredit- kaj skuhat, pa pospraviti, pa tako. 
Am… to. Šola pa starši. Druţina, mislim sestre, brati isto.  
V: Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: Am… ali grem ven s prijatelji, ali pa, ne vem, gasilci in godba, glasba, ne vem, na 
računalnik kakšen film pogledam. 
V: Kaj pa od vsega najraje počneš v prostem času? 
O: Od vsega najrajši imam pa gasilce.  
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V: Okej. Ali bi mog- ali te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega kar bi si ţelela? 
Recimo dovoljenje staršev, prevoz, prijatelji. 
O: Včasih dovoljenje staršev, samo to redko. Prevoz pa čisto odvisno- včasih pač… prevoz 
tudi kdaj ja.  
V: Okej. A pa raje preţivljaš prosti čas v druţbi ali- pa s kom, ali sama? 
O: V druţbi.  
V: Kaj pa bi še počela v prostem času, če bi imela moţnost? Recimo več časa, denarja, 
prijateljev, prevoz.  
O: Ne vem, kakšna plesna skupina. Am ali pa ne vem… kaj takega. Am, ja, ples. 
V: Okej. Kako pa se počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? 
O: A, sproščeno pač, ker imam tisto druţbo, ki mi ustreza, ne tisto, ki sem recimo prisiljena 
pač. Recimo v šoli ti vsi niso všeč ane, pol pa ko imaš prosti čas pa pač tiste, ki se razumeš… 
. 
V: Okej. Kaj pa bi še počela v prostem času, če bi imela moţnost? Recimo, da bi bilo še več 
časa, denarja, prijateljev, prevoz? 
O: Am… več časa… če bi bilo več časa bi tudi kam potovala tako, med vikendom ali pa tako. 
Am drugače pa… nič, to. Potovala kdaj.  
V: Am kako pomembne se ti pa zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: Ja zelo pomembne pač, ker se mora pač vsak človek… mislim, da ima to pravico, da se 
sprosti od vsega dela in pol, da… da, da pol tisto delo, ki ga je prej delal, še nadaljuje z več 
energije in, da ni pač z… in, da pol z odliko opravi svoje delo. Pač, ker to rabiš tudi.  
V: Am ali se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa? Pa če 
ja, katere? 
O: V kakšnem smislu to? 
V: Recimo tudi gasilci, koncerti, gledališče, kino? 
O: Ja tudi to. 
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V: Kaj pa vse? 
O: A, ja kino kdaj, pa am kdaj tudi kakšen koncert, gasilci. To. Nastopi… .  
V: Okej. Ali se raje- ali si raje prosti čas organiziraš sama? 
O: Ja pač sama se odločim pač kam… pač, če imam na izbiro stvari, pol se sama odločim ane. 
V: Aha. Okej. Pol pa kako doţivljaš šolo? 
O: Šola se mi zdi nekaj, kar mora biti v ţivljenju, pač čeprav nam zdaj ni všeč, ampak je zelo 
pomembna in, če… če po kakšnih revnih drţavah gledamo so ful veseli, če imajo omogočeno 
šolanje in mislim, da se mi tega premalo zavedamo, čeprav skozi leta bomo po mojem dojeli, 
da je to bilo nekaj čisto v redu in, da je prav, da smo hodili v šolo.  
V: A pa si zadovoljna s svojim šolskim uspehom? 
O: Ja, zelo. Nad pričakovanji.  
V: Okej. Kaj pa najpogosteje počneš po pouku?  
O: Am najpogosteje, ne vem. Grem s prijatelji, k sestrični, pa bratranec ima majhne otroke… 
pač malo se igram z njimi. Odvisno.  
V: Okej. A kdaj počneš tudi kaj povezanega s šolo še naprej? Recimo, da bi se učila ali pa, da 
pišeš domačo naloge? 
O: Ja, tudi ja.  
V: Okej. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: Am, ja ob nedeljah imam godbo, am petek sem tako… dosti, dosti časa tudi prespim, ker 
sem zmatrana od te šole, v soboto pa tako doma kaj pomagam, pa se učim, pa grem malo ven.  
V: Aha. Kako pa doţivljaš starše? 
O: Ja starši so… starši so pač nekje, kar… kar ti pripada in kar je tvojega in pač rada jih 
imam, kakršni so ane, pač nimam nobenih teţav z njimi. Pač, če… točno take kakršna sta si ju 
ţelim in nobenih drugih.  
V: Okej. Kaj pa v navezavi s prostim časom- ali ti pustijo svobodo ali pa ne? 
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O: Am ja po navadi mi, ker pač kar imam za šolo imam… glede šole imam red in pol pač 
sama vem koliko pa kaj, tako da, če bi bila šola malo bolj tako, da ne bi mi lih šlo, bi po 
mojem tudi oni kaj omejili, samo zdaj pa večinoma dovolijo pač skoraj vse. 
V: Okej am… zakaj pa misliš pač, da je tako? 
O: Ja pač lih zaradi te organiziranosti. Recimo, če bi videli, da sem jaz preveč lena za šolo pa 
bi rekli ne greš ven, se boš šla učit, ampak jaz točno vem pač kdaj se moram učit, pa mi pol 
oni… edino, če mi rečejo, da moram kaj jim pomagat, takrat pa pol ne smem iti kam.  
V: Zakaj- kaj pa je pol trenutno zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: ali je to šola, delo, 
prosti čas, kaj drugega? 
O: Am ja vsega po malem mora biti.  
V: Okej. No čisto na koncu si tudi ti. Pa spol je ţenski. Starost? 
O: A, šestnajst.  
V: S kom pa ţiviš? 
O: A, mami, oči, eno sestro imam, enega brata, pa dedi, pa prababi. 
V: Okej. Kakšno šolo imata starša, če veš? 
O: A, mami ima… a, fakulteto. Mami je študirala geografijo pa etnologijo, oči ima pa srednjo 
geodetsko.  
V: Kaj pa sta zaposlena zdaj? 
O: Ja. Mami je direktorica rokodelskega centra v Ribnici, oči je pa geodet, geometer… saj je 
isto.  
V: Okej. Kje pa ţivite: ali je to mesto, obrobje mesta ali pa podeţelje? 
O: Podeţelje.  
V: V kakšni stavbi pa ţiviš? Ali je to hiša, verjetno? 
O: Hiša, hiša. 
V: Okej.  
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O: Okej.  
 
Priloga C.12: Intervju 12 
V: Okej. Kaj ti pomeni prosti čas? 
O: Am… pač a to moram tako definicijo kot ona ali…? 
V: Ja, recimo ja. Kako definiraš, pač poveš kako se loči od časa, ki ni prosti. 
O: Okej ja. Ampak meni pomeni ena sprostitev od šole ali pa tako, ne vem, da greš v naravo, 
da se…  da si zase ali pa da se zabavaš ane pa to. Od šole se pa loči tako, da… ne vem… ko 
za šolo delaš ane se moraš, se moraš koncentrirati, pač nisi v bistvu... ni kakor zabava ane. 
V: Okej. Kako- a imaš, a imaš več prostega časa ali več obveznosti? 
O: A nekaj vmes. Kakor kdaj.  
V: Okej, kaj pa tako na splošno, kaj se ti zdi? 
O: Več obveznosti.  
V: Kako bi pa ocenila koliko imaš prostega časa: ali ga je premalo, preveč ali pa dovolj? 
O: Dovolj. 
V: Ali lahko natančneje razloţiš zakaj tako ocenjuješ? 
O: Ja pač ane obveznosti so recimo dopoldne pa popoldne ane in pač… recimo, če si pa tako 
prosti čas ane greš pa ko si pač zvečer ane in je lih prav, ker ne boš šel ven dopoldne, no lahko 
tudi a ne… 
V: Ja.  
O: No in pač ga je lih prav za vse.  
V: Okej. Kaj pa poleg časa še lahko vpliva na preţivljanje tvojega prostega časa? Recimo 
šola, starši, denar.  
O: Am, šola. 
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V: Kako pa največkrat preţivljaš prosti čas? 
O: Televizija, am nevem, da grem ven na sprehod, prijatelji, am joga. To je to.  
V: Kaj pa od vsega tega najraje počneš? 
O: Sprehodi. 
V: Okej. A te mogoče kaj ovira, da ne moreš početi vsega kar bi si ţelela? Recimo dovoljenje 
staršev, prevoz, prijatelji. 
O: Aha, prevoz.  
V: Ja, kaj pa? 
O: Pač avtobusi so…  
V: Aha. A pa raje preţivljaš prosti v druţbi ali sama? 
O: Am, odvisno od dneva, ampak drugače imam pa rajši v druţbi.  
V: S kom pa? 
O: Prijatelji.  
V: Kaj pa sošolci? 
O: Tudi, ampak odvisno kateri.  
V: Okej. Kaj bi pa še počela v prostem času, če bi imela moţnost? Recimo, če bi bilo časa še 
več, ali pa denarja, prijateljev, prevozov.  
O: Am, mogoče bi kam šla… pač tako, da greš recimo… upsala… mislim s prijatelji ane, 
recimo po Sloveniji ane ali pa na morje. Am, mogoče bi še kakšno to dejavnost pač uvedla… 
V: Aha. Am, kako pa se počutiš ob dejavnostih, ki jih počneš v prostem času? 
O: Am, sproščeno, zabavam se, am... . 
V: Am, kako pomembne se ti zdijo aktivnosti, ki jih počneš v prostem času? 
O: Am, ful, zato, ker me sprostijo pač, nimaš več misli o tist- mislim o šoli, tisto, kar še moraš 
naredit. 
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V: Kaj pa se pogosto udeleţuješ organiziranih dejavnosti za preţivljanje prostega časa? 
Recimo koncerti, kroţki, kino, disko, prostovoljstvo. 
O: Aha. Ja. Kino. 
V: Okej. Še kaj od tega… ali pa kaj svojega? 
O: Gasilci, če štejejo. Am, mogoče gledališče občasno. 
V: Aha. A si raje prosti čas organiziraš sama? 
O: Sama, ja.  
V: Kako pa doţivljaš šolo? 
O: V redu. Zabavno mi je.  
V: Ja. Ali si zadovoljna s šolskim uspehom? 
O: Aha. 
V: Am, kaj pa najpogosteje počneš po pouku? 
O: Am, pač počivam, mogoče grem spat, jem, am… to je… pol malo kasneje šele pol za šolo. 
V: Okej. Pol direkt po pouku pa ni tako recimo, da bi ostala pa še kaj delala za šolo? 
O: Ne. 
V: Ali pa kakšne inštrukcije? 
O: Ne.  
V: Okej. Kaj pa počneš med vikendi? 
O: A, ne vem, grem ven, gledam filme, pač, če je treba, tudi za šolo delam, am, pomagam, če 
je kaj… to je to.  
V: Okej. Kako pa doţivljaš starše? 
O: Ful dobro.  
V: Okej. Ali lahko to malo razloţiš?  
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O: Aja okej. Meni se zdi, da smo med ful dobrimi odnosi, pač ne teţ- ne teţijo mi za šolo, za 
prosti čas. Razumemo se. V bistvu si damo en drugemu ful… mislim moţnost, da dela kar 
hoče ane, dokler je to tudi v zmernih mejah.  
V: Okej. Zakaj pa misliš da je tako pol? Recimo, da ti pustijo ali pa ne kdaj svobodo v 
prostem času. 
O: V bistvu se mi zdi, da dokler je vse v šoli v redu, pa dokler jaz ne… pač ne delam kakšnih 
nevšečnosti kje, so tudi oni v redu ane, no pol pa, če bi se pa kje kaj zalomilo, a bi pa tudi oni 
verjetno kaj omejili.  
V: Okej. Kaj pa je zate najpomembnejša stvar v ţivljenju: šola, delo, prosti čas? 
O: Za enkrat še… za enkrat šola. 
V: No, evo. Ţenski spol. Pa starost? 
O: Šestnajst. 
V: S kom pa ţiviš? 
O: A mami, oči, brat pa babi. 
V: Okej. Šola od staršev, kaj veš? 
O: Am, mami pravna fakulteta, oči pa srednja ali pa poklicna za tiste vodovodne inštalacije, 
ne me več vprašat. 
V: Aha okej. A ali sta oba zaposlena? 
O: Ja. 
V: Kje pa ţivite: a je to mesto, obrobje ali pa podeţelje? 
O: Podeţelje. 
V: Okej. V kakšni stavbi pa ţiviš? 
O: Hiša. 
V: A je to- okej. 
 
